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^ c t u a l i d a d b a n c a r i a 
fj problema de la irreivindkacion 
ured'-dor de l a s i t u a c i ó n bancaria 
• ' ! sq pluatean y debaten en diü-
8l'ttU7 publicaciones diversos problemas 
: i n ^ al^miio do los, cuales se ha soll-
a d o v i dictamen a dis t inguidos letra-
Sobresale entre todos ellos e l que mo-
• la p r eocupac ión de los depositan-
"bancanos acerca de los derechos que 
* f dan tener contra u n tercero, Banco 
Pa r t i cu l a r , en cuyo poder existan tí-
I L cotizables propiedad dQ los p n -
uSoSi, pignorados fraudulentamenie por 
' l Banco depositario. .x 
El derecho de r e i v i n d i c a c i ó n de los 
rbpietarios de dichos t í t u l o s contra 
EJmiier detentador, ¿ s u b s i s t o en todo 
W ' E1 abuS10 die 1o& s€Stores sociales 
SFun Banco a l disponer, por venta o 
L n o r a c i ó n . de los t í t u l o s depositados 
^ e ' mismo por l a clientela, ¿ q u é per-
nicios i r roga a los depositantes? ¿P i e r -
den éstos sus t í t u lo s? He a h í las pre-
untas que un g r a n n ú m e r o de perso-
L? conocedoras de lo acaecido en el 
Crédito de la U n i ó n Minera , se formu-
lan ahora alarmadas. 
E¡g principio general j u r í d i c o que el 
nropietario de una cosa puede re iv ind i -
carla, es dlecir, reclamar su entrega de 
ú persona que l a posea. Mas este p r i n -
cipio, reconocido en nuestra leg is lac ión , 
|gne!' sin embargo, numerosas excep-
ciones, derivadas unas de l a misma na-
turaleza de las cosas, y otras de pre-
ceptos legales inspirados en motivos de 
6eguridad y t r a n q u i l i d a d p ú h ü c a s . Ocu-
rre lo primero, generaimente, con el di-
nero en me tá l i co , que, salvo por s e ñ a l e s 
fípeciales, no puede identificarse, es de-
cir probarse que e l de l a propied&d de 
una'persona e s t á compuesto por ciertas 
monedas (todas las de cierto valor y 
cuño se confunden con faci l idad) . 
Ocurre lo segundo ,cuando el legis-
lador establece expresamente l a excep-
ción al pr incipio, es decir.j cuando pres-
cribe que la manera t r a n s m i s i ó n de l a co-
sa, independientemente de que el que 
¡a transmita sea o no su d u e ñ o , con-
viorla en propietar io a l adftfuirente, sin 
que el p r im i t i vo d u e ñ o pueda r e c l a m á r -
mela. Tal ocurre, por ejemplo, con las 
mercanefas vendidas en tiendas o al-
macenes abiertos a l púb l i co , s e g ú n el 
artículo 85 del Código de Comercio. L a 
consecuencia p r á c t i c a que de esto se 
4eriva.es que si ádquá r imo^ , aunque sea 
de buena fe, u n reloj robado, su pro-
pietario l eg í t imo p o d r á r e c l a m á r n o s l o , 
mientras que, a pesar del rolx\. si lo 
r^pramos en t ienda o a l m a c é n abier-
to al público, dicho prop ie ta r io no po-
drá desposeernos de él . 
Oíro tanto ocurre t r a t á n d o s e de t l t u -
Itá al portador. S i los adqui r imos d i -
rectamente do u n a persona quo los po-
see, y resulta que el vendedor no era 
el dueño, el que tenga su1 propiedad 
nos lo r e c l a m a r á y se nos p r i v a r á dlel 
titulo que c r e í m o s comprar a su ver-
dadero d u e ñ o : mas si lo adquir imos 
en Bolsa, con i n t e r v e n c i ó n de agente co-
bgiado, y donde no l o hubiere, con i n -
tervención de no ta r io p ú b l i c o o corre-
dor de comercio, y a l tiempo d© í á ad-
liisición el t í tu lo no estaba denuncia-
do por robo,, hu r to o e x t r a v í o , l a ley 
no? ampara, del mismo modo qiue a l 
que adqu i r ió las m e r c a n c í a s en t ienda 
o almacén abierto a l púb l ico , y del t í -
lulo no nos p o d r á desposeer n i siquiera 
su legítimo dueño . 
Pfr esta cmribinación de l a posibil i-
dad de denuncia por robo, hur to o ex-
travío, que impide l a posterior negocia-
|rón con efectos de i r r e i v i n d i c a c i ó n , y 
de ésta si t r a t á n d o s e de t í t u l o s no de-
fiuDciados, se negocian con l a interven-
ción de los nludidos funcionarios, depo-
Riíari.np de la fe p ú b l i c a , se concil la él 
•leseo de la fácil t r a n s m i s i ó n » ' d e los t í -
tulos al portador y e l de que la sim-
ple pérdida, de poses ión por robo, hur-
| o extravío no suponga indefectible-
mente la p é r d i d a definit iva Je la pro-
piedad. 
Son motivos de t r anqu i l i dad y segu-
ndad del públ ico los que s i rven de fun-
damento a la i r r e i v i n d i c a c i ó n regulada 
p ü o acabamos de manifestar. 
Despréndese ya de lo expuesto que si 
"n Banco depositante vende los t í t u lo s 
opositados por su cl ientela en l a for-
n,a y con la i n t e r v e n c i ó n de los media-
dores oficiales antes indicados, el depo-
rtante no pnede rec lamar a l comprador 
entrega del t í tu lo , sin per juicio de 
s acciones civiles y c r iminales que, 
^turalmente, puedte entablar contra los 
atores del delito. 
"Es muy frecuente que e l Banco de-
l&Htarro que comete los abusos denun-
'ados, en vez de vender los t í tu los , los 
^ en prenda generalmente a o t ro Ban-
0 para obtener de este p r é s t a m o s en 
r a u o t ra forma. ¿Qué ocur re en t a l 
apuesto? 
£l legislador e spaño l ha establecido 
lirt la Prenda sohre t í t u l o s a n á l o g a s 
«glas cpis para ]a venta. 
i t \ T - arrf'gl0 {L los a r t í c u l o s 320 a 324 
•íar g0 dc Comercio, el p r é s t a m o con 
m t de.efectos cotizables, hecho en 
leej'ẑ  0011 in te rvenc ión de agentes co-
" ?i s"bre 105 t í tu los no hubiese 
Iravi dk!lulllcia P01" roboi; 0 ex-
^ jo, p r o d u c i r á como efecto, respecto 
leto?S ,1!ti,nos> 110 estar tampoco su-
toi^,^ rr"iv'11(11 cación mientras no se re-
lój ."Sc r' prestador, sin perjuicio de 
4é.̂  erecJlos y acciones del propietario 
S i e t e m u e r t o s y 4 3 h e r i d o s 
e n u n m i t i n c o m u n i s t a 
Una batalla entre los asistentes 
y la Policía alemana 
( E ' a d i o o r a m a esracuL d e EXi D E B A T E ) 
ÑAUEN, 14.—Mal empieza la campaña 
electoral alemana. Hoy tenían anunciado los 
comunistas un mi t in en Halle, con asisten-
cia de un orador francés y otro inglés. Pro-
hibido por las autoridadea la aeistencia de 
ellos, se produjo una colisión entra manifes-
tantes y policías, de la que resultaron siete 
personas, entre ellas dos mujeres, muertas, 
y 43 personas gravemente heridas. 
En cuanto a candidaturas, desde el mo-
mento que no ha podido formarse ni un 
bloque republicano ni un bloque monárqui-
co, todos los partidos, incluso los más pe-
queños, parecen depuestos a presentar un 
candidato. Desde luego, el partido populai 
bávaro t end rá también su representante 
propio en ía batalla electoral. En cuanto 
al doctor Simons, que por su cargo de pre-
sidente interino parecía el indicado como 
candidato a la lucha, se ha negado termi-
nantemente a todas 'as solicitudes que se 
le han hecho, afirmando que su único deseo 
es terminar cuanto antes el desempeño de 
su cargo actual para volver a la presidten-
cia del Tribunal Supremo.—T. O. 
P a r í s - M a d r i d e n s i e t e h o r a s 
Pruebas dc bombas Incendiarias 
El viernes a terr izó en Cuatro Vientos un 
avión, pilotado por monsieur Rigaud, y er, 
el que iba de mecánico monsieur Tricard. 
Dicho aparato, que salió de París , reco-
rr ió los 1.400 kilómetros que separan a la 
capital francesa de Madrid en siete horas, 
a una velocidad media de 200 por hora. 
Habiendo salido de Par ís a las nueve y 
siete de la mañana , a te r r izó en Cuatro 
Vientos a las seis de la tarde, después de 
una escala de dos horas en Burdeos. 
El aparato es un sesquip'ano «Bregoet», 
metálico, con motor 400 HP. Lorraine, de 
un t ipo idéntico al que empleó Pelletier 
d'Oisy para su «raid» París-Tokio. 
Para nuestra aeronáut ica mi l i t a r han 
sido adquiridos varios avienes de dicho 
tipo. 
* « * 
En la mañana de ayer tuvieron lugar en 
el aeródromo de Cuatro Vientos pruebas 
de lanzamiento de bombas incendiarias. 
Fueron arrojadas unas 400, comprobándose 
el resultado que se esperaba. 
Las pruebas fueron presenciadas por el 
coronel marqués de González Castejón, jefe 
de les servicios de Aviación de Cuatro 
Vientos, teniente coronel don Alfredo K i n -
delán, y otros jefes. 
Comerciantes españoles en la 
feria de Lyon 
Banquete oírecido por td Comité 
organizador 
LYOX, lí .—Antes de emprender el viaje 
de regreso a bu país, un grupo de unos 
cincuenta compradores españoles que asis-
tieron a la P'eria que se celebra actualmen-
te eñ esta ciudad, y en la que han efectua-
do pedidos dc importancia, ha .sido recibi-
do y obsequiados por el Comité organiza-
dor. 
El presidente del Comité dió las gracias 
a los visitantes españoles, celebrando los 
lazos de raza, idioma e intereses existentes 
entre los dos países. 
El presidente del Círculo del Comercio y 
la rndustria, de San Sebastian ; el de la Cá-
mara de Comercio de Vitor ia y el cónsul 
de España expresaron cordial y elocueme-
mente la admirac ión que sus compatriotas 
sienten por Francia, cuya cultura y acti-
vidad estiman merecedoras de todo elogio, 
dedicando grandes alabanzas a la Feria lio-
nesa y ofreciendo continuar frecuentando 
este mercado y hacer en España una acti-
va propaganda con el fin de que tan loa-
ble esfuezo sea conocido dc todos. 
laí 
L A R E P A T R I A C I O N 
BARCELONA, 14.~En Capi tanía general 
se han recibido noticias de que el día 27 
del corriente mes será repatriado e l , ba-
tallón expedicionario de Vergara, que per-
tenece a esta guarnición, y que actualmen-
te se encuentra en Africa. 
Ifeií^0 ,contra la9 personas P-spon-
v i r ^ ' . ^ P ' 1 " 'as leyes, por los actos en 
íe u ,0s cuales haya sido privado 
tos d f0501'"^ y dominio de los efec-
^ a o s en g a r a n t í a , 
^ '•Unl.|;,,| do ost>os preceptos es t a l , 
Íi>hes UXh'>•'u, ju ic io , no exigt) aclara-
N{¿ s" (lu!i'uai:nes de pousonas téc-
Ju ^ •!" P'-ecepbos que se interpretan 
lCo,¿ ?"l!!)íe conocimieuto del id ioma 
Uíí al f inal de l a 2.^ co lumnj . ) 
castellano y de la s ign i l i cac ión de sus 
palabras. 
Queda ahora por contestar u n inte-
r rogante : ¿ n o se podr í a , en los casos 
de me d ia c ión ol ic ia l , que son precisa-
mente los que producen la i r r e iv ind i -
cac ión , dictar disposiciones que i m p i -
diesen los abusos hoy lamentados? 
S e g ú n el derecho vigente en E s p a ñ a , 
los mediadores oficiales, en las opera-
ciones en que intervienen, no tienen 
otras obligaciones que asegurarse de la 
identidad y capacidad j u r í d i c a de los 
contratantes y do que los efectos coti-
zables sobre que versa la o p e r a d ó n no 
e s t á n denunciados., pero no han de ha-
cer investigaciones sobre si son o no 
propietarios los vendedores o los pig-
noradores de dichos efectos. 
Ahora bien^. ¿ los hechos que ahora 
han ocurr ido p o d r í a n servir de funda-
mento para var ia r , a u m e n t á n d o l a s , esas 
obligaciones? 
P o d r í a , ante todo, proponerse que las 
aludidas investigaciones se l imitasen al 
caso de ser los Bancos los vendedores 
o pignoradores: pero l imi t ada a ellos 
la medida, nada se c o n s e g u i r í a , pues 
b u s c a r í a n , en caso de querer defraudar., 
una persona cualquiera interpuesta y 
la finalidad de l a i n n o v a c i ó n no se ob-
t e n d r í a . 
Y si se extendiese a toda operac ión , 
a p a r e c e r í a n serios inconvenientes, en-
tre olios J3l de hallar el procedimiento 
que h a b r í a pa ra just if icar la propiedad 
en las adquisiciones hoy y a efectuadas 
sin m e d i a c i ó n de agente colegiado. 
Emilio MIRANA. 
E s t e n ú m e r o c o n s t a d e o c h o 
p á g i n a s y s u p r e c i o e s c o m o 
d e c o s t u m b r e 1 0 c é n t i m o s 
D o s e s c u a d r a s i n g l e s a s 
e n P a l m a 
No han podido fondear en Poüensa 
por el temporal 
La del A t l á u í k o tiene 43 buques 
J 69 la del Mcdiie: rímeo 
PALMA DE MALLoTlCA, l-í—A las cin-
co de !,a madrugada entró en el puea-to la 
escuadra ing le s del Atlánt ico, que ha to-
nudo que rommoiar a fondear en PoUeniía 
por el mal estado del tiemjx). 
La flota, compueaca de 40 buque*, la man. 
da el ajmrante Hej-ry OI i ver, que enarboJa 
su insignia en ol acorazado «Ilevcn-í ... 
1>9 la e,«.uadra forman parte lo» acon^-
dos «llood,,, «lUmilUeis... -d^yal Oack s «ho-
ya] Sovereing» y «Pnncess Margaret», va-
h m s destroyers y cazatorpederos y buques 
talleres y portaminas. 
Próximamente a ja* diez de Ja mañana fué 
divisada la C u a d r a del Mediterráneo, de 
W buques, que viene a reunirse con la del 
AtJantioo. ya que el temporal no permite 
que Ja reuiuón sea en Pollen.5a. 
Ambas escuadras permanecerán en aguas 
de l a-ma hasta el lunes y después marclia-
rán juntas para realizar la« importantes ma-
niobras anunciadas. 
La ciudad presenta animadís imo aspecto 
Un enorme gentío prcoendó la llegada de 
¡os buques. 
* * * 
BARCELONA. 15.-Dicen de m m a de Ma-
llorca que esta m a ñ a n a han llegado a aquel 
puerto las dos divisiones navales inglesas 
del Atlántico y del Mediterráneo. 
Los buques, en número de 112, entre aco-
razados, cruceros y destroyers, arribaron en 
linea de combate, ocupando toda, la bahía 
Por la tarde el almirante de la flota bajó 
a tierra para cumplimentar a las autori-
dades. 
a e s c o l a r e n 
-ED-
Desde el lunes hasta el jueves los alumnos no asisürc n a í l B clases 
para proleslar contra la política del Gobierno. Olra Comisión del 
Senado se declara por la Embajada en e¡ Vaticano 
E S 
PAEIS, 14—El Obispo do Strasburgo, 
monseñor Ruch, invita hLy a^toaas la» la. 
mi'liaa oatólioas de Alüaoia-Loreua a decla-
rar ia huelga escolar como protesta contra 
C\ decreto da l i & m o t iniroduciendo en 
eí>as regiones la escuola inturconíe^iona'. 
La hueilga, que empe&aiá di ames, debe-
rá durar tie-s días, y ienJ rá el carácter de 
mía advertencia al Oobkrno para que me-
dite sobre ias consecuencias ¿t! su políti-
ca Moaseüor Ruh en su instrucción demues-
tra que el decreto del Gobierno' es, no ^o-
lamento injusto, a'iao tambrón ilegal, pues-
to que para implantarlo no se ha» cumpli-
do los t rámites qua marcan las leyes— 
C. {¡i H . 
UNA ILEGALIDAD 
ESTRASBURGO, 14.—Como .se había 
anunciado, monseñor Ruh, Obispo de Al -
sacia ha publicado hoy una circular reco-
mendando una huelga escolar «de adver-
tencia y de araena.¿a;>, que durará tres días. 
Dice el Obispo que la implantación de 
las escuelas interconfesionales no puede ve-
rificarse sino en detierminadas circunstan-
cias, a título provisiooiall y después de un 
aviso previo del Con/Sojo departamental de 
Instrucción públ ica : ninguna de estas tres 
condiciones esenciales, pedidas por la ley, 
se ha reáulbMuió. 
religiosas en Alsacia ha publicado un lia-
maníjenlo, en el que dice especialmente: 
«Escolares, cristianos de la ciudad y del 
campo, escuchad la yoz de vuestro Obispo. 
Seguid las instrucciones, y el lunes próxi-
mb iniciad una huelga de tres días, en la 
que deben participar los hijos de todas ias 
familias cristianas. 
L l Comité de acción para la defensa de 
la libertad y las tradiciones religiosas de 
Alsacia, de completo acuerdo con el señor 
Obispo, ruega a todos los padres creyentes 
dé la ciudad y del campo que no envíen 
a sus hijos a la escuela el lunes, y ruega 
también a los Comités locales que tomen 
urgentemente todas las medidas que se im-
poucu.» 
OTRA DEKROTA GUBERN AMEIS TAL 
PARIS, l i .—La Comisión de Hacienda del 
Senado ha oído esta tarde al presidente 
del Consejo y ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Herriot, acerca de la supresión 
en el proyecto de presupuestos de todo cré-
dito para la Embajada cerca del Vaticano. 
Herriot ha declarado que el Gobierno sos-
tendrá en absoluto ante el Senado su cri-
terio en el asunto, y m a n t e n d r á la actitud 
que tuvo en la Cámara de diputados al dis-
cutirse por ésta la supresión de dicha Em-
baj ada. 
La Comisión de Hacienda, tras breve dis-
E í Obispó tomuna: «Si dejáis, s in opo- cusión, ha acordado por 17 votos contra 14 
ñeros a ello con todas vuestras fuerzas, quo mantener la Embajada cerca del Vaticano, 
se realice esta infracción de- las leyes, ma- ¡ y por 18 votos contra ocho se ha negado a 
ñaña será demaisiado tardo. La escuela ca- • aprobar el crédito pedi 
tólica desaparecerá de Alsacia.» 
Por su parte, el Comité de acción para 
la defensa de las libertades y tradiciones 
L a /g/es/a en F r a n c a 
«Creo que l a Prensa del cartel a l co-
mentar la d e c l a r a c i ó n de los Cardena-
les y Arzobispos de Francia , va a de-
nunciar la rebe l ión de l a Iglesia.)) Así 
empezaba &u comentario a l interesante 
documento Georges Goyan, Lace dos 
d í a s , en Le F í g a r o . Comentario profé-
tico. H a sido m á s que la Prensa, ha 
sido todo el grupo radical-socialista de 
l a C á m a r a el que ha calificado l a pro-
testa de los Prelados de ((verdadera de-
c l a r a c i ó n de guer ra a las leyes france-
sas, á l pensamiento l ibre y a la demo-
c rac i a» . Sorprendentes palabras si no 
s u p i é r a m o s a q u é l laman « p e n s a m i e n t o 
l i b r o ) los radicales de todas partes. 
L a act i tud do los c a r t e l i s í a s e s t á fue-
r a de toda r a z ó n , y «si no fuese u n 
poco artificial—escribe L(? Journa l des 
D e b a t s — d e m o s t r a r í a u n a i n c o m p r e n s i ó n 
to ta l de la l iber tad y hasta de las le-
yes que rigen l a democracia francefca». 
Pero no insistamos en demostrar lo 
que no requiere d e m o s t r a c i ó n . L a Igle-
sia es siempre una sociedad soberana. 
Por a ñ a d i d u r a , l a s e p a r a c i ó n de l a Igle-
sia y el Estado y la po l í t i ca de hosti-
l idad contra l a Iglesia conceden a la 
j e r a r q u í a francesa una l iber tad de mo-
vimientos ext raordinar ia y l a crean una 
posición firmísima frente a l E s í á d o la i -
co y m a s ó n i c o . Por l a s e p a r a c i ó n , el Po-
der c iv i l p a r e c í a querer prescindir del 
m á s poderoso aux i l i a r que ha tenido a 
t r a v é s de l a H i s t o r i a : la Iglesia. No 
contento con eso, obedeciente- a las lo-
giasi, in ic ia una franca po l í t i c a ant irre-
ligiosa, es decir, ataca a la Iglesia^, y la, 
Iglesia" se defiende. Y anunc ia que se 
d e f e n d e r á por iguales medios que otras 
entidades y asociaciones que conviven 
en el Estado f rancés . Y no tanto siquie-
ra, porque dlejará siempre a salvo lo 
que exijan «su propio decoro, i a jus t i -
cia y la paz socia l» . 
Planteado el conflicto en estos té rmi -
nos, sólo l a audacia poco escrupnlosa 
y la confusión de conceptos que ha lo-
grado se borren los verdaderos de l i -
bertad y democracia, puede ha l la r mo-
tivo de i n d i g n a c i ó n en el manifiesto de 
los Prelados franceses. ¿Qué se que-
ría? ¿Que la Iglesia contemplase pasi-
vamente cómo sus enemigos l a comba-
ten? ¿Que, desconocida y a.tropellada 
por el Poder c iv i l continuase siendo su 
auxi l ia r m á s eficaz? S e r í a absurdo. La 
Iglesia proctede t a l como au a l t í s imo 
deber l a indica , y si alpruna vez, como 
ahora en Francia , la. vemos en pie de 
guerra., t é n g a s e por se^ i rp que h a b r á 
agotado an t e?—recué rdese la pr imera 
car ta de los Cardenales a Herriot—to-
dos los procedimientos pacíf icos y con-
ciliadores. 
D e a c c i ó n c a t ó l i c a 
No poseemos acerca de l a nueva oíi-
c iña que se propone crear l a Acción Ca-
tó l i ca de I t a l i a otras noticias que ias 
de nuestro telegrama de ayer, pero sin 
perjuicio de examinar con el detenimien-
to debido l a nueva o r g a n i z a c i ó n i ta l ia-
n a con textos m á s amplios a la vista, 
juzgamos oportuno atraer hoy el inte-
rés de los lectores sobre lo que es la 
naciente entidad. 
Del despacho de nuestro corresponsal 
en Roma parece desprenderse que se 
respeta en sus lineas actuales la orga-
nización ca tó l i ca i t a l i ana . Las obras de 
fines económicos y sindicales existentes 
s e g u i r á n como l o m a n d o parte dc íá 
Confederac ión I t a l i ana de Trabajadores 
(la o r g a n i z a c i ó n sindical ca.lólica), y 
t e n d r á n como hasta ahora su vida se-
parada de los ó r g a n o s do la Acción Ca-
tó l ica . Hay , empero, una novedad: la 
Acción Ca tó l i c a crea bajo su dependen-
cia una nueva oficina. 
¿Cuá le s son los fines de esa oficina? 
« P o n e r a i d í a los ostudios sociales, adap-
t á n d o l o s a las exigencias de la v ida co-
t i d i a n a » , «da r normus para l á aplica-
ción de los pr inc ip ios ca tó l i cos en los 
acontecimientos-)), « a c o n s e j a r prontamon. 
te en las d i f icul tades», ((trabajar en ' la 
p r e p a r a c i ó n de los directores y la 
m a s a » . 
P e r m í t a s e n o s subrayar con u n par t i -
cular agrado el ú l t i m o de los dichos 
cí lcms de la nueva en t idad : la prepa-
r a c i ó n dte los directores. Si es eviden-
te que no puede haber o r g a n i z a c i ó n sin 
divis ión de trabajo' y disciplina^ tam-
bién lo es que l a d iv is ión ds t rabajo re-
quiere a su vez la existencia da perso-
nas que puedan colocarse al frente de 
los distintos ramos en que el trabajo se 
d iv ida y coo rd inac ión de esfuerzos. Sin 
directores, pue^, no h a b r á organiza-
ción alguna perfecta Y es tr iste consi-
derar que muchas veces se ha echado 
sobre masas bien dispustas y fác i lmen-
te conduciblcs culpas y responsabilida-
des que t e n í a n su ú n i c o origen en la 
fa l ta de elemento directivo. 
Frente a los tóp icos manidos de la de-
mocracia cu l tu ra l , que todo parece espa-
l a r l o de l a difusión del alfabeto, levanta-
mos nosotros—y en todos los ó r d e n e s , lo 
mismo en el social' que en el pol í t ico—la 
bandera de l a fo rmac ión de u n a aristo-
cracia intelectual, del cul t ivo de los gru-
pos selectos, de la hab i l i t ac ión de d i -
rectores ; de directores y de propagan-
distas, que t a m b i é n éstos ejercen un gé-
nero dte magisterio. Y levantamos esla 
bandera por amor al pueblo mismo, que 
es el p r imer perjudicado por l a fa l ta 
de hombres capacitados para gobernarlo. 
F r a n c i s c o J o s é de C a í d a s 
E l descubrimiento de la l á p i d a que se 
dedica en el Palacio de Bibliotecas y 
•Museos a este sabio na tura l i s ta colom-
biano es acto por el que debemos feli-
ci tarnos todos los e spaño le s . 
Francisco José de Caldas, sacrificado 
a un error contra los deseos del Go-
bierno de España^ merece que se r inda 
u n homenaje a su memoria. 
L a voz de Menéndez Pelayo se alzó 
antes que otra a lguna en la defensa de 
l a ob ra de jus t i c ia que supone el honrar 
el recuerdo de Caldas y hacer púb l i ca 
y defini t iva su r ehab i l i t a c ión . En la úl-
t i m a Fiesta de la Raza el Directorio 
tuvo el acierto de recoger esta aspira-
c ión y darle estado oficial. E L DEBATI*' 
entonces s e ñ a l ó el hecho y a p l a u d i ó al 
Gobierno. I n s e r t ó a d e m á s u n bello ar-
t ículo en elogio de Caldas, debido a la 
p luma de nuestro colaborador señor Ba-
llesteros. 
Ahora, realizado el homenaje, queda 
a todos Iá sa t i s facc ión de haber curn-
pl ido un deber. El nombro de Francisco 
José de Caldas, d e s t a c á n d o s e cerca de 
la estatua del gran Menéndez Pelayo, 
s e r á de una muda y solemne elocuen- ¡ 
cia. H a b l a r á de un sabio ilustre, de un j 
hombre desgraciado y m o s t r a r á a la 
vez la nobleza y la h i d a l g u í a de un 
pueblo. E l ver all í cerca la figura, me-
ditabunda del autor de « L a ciencia es-
pañola)) se rá como un hermoso símbo-
lo lleno de honda signif icación. 
U n c a s o l a m e n t a b l e 
No hemos querido salir al paso de l a 
indelicada y desagradable c a m p a ñ a que 
algunos per iód icos , contumaces en su 
sectarismo, han emprendido contra l a 
s e ñ o r i t a De E c h a r r í . con motivo de su 
reciente proposición, , sometida a l A y u n -
tamiento, sobre las subvenciones a es-
cuelas. Nos p r o d u c í a sonrojo el alarde 
de desco r t e s í a con que se p r e t e n d í a za-
her i r a una mujer, en nombre, por cier-
to, de la cu l tu ra y de la tolerancia. 
Pero no podemos pasar en silencio 
el hecho de que se a t r ibuyan a la viz-
condesa de Llanteno unas declaracio-
nes que, de ser ciertas, m e r e c e r í a n , por 
lo menos, el calificativo de impropias, 
ya que prestan calor a tan in jus ta cam-
paüa* menoscaban dli prestigio de lía 
Corporac ión mun ic ipa l y o lv idan el m á s 
elemental deber de c o m p a ñ e r i s m o . 
Nos resistimos a creer en su auten-
ticidad^, y sólo por el hecho de que so 
hayan publicado, hemos quebrantada 
nuestro p r p p ó s t o de callar, pero de nue-
vo volvoniüs a él para no dar a e^a cam-
p a ñ a , n i c o m b a t i é n d o l a , el ambiente que 
buscan sas iniciadores. 
aprobar el crédito pedido por el Gobierno 
para mantener a un jefe de misión cerca 
del Vaticano, encargado de la aplicación 
del concordato en Alsacia y Lorena. 
La Comisión ha dado hoy por terminado 
el estudio del presupuesto. Las reducciones 
operadas por ella en los gastos se elevan 
en total a 1.785 millones de francos. 
¿CAILLAUX CONTRA MILI.EEAISD? 
PARIS. 14.—-La elección senatorial del de-
partamento del Sena se anuncia como muy 
reñida. 
Millerand mult ipl ica sus visitas, y esta 
actividad inquieta seriamente al Gobierne» 
Ha corrido el rumor de que los radicales-
socialistas opondrán al ex presidente de la 
repúbl ica la candidatura de monsieur Jo-
seph Caillaux, apoyada decididamente por 
algnnos dirifrentes del partido. Actualmen-
te los adversarios de monsieur MUlersóid 
trabajan activamente, pero sin que los re-
suitades sean muy satisfactorios, mientras 
que el movimiento en favor del ex oresi-
dente de la repúbl ica es cada vez más in-
tenso. 
LOS PARTIDOS 
PARIS, 14.—E! presidente del Consejo ha 
recibido esta mañana al presidente del gru-
po parlamentario radical-socialista, quien 
le ha anunciado una interpelación acerca 
de la actitud que cuenta adoptar el Go-
bierno frente a Iss repetidas manifestacio-
nes perturbadoras del alto clero francés 
confeÉ'a la enseñanza laica. 
Por otra parte, el grupo de la izquierda 
demócrata , que preside esñor Cheron. y al 
cual petenece el señor Poincaré. ha di r ig i -
do una moción al Gobierno piedendo que 
hacra respetar las libertades laicas, pero 
dentro de la medida en que éstas no aten 
ten contra la tolerancia y la libertad de 
cultos. 
C o m p r a d e a e r o p l a n o s 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—El jefa de i;a Aviación ru-
sa-, Rosenhold, ha llegado París para ne-
gociar con las fábricas iranceiSas la cons-
trucción do un numero bastante) crecido de 
aéfl'opianos. 
El) aieprescubante ruso había- negociado 
antes con Bos fabricantes ingleses, sin po-
der llegar a un acuerdo.—T. O. 
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PROYÍNCIAS. — Pediste el temporal en 
Levante y en e! Efibrecho.—Asamblea pro 
ferrocarril central gallego en Villagarcía. 
EJ señor A unos visita ed aeródromo dol 
Prat del Llobregab (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Los católicos de Alsa-
cia empezarán mañana una huelga esco-
lar de tres días; la Comisión de Hacien-
da del Senado ha rechazado tambrén la 
supresión de la. Embajada en el Vaticano. 
Siete muertos y 43 hétridos en el choque 
entre Policía y los comunistas alema-
nes (pigina 1).—Ha terminado la reimióu 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
(página 3). 
•—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Metao-
rológioo Oficial). — Temperatura máxima 
Madrid, 10,i3 grados, y míuLma, 1,0 
bajo cero. En provincias la máxima fuó 
de 19 grados en Pontevedra, y la míni-
ma, 6 bajo cero en Palencia y Soria. 
C a r t a s a l t í o J a c i n t o 
La decadencia del parlamentarismo' 
Par pené BAZIN, 
De la Academia Prauixaa. 1 
Querido t ío Jac in to : l í o recibido del i 
autor de las Notes ¿"un //anear en Aru i 
dalomie uaa respuesta bieu h&rraos*| 
a l a n á l i s i s que para vos y vuestros ami-
goé hice do su ohra. Carta que es algo* 
m á s que do í igradiecimieuto, ya que f o r - l 
m u í a en pocas frases lo que podcuioa! 
l l amar toda una ülosof ía de E s p a ñ a , en-, 
temiieado por esto las razones p r inc i - ) 
pales que tenemos los cristianos de loaf 
d e m á s p a í s e s de l a t i e r ra para amar a) 
vuestra cr is t iana pa t r ia . C^do con tan-l 
to m á s gusto a l deseo de daros a co-» 
nocer este j u i c i o de Juan Gerimont, cuan-i 
to que mo va a dar ocas ión para habla-1 
ros de u n alto problema pol í t ico. Y que 
estoy persuadido de l legar a u n acuer-| 
do, una vez más^ con el hombre sensatoji 
y habitualmente reflexivo que vos sois. 
Terminadas las faenas del d ía , cuando! 
r e g r o s á i s a l pueblo a lomos de vuestra 
m u í a , teniendo ante los ojos los am-
plios horizontes y la torre de la iglesia*, 
bien p o d é i s s o ñ a r en el inf ini to . No me 
s o r p r e n d e r í a nada si , d e s p u é s d¡e haber 
l e ído esta carta, me dijeseis, ¡oh, viejo 
sabio dc apasionado c o r a z ó n : aTam--
hién yo he pensado algunas veces lo 
m i s m o . » 
Ved lo que me h a escrito el autor de 
las Notas : « J u a n Gerimont ama a Es-: 
p a ñ a como su segunda patr ia , pero ama-
sobre todo a esa g r a n pa t r ia , de la cual 
las naciones c a t ó l i c a s son las p rov in -
cias : l a Iglesia. ¡ C u á n t o s tesoros han 
acumulado, y, en ese patrimonioi, cuán-
tag piedras preciosas esperan t o d a v í a 
el orfebre que las ofrezca a la admira-
ción y a l a edif icación del mundo! 
A pesar de las r ivalidades, condic ión 
inevitabe de su desenvolvimiento pol í -
tico, se encuentran unidas en el patr io-
tismo divino. ¡Qué f ra ternidad l a de los 
hé roes ca tó l i cos ! ¿ S a n t o Domingo, San 
Ignacio de Loyola , Santa Teresa, no 
son franceses en su obra en Francia? 
¿ S a n Vicente de P a ú l no es e s p a ñ o l , 
cuando las hermani tas se inc l inan so-
bre los viejos y los pobres en ^España? 
Quevedo,, traduciendo la I n t r o d u c c i ó n a 
la v ida devota, ¿ n o introduce a l gran 
Doctor en una m a n s i ó n y a s u y a ? » Juan 
Gerimont pensaba esto en sus excursio-
nes por E s p a ñ a . . . 
((Se ca lumnia a Felipe I I , no obstante 
haber sido, como di jo un historiador? 
protestante, uno de los Soberanos m á s 
dignos dc su t i empo; se le persigue por 
ia sola r a z ó n de que defendió l a fe ca-
tól ica. Lo mismo ocurre co^ l a con-
quista de A m é r i c a : t e r g i v e r s á n d o l a , re-
p r e s e n t á n d o l a cruel , destructora de u n a 
civi l ización superior, hambr ienta de orcb 
se quiere perjudicar a la Iglesia, quien 
en el mundo representa l a caridad!, la , 
igualdad de todas las razas en Cristo 
y el p r inc ip io de a u t o r i d a d . » 
Hermosas palabras, que revelan u n 
esp í r i t u exento de esas doctrinas l l ama-
das liberales, no sé por qué, pues no 
consisten m á s que en una sola l ibe r t ad : ¡ ; 
la que tenemos p a r a equivocarnos. Juan 
Gerimont ha visto perfectamente,, a pro-
pósi to de E s p a ñ a , esta verdad de carác-
ter general en l a h is tor ia dte todos nues-
tros p a í s e s c a t ó l i c o s : l a M o n a r q u í a h a 
sido p r m c i p á l m e n t e atacada, y lo es eni 
el díajj porque, siendo u n r é g i m e n da; 
orden, da a l a r evo luc ión universal me-
nos facilidiades p a r a h e r i r a la Iglesia. 
Allí donde la M o n a r q u í a no ha sido de-
rr ibada, l a r evo luc ión ha procurado qui-
tarle todo el poder y t ransfer i r és te al 
Asambleas fáci les de d iv id i r , incapaces 
de continuidad, y en las que l a huel la 
de los actos de cada uno, incluso (íe 
los m á s cr iminales, no queda m á s pa-
tente que una gota de sangre en una 
esponja mojada. E l par lamentar ismo 
puede definirse razonablemente a s í : un 
regalo bien molesto hecho por una is la 
a los pueblos continentales. S i los ingle-
ses no lo han padecidio tanto como sus 
imitadores—sobre esto p o d r í a n hacerse 
no pocas observaciones y formularse a l -
gunas reservas con r e l a c i ó n a l futuro—, 
se debe a l a fal ta d^ lóg ica que ellos 
mismos cuentan entre sus cualidades. 
Recuerdo lo gue me di jo u n d ía , del 
modo m á s grave del mundo., u n esta-
dista de l a Gran Breta-ña: « N u e s t r a su-
perioridad consiste en esto : que nuestra 
experiencia corrige siempre nuestros p r i n -
cipios, y puede abo l i r los ; cuando nos 
percatamos de que nos hemos equivo-
cado, hacemos u n alto en l a marcha, en 
tanto que otros pueblos, y en pa r t i cu la r 
los latinos, perseveran en sus males an-
tes que renegar de sus f ó r m u l a s y do-
ria raciones. » 
Claro es que el sufrimiento de los pue" 
blos ' la t inos tiene u n lítoitet pasado ei 
cual sobrevienen las protestas y las re-
clamaciones. Es lo que nos ocurre aho-
ra a nosotros. E l par lamentar ismo, t a l 
como In practicamos, apenas si tiene ad-
miradores entre las personas inte l igen-
tes que no sean, de a l g ú n modo, bene-
ficiarios del r é g i m e n . 
Comprenden que desde hace mucho 
tiempo el p a í s no e s t á gobernado se-
g ú n su genio, y so sienten he r ido» en 
3u amor a l orden, en sus intereses, en 
su adhes ión a l a fe ca tó l ica , frecuente-
mente d a ñ a d a o amenazada. Esta es-
pecie do alegato fiscal que se eleva en 
su conciencia contra el par lamentar is-
mo es uno de los grandtes hechos de 
esta época . Puede verse constantemen-
te en los pe r iód i cos m á s distintos. Os c i -
t a r é , entre los m á s curiosos coraenturios 
a este tenor, algunas l í n e a s que recien-
t í s imaraen te han visto l a luz. M e refie-
ro a l a E x p l i c a c i ó n de nuestro tiempo, 
obra de Luc iano Romier. per iodüsta de 
- inguiar agudeza de e sp í r i t u , escritor de 
"órmnlas m u y trabajadas, que ha lleva-
dlo a l a prosperidad a un per iód ico eco-
nórnicu, Jowrnée rnd i iMr ieüe , y una aca-
ba d!e ser nombrado director pol í t ico del 
Fiffa.ro. 
Pretende definir I03 sentamientos de l a 
(2) 
mecíia y la p e q u e ñ a hnrgnesíiM, qae. des-
empeñó un papel preponderante en la 
fundac ión de La república, o, por lo me-
nos, la aceptó de buen grado. Según a, 
permxmece aún repubücana. « f 1 ^ 
toma curioso, crece en ella el escepti-
bismo respecto al rendimiento y a la po-
SbrP?rfVcción de las m s t l t u c x o n e * ^ -
p^blicanas en su forma ^ ^ f ™ 
U ñ a n d o una tras otra las c a t e g o r í a s 
^ l l g r a n ese elemento ^ g u e s que 
tovo siempre, Incluso en nuestra anti-
MonSqiüa, tonta i m p m t a u ^ a po-
S c a M . Romier caracteriza cada ut a 
de el'las. L a de los rentistas se siente 
^ S t d a por l a ges t ión de 1 ? negocms 
públicos: «de abi su fa l ta de adbesion 
^asitiva a l r ég imen» , f ^ ™ * * ^ 
luiente, l a de las p r o f e s i ó n ^ 
Esta a jmoio de Romier, es ^ J ^ ' 
S S e n t e l a el r é g i m e n — se com-
plaíca en haberle objeto ^ f s c r m 
^as; cocomo no tiene m á s ^ í 6 , r ^ a C ' 0 
restringidas con el Estado, no 
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Continúa el temporal en Levanta 
y en el Estrecho 
nes muy 
[ a d i é s a b e l o q u e q u i e r e " £ ] a e r ó d r o m o d e l P r a t 
d e l L l o b r e g a t 
Visita del señor Aunós 
MADKID^-Año X T ^ - N ú n u 1^88 
Y 
los comerciantes? Constituyen u n ele 
m e n t ó emprendedor y poderoso de la 
b u r g u e s í a . ¿ C u á l es su o p i m o n ? » 1 oco 
S i a d o s a las ideas abstractas, i nd i -
ferentes ante las pasiones po l í t i c a s aun 
a los intereses polí t icos, son. £ 
Daños en Málaga 
Tres laúdes a pique 
ALMERIA, 14.—En aguas de Adra, y a 
causa del temporal del Sur, naufragaron e¡ 
laúci «Dos Hermanas», de ]a ma t r í cu la de 
Valencia, y otros dos de la d'e Almería . 
Otras embarcaciones pesqueras sufrieron 
importantes averías. 
Afortunadamente, no hubo que lamentai 
desgracias personales. 
Barcos reíugiados en Cabo Gata 
ALMERIA, 14.—Se han refugiado en el 
Cabo d'e Gata 11 buques. 
El vapor inglés «Ciba», que viene a car-
sación Cotidiana de ffar esparto, se encuentra fuera del puerto. 
Comedia de don Jacinto 
Benavente, estrenada en el; 
teatro Cémlco. 
Es lás t ima que el término medio donde 
^stá la v i r t ud ; el punto de acierto de> la 
por no poder entrar a causa del tempoal. 
E l «Cabo Corona» corrió durante la pa-
sada noche un gran peligx-o, corriéndosele 
una banda y resultando lesionados dos t r i -
pulantes. 
Casetas inundadas en Málaga 
MALAGA, 14.—Continúa el temporal de 
Levante. El oleaje inundo varias casetas de 
que no 
ATnhare-o m u y sensibles a los 
de la l eg i s lac ión y del , del ferrocarril suburbano por haber inut i -
efectos1 pescadores e hizo interrumpir el servicio 
destrozos los Baños 
del Gobierno, 
fisco. Ahora bien, d e s p u é s de l a g u e r r a 
con u n a imprudencia tanto mas enojo-
sa, cuanto qíue l a i ndus t r i a y el co--
mercio ejercen una influecia preponde-
rante en l a op in ión , el Estado republi-
cano ha i r r i t ado a esta c a t e g o r í a de 
ciudadanos, negativamente, con l a au. 
sencia de todla reforma p r á c t i c a ; posa-
tivamente.. con t r a p a c e r í a s insensatas. 
No es host i l a l a r epúb l i ca , pero caca j ^ arrojó a la playa a varios de los barcos 
vez va siendo m á s ant ipar lamentar ia , fondeados en la bahía. 
« Q u e d a n los funcionarios. M u y re t r i - En Gdbradter las olas destrozaran gran 
buidos desacreditados), frente a l a in-1 parte del muelle, llevándose una ca&eta, 
cesante amenaza de los paniaguados o j una grúa y algunas mercancías, 
de la c e s a n t í a los funcionarios de los¡ Ix>s marinos viejos dicen que no recuer-
' dan un témpora] de las proporciones del 
desencadenado estos días. 
La incomunicación con Marruecos es ab-
soluta. 
lizado la vía. 
También sufrieron 
del Carmen. 
El «Manuel Calvo» entró esta noche, des-
pués de permanecer desde la 'noche ante-
rior en alta mar copotando el temporal. 
Embarcaciones arrojadas a la playa en 
Algeciras. Destrozos en el muelle d© 
Gibraltar 
ALGECIRAS, 14.—Continúa el temporal, 
sensatez y del equilibrio, sea tan enemigo 1 BARCELONA, 14.—Esta tarde el subse-
de los asuntos teatrales, que sólo rebasán- cretario del Trabajo, don Eduardo Aunós. 
dolo, forzándolo hasta el extremo, puedan visitó el campo de Aviación que la Compa-
ilegar a logro las mayor ías de las come- ñía Latecoere pósete en el Prat del Llobre-
dias, que, convertidas por la exageración gat, como escala de su línea para correspon-
en casos particulares, pierden eficacia ejem- dencia y viajeros Toulouse-Orán. 
piar, y es extraño que el ingenio de Be- Acompañaron al señor Aunós el cap i t án 
navente haya hecho esta comedia, bellísi- general, el jefe de la división Aeronáut ica 
ma por muchos conceptos, fundándola en otras personalidades y algunos periodistas, 
una exageración, que es la única razón de En el aeródromo fueron recibidos por el 
ella y lo que la hace posible. gerente de la Compañía, marqués die Mas-
Verdad que esta nueva manera teatral sini; el barón de Mont-Clair y tros impor-
de Benavente, de una exaltada simplicidad, tantos elementos de la Compañía, 
nos hace pensar si el gran autor no hab rá Éi señor Aunós y sus acompañantes reco-
modificado su concepto del teatro y tome, rrieron los hangarcis, enterándose de todo lo 
lo que hasta ahora se ha tenido como esen- relativo al servicio. En el campo de aterri-
cial, asunto, acción, tipos, como algo acci- zaje hallábanse dispuestos para volar varios 
dental y accesorio, que le sirven para de- aparatos, elevándose cuatro de ellos, marca 
cir lo que quiere, exponer su opinión sobre Abro, que llevaron como pasajeros al vice 
varias cuestiones, con lo que esto viene presidente del Fomento del Trabajo Nacio-
a ser lo esencial de la obra. I nal, señor Bemardes; al secretario del Con-
A pesar de Is, primera parte del t í tulo, | sejo Superior del Trabajo, señor Armiñana ; 
«iSadie sabe lo que quiere», nos parece quft al corresponsal de EL DEBATE, señor Mar-
la heroína lo sabe peafec'tamente^. aunque tínez Tomás, y algunos periodistas, 
no lo expnesa con claridad, porqu'e no con- Los aparatos evolucionaron durante me-
viene al autor. Quiere que el señorito i n - día hora, a una altura aproximada de 600 
út i l , que lia deslumbró con su elegancia, metros, sobre toda la llanura del Prat y 
con su distinción, con su exquisito arte sobre el mar, donde se internaron algunos 
de bailarín, se haga trabajajdor y hombre kilómetros, aterrizando luego felizmente, 
de provecho, por seguridad propia y por- A continuación t ras ladáronse los invitados 
qu© ese es ed medio de que cese la opo- a las oñeinas de la Compañía, donde fueron 
sición que la familia hade a sius amores; obsequiados con un «luch». A l t'erminar, el 
pero quiero también, y olaramente lo de- marqués de Massini, leyó unas cuartillas, 
mue-Tt-ra, que se contenga en eü tan nece- agradeciendo ia vis i ta del señor Aunós, y 
sano justo medio; que no Se Qancc al t-ra rogándole que, como subsecretario del Tra-
bajo con tan extraordinario fervor de neó- bajo, preste a la Aviación c i v i l el apoyo 
íito, con. tan entusiasta ardor; que se ha' I116 merece. 
ga tosco, zafio y aburrido; q-ue intente dis- E1 subsecretario del Trabajo p romet ió 
iraer a la novia con los precios del aaú- apoyar con todo entusiasmo todo lo relativo 
car y de la harina, con detalles de fabri- al establecimiento de líneas aéreas, por en7 
caoión o con paoyectos de maquinaria; qu* tender que España e s t á muy necesitada de 
se presente ante ella sin el atildamiento este importante servicio. 
que requieare, no la visita a una novia. Si- E l señor Aunós y sus acompañantes re-
no !a entrada en una casa oorrocta; que BTesaron a Barcelona a las ocho menos cuar-
por teabeó^ acuda tarde a veda el la noche- , 0 . , , T , , . 
día de su santo, que por todo presente lo . E l gerente de la Sociedad Lafceco-ere_ di 
lleve una nueva clase de galletas y que in- r igió al presidente del Directono el siguien-
terrumpa a o*la instante su charla con te teiegrama: . , . 
ella para meterse en oonVérsaciones d© ne- «Linees aéreas Latecoere, con ocasuón v i -
gooios en pugna con ^ momento; v coa- f ^ a de hoy, hecna al campo de aterrizaje 
í inúa Qa e l a c i ó n cuando el galán, en Por el subsecretario del Trabajo, oapitan 
lugar d.e comprender una cosa tan sencilla general, autoridades y represen tac ión de 
v tan hacedera, emprende la obra un entidades económicas y Prensa, envía a vue-
co más difícil: la de convencer a la no- eencia afectuoso s a l u d o 
vía con frases beüísknas de que el traba- E l horario de verane 
jador tiene forzosamente que ser tosco, y BARCELONA, 14.—En el Ayuntamiento 
no vivir m á s que para el trabajo, n i pon- han facilitado hoy una nota dando cuenta 
sai- más. qttie en el trabajo, n i hablar m á s de que una importante entidad econóa ica 
eme del trabaio. i de Barcelona ha elevado una instanci i &o-
se l l ama par lamemar io o i iúe ra i , me qu6 no ha ll?gar a la pefonna de ios autos * M bi 1 comprensible que sea licitando se adopte en breve el horario de 
ha parecido que ofenden el sentido co- .^e piocesamiento y prisión dados ^ t r a ^ ^ ha por el ^ b a j o , j verano. 
La b a s e n a v a l d e S í n g a p u r 
, 
Inglaterra necesi ía en Extremo Oriente un punto de apoyo para 
f-ola, y no repara en Eacriiicios para construirlo 
• • 
su 
Desde el d í a 21 de febrero e s t á n re-
unidos en Stngapiir Los a i m i r a n í e s de 
las Escuadras inglesas de I n d i a i j Chi-
na y los jefes de los Estados Mayores 
de Aus t r a l i a y Nueva Zelanda; nada se 
conoce de sus deliberaciones) pero nadie 
se e n g a ñ a r á a l suponer lo que discuten, 
sobre todo, si_ se tiene en cuenta que, 
casi a l mismo tiempo, el Gobierno b ñ . 
t án ico ha anunciado oficialmente su 
p ropós i to de ampl iar la base m a r í t i m a 
de S í n g a p u r . Mientras los marinos pre-
y a r d K i p l i n g : «Como ios barcos de su 
flota, la Gran B r e t a ñ a es u n gran % 
vio : H . M . S. {His Majestic Ship) Greal 
B r i t a i n . . . Este navio tiene una lista d 
pasajeros—comprendiendo los emharcL 
dos fraudulentamente—de 45 millone ñ 
personas. Por las particularidades de su 
estructura nunca tiene a bordo víveres 
pa ra m á s de seis semanas. Debe reno 
ner sus provisiones continuamente io'r 
medio de navios. S i se interrumpiese la 
n a v e g a c i ó n duranite quince d ías , se pro 
C n 
iVAí 
grados superiores y medios t ienen to-
d a v í a ambic ión , pero han perdido ya^ 
l a fe. T a m b i é n acusan a l parlamenta-
r i s m o . » . ! 
Las precedentes citas se me antojan 
serias; el paciente es tá desahuciado' por 
e l méd ico . ¿Debe sorprendernos? A l o j 
l a rgo de m i vida, espectador inquieto | 
o entristecido, incluso en BILBAO, 14._E1 juez especia»! que en-
momentos, he • observado _ a los tieiíáe en la causa d r u i d a por la sus-
najes del melodrama polí t ico, y muenas pe,nsión de TÍLg06 áei Crédit<> ^ Unión 
cosas de la manera de gobernar que Min;era ha ¿jetado un auto en el que dice 
dé 'i s a t s 
a s contra 
m ú n y nuestro c a r á c t e r nacional. ¡ l o s consejeros procesados en 27"de febrerj 
N U E V A - 1 
navegaci 
domin 
al que el trabajo quitó tiempo para educar ¡ 
tereses no son trascendentales, y para J * admite la interpo^ción ^ 
x .. ^a/ooor-iQ ante la Audiencia, pero en un solo electo, todos son idén t i cos , e n v í a necesaria- ^ ^ ^ ^ á e ^ & ^ ión de re. 
mente a las grandes asambleas po iu i - b - de ]as íianzas exi,gidas por responsa-
cas u n a m a y o r í a de diputados o sena- pjiidgd 
dores incompetentes. Entrega a los au- jX]m ^ decretado la libertad, bajo! 
daces o a ios comediantes del peor ge- fianza de 5.000 pesetas, de ¡os empteados j 
ñ e r o toda l a po l í t i c a de u n p á i s , os del Crédito señores Antolín y Belausteírui-, 
na conferencia 
ana es esperado en 
presidente del Consejo 
, don Sebast ián 
va a la fábrica, desde una holganza ilustra- castedo, que el próximo martes da rá una 
da, llena de actividades espirituales e inte- conferencia acerca de «Política arancela-
leotuaJes, porque se da el contrasentido de rian) segunda lección del curso organizado 
que en esta obra, que es un canto ai tra- por ^ Liga ^e Defensa industr ial y Mer-
Ufi.-ÍA >,ô >„ r̂ nv tras, v í x w . , ila. a,TX-»'.í>o-ííi, de í j i „~i„~, 1-, , 
operación quirúrgica que 
realizarse en la cárcel. 
todo un mundo, que les es t an eoitia, y ha negado la solicitada por el 
desconocido corno era A m é r i c a p a r a los marqués de Aroillona, por entender que 
sabios antes de Cr i s tóba l Colón. 
E n segundo lugar, como l a llegada a l 
Poder depende del voto del pueblo y la 
ment i ra , l a envidia, l a c o r r u p c i ó n y 
l a astucia h a n visto su fuerza decupli-
cada por el t e l ég ra fo y los per iód icos , 
¡ a s «ape l ac iones a l p a í s » exponen a l a ! 
masa popular, y, sobre todo0 a las gen-1 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E l general en jefe comunica por radio J ¿* ^ 2 ^ f l 1 ^ 
.y . j ! ' «n el pnmer acto, brevísimo, qiue re-
tes m á s senciUas, a todas las tentacio- el stguzente pa r te : i duoe a una exposición, compendiada y íor-
nos y a todos los sofismas. Son tales j S in novedad importante que s e ñ a l a r ^ z&á&^ ^ ^ tanto. la simplicidad y el afán 
consultas electorales verdaderos acce- j dif icultando fuen-te temporal commrfca- j de reduciir escenas, obliga al autor a salvar 
sos febriles decretado? por el Estado, j dones en todo el te r r i tor io . ^ espacio entre algunas de ellas,con re!a-
Rebajan el nivel de l a mora l idad p ú ; Aduares rebeides bombardeados 'tos dieom-sivos; los dos últimos actos, eo-
blica, cualquiera crae sea el resultado j LAEACHE 14 (a las 0,15) .—La colum- \brios. proporedonadoe, ágiies, son un encanto 
do l a e l e c c i ó n : dejan huellas imhorravJ na de AJtoázár relevó La guarnición de ía ^ la cdea moral ^ I v o en los can-
bles en muchos e sp í r i t u s , y los que no posición de Bab-el-Sar, en la que quedó ^ * ,1,a P63"^' efe en todo mommto co-
pereoen por su causa vienen a ser gen- un deatacameato del batallón de Tenerife, 
tes de poca sa lud espir i tual y eluda- i —La columna de Tzenim ha establecido 
danos disminuidos. i tiria naeva posición con gu avanzadilla so-
Ya^sirva a la verdad, v a a l error, el r é - ' bre e l aduar de Kudia Abid 
, _ , . v.r.c.Ar. ^ io —Desde vanas posiciones de 'la linea de-
gin ien par lamentar io e s t á basado en a int8llsamente 
ap t i tud p a r a hablar en publico. |Este ]os adua3^s concentraciones rebeldes, 
es u n tercer mal que le condena, n o , " 
m-enos que los otros, pues no hay una ^a laureada al cap i tán Orduña 
r e l a c i ó n directa entre el don de pala-l De acuerdo con el mform© del Consejo 
b r a y el de gobierno. ¡ C u á n t a s reputa- Superior de G-ueiTa y Marina, en virtud 
dones po l í t i c a s se h a n fundado, s in em- d.cl ^pediente f r u i d o en a Comandan-
í i - i -a a A'~\ cía general de Melüla, se otorga Ja cruz 
hargo, en l a impertinente segundad del de ^ Femando al l ap i t án de 
improvisador! Sabe poco, mas respon- Artíllería) fallecido, don Federico de la Paz 
de a todo ; defiende indist intamente las Orduña, por los hechos heroicos realizados 
tesis opuestas; su fácil e locución ?a- en la campaña de 1921, y que se expresan 
pie e l saber y l a agudeza de e sp í r i t u , a cont inuación: 
l a esperiencia y l a misma o p i n i ó n ; por Perteneciendo al regimiento mixto de 
l a faci l idad de palabra, es diputado o Artillería de Melüla, y al mando do una 
senador y por ella s e r á min i s t ro . | hatería ligera, tomó parte activa en la de-
Desde que contemplo el desfile de los f6nsa de -^enben durante todo el asedio 
v por su valor sereno sostuvo el fuego de 
su batería con decisión y acierto para te-
ner a raya all enemigo y causarle numero-
sas bajas. Escaseando las municiones casi 
Fábr ica de flores. 
Crnz, 14. Coronas, 
bajo, se hace por es eces '  pología cantii sobre la expansión económica, 
la holganza. Estas apologí-ae, estas exage-
raesones, estos cont-ra6e¿ntidos.v que parecen 
ejercicios de un espíritu agih&:-mo y sutil , 
están expresados con una galanura de íra&s, 
•i i una gracia de intencr.ón, una delicadeza y 
^ 6 ^ una ironía que encantan y casi convencen 
| de momento. 
La técnica de la obra es ia de la senci-
llez y la simpJicsdad, condicáonee de elegan-
cia, siempre que a ella no se sacrifiquen ne-
cesarios eleonentos teatrales, que son belleza 
también; aquí && eacrifioa un poco de am-
pa ran sus planes la n a c i ó n se dispone 
a construirles una e s p l é n d i d a base de 
guerra. Baste decir que las obras cos-
t a r á n unos 350 millones de pesetas a l 
cambio actual. 
Es Singapur una p e q u e ñ a is la de 534 
kilórmetros cuadrados de ex tens ión si-
tuada en la extremidad Sur de la pen-
í n s u l a de Malaca, en la salida a l Paci-
fico del estrecho del mismo nombre. Su 
valor e s t r a t ég i co es considerable ^porque 
domina el paso del Océano Indico a l Pa-
cífico, es decir, casi todas las rutas co-
vuertiales de China, J a p ó n , I nd i a , Indo-
ch&na y A u s t r a l i a ; es el GibraUar de 
Extremo Oriente. Su impor tanc ia comer-
cial ha aumentado grandemente en la 
postguerra, paralelamente a la del Océa-
no Pací f ico . 
Pa ra Ing l a t e r r a es algo m á s que u n 
puesto e s t r a t ég ico . E n u n discurso pro-
nunciado hace pocos d í a s dec ía B u d . 
Bodas 
Ayer tarde, a Jas cinco, se verificó en 
la parroquia de Ban J osé efi. enlace de la 
beliosima señorita María de la Merced Pi-
caiosce y Ceíteceda con el iiustre pintor 
don Luis Sanz. 
Bendijo la unión ed virtuoso sacerdote 
d¿>n Nicolás García Suárez; fueron padri-
nos la distinguida hermana del oontrayím-
t>e, señora de Hurtado, y el hermano de la 
rreota desposada, don Fernando, estimado amigo 
Josefina Díaz, admirabíe en. todos los mo- nuestro- • , t>-
mentes de la obra; graoioea, dulce, atrae! , Firmaron el acta matrimonial don Ricar-
tiva sobria, elegante, y, sobre todo, e x a c t a ' ^ Ovoáw, don Lnrique Cxosalvez Barce-
y precisa de voz, de entonación y de g'eetop 
dignos de ella, su mai¿do y el señor Díaz 
de la Haza; todos los demás, muy bien y 
dignos de los entusiastas aplausos que pre-
mió su labor y lag bellezas de la comedia. 
Joi^e DE L A CUEYA 
Comedia de don Juan José 
Lorente, estrenada eu el tea-
tro Infanta Isabel. 
hombres polí t icos, m i o p i n i ó n se hal la 
confirmada por muchos ejemplos; l a 
heremeia, a ú n habida -cuenta de -vos 
riesgos, da a l pueblo m á s g a r a n t í a s que desde el principio de su defensa, y ya sin 
l a e lección por e l pueblo mismo4 de los esperanza de1 reponerfes, per \hailarse la 
que le han de gobernar. i posición aislada del resto del Ejército y 
Estas ideas, en u n a u otra forma, son haber fracasado cuantos intentos se habían 
famil iares a un g ran n ú m e r o de fran- h*ch.0 I f a ^giar lo , cuido tamb.ón de eco-
i jy, j i . t t j - i i nomizartas desde aquel momento con no-
ceses en el d í a de hoy. H a n perdido la table isión_ A1 Jinte,ntai. el enemigo el 
íe «n el parlamentarismo, tan to como asallf.0 y Uegar la boca de ]as p e . 
los intereses heridos. E n P a r í s no pue-;zaS) debido a aquella previsión pudo hacer 
'de hablarse de cosas pol í t icas , en una 'vomitar a éstas, rechazando él asalto y ale-
reunaon de personas, cualquiera que jando" a los atacantes lo suficiente para 
sea el medio a que pertenezcan, s in o i r permitir a la guarnición recoger cuanto ar-
palabras que revelan el t rabajo que los mamento y material pudo transportarse y 
acontecimientos y l a reflexión v a n ha-! ^ .mufclljzar el resto-
ciendo en el e sp í r i t u de nuestros con. 
E n sus obras anteriores «El madrigal do 
la cumbre» y «La pena de los viejos» ha-bía-
moís aplaudido al señor Lorente su .delica-
deza, a veces excesiva, hasta dar en el sen-
timentalismo lírico y habíamos notado Su 
tequedad de manera y diálogo, grata en 
ocasiones. 
Hoy tenemos qu© decir todo lo^ contrario: 
en ed diálogo de «El t ío conquistador», ejsp©-
oialmente en la primera parte del primer 
acto nos parece notar una mayor facilidad, 
y, an cambio, no un solo acto, la obra en-
tera.' carece por completo de delicadeza, es 
más , se da con frecuencia en lo basto y cha-
bacano tamto en frases como en tipo y en 
escenas. 
E l autor que antes llevaba al teatro con 
laudabCe honradez cuadritos vividos, en los 
que palpitaba una sencilla verdad, ha dado 
ahora en un asunto artificioso, producto de 
recuerdos literarios manidos, llevado a la 
escena, falsamente adornado oon nuevas fal-
sedades y con lugares comunes inadmisi-
bles e imperdonables en el señor Lorente, 
el general Valdés, den Carmelo San 
chis, don José Joaquín Eiizaga y don Agus-
t ín Betortillo y Macpherson. 
La ceremonia religiosa tuvo carácter fa-
miliar con mgtivo del riguroso ¿uto que 
visten los señores de Picatoste por la muer-
te da su hijo, don Santiago, de grata me-
moria. 
Los nuevos esposos, antes de marchar a 
varias poblaciones de Levante, fueron a v i -
sitar la Virgen de la PaSóma. 
E l cronista hace sinceros votos por la 
felicidad del matrimonio. 
E l día de San José será pedida la ma-
no de la. ¡lindísima bija mayor de un gran-
de de España que ocupa aílto cargo pala-
t ino, para un bizarro oficial del Ejérci to, 
que está peleando en Africa, y es ol me-
nor de los hijos de un tátulo de Castilla, 
ex senador y es diputado por provincia 
catalüana. 
—Han contraído matrimonio en el tem-
plo die San Marcos, de Jerez de la Fron-, 
tera, la ang-hcal señorita Regla Bilbao y 
Fernández Gao con el teniente de Infan-
ter ía don José María Saavedra Núñez. 
desa viuda de ViJallonga, y para Bilbao, la 
Péñora viuda de Martínez de lais ES vas. 
Eeales licencias 
Les han sido concedidas para contraer ma-
trimonio a la princesa doña María Pigna-
telli Cortés con e& príncipe don Valerio Pig-
natelli Cerchiara; a doña María Trenor Mo-
rador, hija de los condes de Trenor, con don 
Riátfael Garrigues Villacampa, hijo de los 
marqueses de CasteUfort; a. doña Desampa-
rados San ton ja y Morador con don Vicente 
Alberto Garrigueg y Villacampa, hijo de los 
marqueses1 de Castellfort; a don Juan M.a-
gaz y Fernández de Henesbrc&a. hijo de los 
marqueses de Magaz, con doña Milagros .San-
gro y Torres. 
En les ma.rqua^ados de Garcillán y Mon-
roy y condado de Monterrón, a favor de do-
ña María del Rosario de Aranguren y de 
duc i r i a a bordo u n p á n i c o espantoso^ 
al cabo de tres meses, e l equipaje se 
ve r í a reducido a l can iba l i smo .» 
Veamos ahora la e s t ad í s t i ca del co. 
mercio b r i t án i co que sigue la ru ta de 
S í n g a p u r : el comercio con la Ind ia im. 
por ta cerca de 3.000 m i ü o n e s de pese-
tas ; con China, 1.700 mi l lones ; en aguas 
australianas! m á s de 800 millones^ Por, 
el á r e a de S í n g a p u r pasa el 97 por 100 
del yute, el 96 por 100 deZ minera l de 
cinc, el 90 por 100 del caucho, el 89 por 
100 de la lana, el 77 por 100 del cáña-
mo, el 76 por 100 del manganeso^ el 71 
por 100 del e s t a ñ o y el 66 por 100 del 
arroz, y « las t but not l eas t» , el 25 por 100 
de pe t ró leo , que precisa la industria 
inglesa y m e r c a n c í a i m p o r t a n t í s i m a , tra-
t á n d o s e de Ing la te r ra , casi la totalidad 
del té. 
¿Se comprende ahora que Inglaterra 
quiera afianzar su s o b e r a n í a en u n pun-
to tan v i t a l del Imperio? ¡ y pensar que 
el ra jah de Djohore v e n d i ó la isla por. 
160.000 francos hace ahora u n sigiol 
Los dominios interesados, a s í coma 
las colonias inglesas de aquellas regio' 
nes, han acogido la idea de l a base ?ia-
va l con entusiasmo. Nueva Zelanda 
ofrecido 100.000 l ibras esterlinas y Rong 
Sie pre en los sitios de mayor peligro, 
. consiEniió con su bizarro ejemplo elevar el 
t e m p o r á n e o s . Recientemente, en u n a co-1 ^ ]cs defensores, y aO evacuarse 
m i d a tuve de c o m p a ñ e r o de mesa a un j^ue^ben por orden simericr e l capitán t - — ? 
m é d i c o joven, y a m u y nombrado. So j D0 <la P a z f u é de ^ últ imos' en h a S r l ^ ^ empfZ0 f ^ 0 10 ~q™ f qUe 
lamentaba del in f in i to m í m e r o de bo | a fin de inutilizar c a ñ o n e s ^ s u T ^ l ^ muy ^ en e m ^ a v ^ &n dar lo 
ras que l a po l í t i ca hace perder a una | rresr continuó en su pnesto, defendiéndose ¡ 
n a c i ó n . «En ve rdad—dec ía , resumiendo j valerosamente, pistola en mano, hasta lie-1 
su pensamiento—en u n Estado bien re-1 ^ a l ^ r p o a cuerpo y caer muerto cuan-' 
gido, l a po l í t i ca debe r í a ser negocio de ¡ no í/?:iia m n ^ n ^ ^ ^ o a su al-
u n a fami l ia .» ¿ I n t e n t a b a fo rmula r asá su | ! 
fe monárqp i i ca? No lo creo: encerraba 
en t m a expres ión sihJtéiiáca l a c r í t i c a 
que acaba de hacer de u n sistema en 
el que pierde el t iempo todo el mundo, 
en beneficio t a n solo de unos pocos. 
* * * 
P . D . Lee ré i s en lev pe r iód icos que 
los catól icos se agrupan en todas las 
d ióces i s para organizarse y protestar 
conítra las leyes, ant irrel igiosas y los 
proyectos de persecuciones. E l bautismo 
de Franc ia no se ha borrado : las re-
uniones son numerosas, los auditorios 
vibrantes, hasta en las provincias que i 
pasan por indiferentes. -Me contaban j 
ayer que u n p á r r o c o de u n pueblo que 
yo conozco, después de. haber hablado 
a sus feligreses de las ¡amenazas del 
socialismo y el comunismo, k-s h a b í a in-
vi tado a inscribirse entre los soldados 
de l a l iber tad religiosa. «Si e s t á i s dis-
CADIZ, 13.—El cónsul de Dinamarca en 
Cádiz visitó al alcalde, don Agust ín Bláz-
quez, al quo hizo entrega de las insignias 
de la orden IPj&i Dannebrog, que le ha sido 
otorgada por el Gobierno danés, y corres-
pondiendo a las atenciones que para con 
los marinos de aquel pa ís tuvo la ciudaa 
de Cádiz recientemente. 
*• * * 
C O R U ñ A , 13.—El director de Sanidad 
marchó a Santiago, donde fué recibido por 
la-s ^autoridades, estudiantes y numerosos 
médicos y farmacéuticos. 
recuerda. 
La aureola donjuanesca del bohemio ca-
lavera, el comienzo defl idilio entre e l tío 
y la sobrina, el darse él cuenta de que es 
viejo y ha perdido la vida al dar con los 
fragantes diez y ocho años de la sobrina, 
la enamorada ridicula, el médico maldi-
ciente y tantas otras cosáis' esitán ya archivis-
tas, y lo que que no está vsto ni en e l teatro 
ni en la vida : lar? ansias amorosas, tan desen-
fadadamente expuestas de 5as do» í-ir\ien-
tes completamente inadmisible; como lo es 
también hacer escabrosa una comedia ino-
cua con frases intencionadas, de doble sen- ' 
-En agosto próximo se unirán en éter- uClla-
Funeral 
Mañana, a las once, se celebrarán solem-
nes exequias en la parroquia de San Jeró-
nimo el Real por el' alma de l;.ai ma'ograda 
duquesa de Hernani, de grata memoria. 
En muchas templos d.e eista Corte se apli-
carán durante e l presente año misas por 
el alma do la dtfunttai, cuya noble familia 
continúa recibiendo muchas demoStractones 
de sentimiento. 
Fallecimientos 
Ayetr, confortada con les auxilios espi-
rituales, ent regó su alma a Dios la dist in-
guida señor i ta María de la Asnn-oión LLar-
denb y Ardiaoa. ) 
Por sai bondad y virtudes fué muy estima-
da de cuantos la fcrajtaron. 
Esta tarde, a las cuatro, se verificará el 
traslado de l cadáver der:de la ciasa mortuo-
ria, Caños, 4, al cementerio de la Almu-
S/MG 
CTUAL 
nos 5azos, en Comillas, la preciosa seño-
r i ta María Antonia de Satrústegui y Ló-
pez del Piélago y don Juan Antonio Marfá 
y Palau. 
En Mera (r^l ic ia) se han prosternado 
ante el ara santa la bella señorita ^Blanca 
Pita y ed iOnstrado tétííente de navio 5on 
Juan Antonio de Aramburu y Santaolla, h i -
jo del gobernador c iv i l de Granadal don 
José . 
Compra 
Anteayer fué firmada la escritura de 
compra del hotel que en el paseo de la 
Castellana poseían los marqueses de Ivan-
rey, y que ha sido adquirido por los con-
des ddl Rincón en 750.000 pesetas. 
Asi, pues, se han confirmado nuestras 
noticias. 
Bautizos 
En breve recibirá las aguas bautisma-
les, oon los nombres de Gustavo, Joan y 
Mariano, el hijo primogénito de los seño-
res de Baüer (don Eduardo). A causa del 
riguroso Juto que visten los padres del re-
cién nacido no se celebrará fiesta alguna. 
—En la parroquia de San Juan Bautista, 
de Murcia, ha sido bautizada por don Ju-
tido, alusiones t r a n s p a r e n t é v dichos or-I ^ López Maymon la hija de don Mana. 
dmarios, que al dar inmoralidad a la obra, 
no le quitan ñoñez nd le añaden gracia. 
La lenti tud, o' embrollamiento y la con-
no Sigler Romeo y de su consorte (naci-
da Aureíia Alegría). 
Se la impuso el nombre de Rosa, apa-
decia—; si e s t á i s dispuestos a dar vues 
t r a v i da por ella, 'alistaos; si no sois í sima y c 
capaces de estos grandes sacrificios, es 
i n ú t i l qne h a g á i s acto de presencia.,)) 
E n los tres d í a s siguientes, 1.200 hom-
pucstos a suf r i r p r i s i ó n por vuestra f e j b r e s estamparon su firma en el regis-
CConimúa a i f i n a l de la 2.3 colimvn.a.) t r o de l a L i g a , 
fusión de teda la comedia se acentúan en drinándola su büsabúelo ,don Valen t ín Ale-
el tercer icto, donde l a falta de interés y ]a abuela, doña Rosa Romeo, viu-
cnlmin'a por e l afán de prolongar ona co- j da de Ojement-e. 
media acabada. Concierto 
Sepúlveda bichó con un tipo qu-e no le va; j Se ha celebrado uno en la Legación do 
Mora, obligado a forzar l a comicidíid de su 'Checoeslovaquia, formado por el notable 
personaje, llevaron con Mercedes Sampedro j cuarteto Sevoik y Lhtsky. 
el pesio de la comedia. María Brú correctí- | 
carácter como siempre. Eloísa ' , líestablcoido 
Muro desigual, demasiado infant i l al p r i n - i ? l ^^^onde de Val de En-o ha salido ya 
cipio v m á s contenida al final Ta la call'e' restablecido de la dolencia qne 
E l público aplaudió al ptrinepio y protestó i Ie ha aquejado, 
em o l tercer acto. E l autor fué llamado a e3- I Tíajero?, 
K a n ísaiMp : para Alcalá, de G-uadaira, don 
A Sus padrea, don Ahtonio y doñai "Ven-
tura, hea-manos y demáis familia enviamos 
la expresión d» nueistro gentámiiento. 
— E l día 8 falleció en Friburgo (Suiza) don 
Justo Gómez Casado, a la edad de veinti-' 
cuatro años. 
E l malograido joven fué justamente apre-
ciado por sus excelentcis prendas psaftona-
lea-
l ia conducción del cadáver so verificará 
hoy domingo, a las diez de Isi mañana , dfes-
de la esitaoión del Mediodía al cementeato 
de Navalcarnero. 
A Ids padres del finado, don Justo y doña 
Isidora, y a sius hermanas, doña María y do-
ña Meroedes, enviamos sientido pósame. 
—Ayer falleció en Madrid , confortadó con 
log Sarutcs Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad, el sieñor don Francisco Gárat© 
Echániz . 
Ed ta-aisladó del cadáver se vetiífioará esta 
tarde, a las cuatro y media, desde la casa 
mortíioriia, Maldonadas, 1, al cementerio de 
Nuosto-a Señora do la Almudena. 
Acompañamos en su dolor a su© hijos, 
don Laureano y don Mart ín; hermana, do-
ña Juana; hijos po'í t icos, don Santiago 
Azaldegui y doña Micaela Ichasoazu; nie-
tos, sobrinos y demás parientes. 
—Ha fallecido e l seiñor don Federico Iz-
quierdo Casiná. 
Fué persona justamenite apreoiada. 
Bra jefe de Administración de primera 
o1¡aso dtol miniisterio de Fomento-
Enviamos mentido p<'same a la distingui-
da familia del difunto. 
E l Abate PARIA 
Kong 250.000; ei Gobierno de tos Es-
trechos paga los terrenos necesarios, 
que i m p o r t a n 146.000 l ib ras ; I n d i a y 
Aus t ra l ia no han concretado a ú n su 
oferta, pero ambos p a í s e s se han decla-
rado dispuestos a con t r ibu i r a los gas" 
tos. 
E l rmevo puerto se. c o n s t r u i r á en ¿1 
canal que separa la i s la de l a t ierra 
f i rme y p o d r á recibi r barcos de gtan 
ton.elaje que no pueden anclar en el 
actual. A d e m á s h a b r á talleres de repa-
raciones capaces pa ra los buques mo-
dernos, que desde Mal ta a Sidney no 
tiene ahora n i n g ú n puerto donde repo-
nerse. 
Dentro de pocos a ñ o s Ing l a t e r r a ten' 
d rd en el Pac í f ico una base naval tan 
poderosa coma las norteamericanas V 
las japonesas. Estas, construidas en é | 
te r r i tor io nacional, e s t á n perfectamente 
preparadas mientras los yanquis se dis-
ponen a reforzar Tas suyas; solo para 
Pear l H a r h o u r en las islas Hawai se so-
l i c i t a ron el a ñ o pasado 14 millones de' 
pesetas. 
de iiocos a ñ o s el centro de gravedad de 
E n el Océano Pacifico e s t a r á dentro 
la- po l í t i ca universal . 
E . D . 
Olózñga, 6. Teléfono 15-37 S. 
Miércoles 18 p re sen t a r á su gran colección 
100 modeíos, primeras firmas de las gran-
des casas de costura de Par í s . La presenta-
ción de modelos empezará a las tres y me-
J . de l a U I/uis Sánchez Susillo; para Sevilla. 1ü con- dia y cinco y media en . punto. 
Una Asamblea en VlHa^arcía 
—ti— 
VILLAGARCIA, 14.—Se ha celebrado con 
enorme concurrencia la Asamblea pro te-
r rocarr i l central gallego. Presidieron el al-
calde, el comandante de Marina, el presídeme 
de la Cámara de Comercio y los represen-
tantes d¡e los principales organismos 
Hicieron uso de la palabra todos estos se-
ñores, que explicaren y determinaron i» 
importancia del proyecto, vetándose las 
guientes conclusiones: , 
Primera. Pedir a los Podei^es públicos £ 
construcción del ramal es t ra tégico estficu 
do para enlazar e l ferrocarri l central ga-
llego con el puerto de Villagarcía, mc'u 
yendo en el proyecto general este otro i 
r rocarr i l , como complemento del rolSro0'de 
Seg-unda. Conceder un amplio voto 
confianza a la presidencia para c,ue ésta ^ 
sig-ne las diferentes Comisiones que ^ ^ g . 
encargarse de realkar la propaganda ^ 
cesaría en los pueblos interesados e^qq. 
construcción del proyecto, así como ^ . 
mi té que ha de intei-eisarse por el proy _ 
en Madrid cerca del Consejo Super** 
ero v i ario. 
va 
._Af>o XT.—Nóm- 4.888 (3) Dominen 15 de mnrxo n« 
A y 
e r s e r o 
píscursos del Obispo de Jaca y del señor Zaragüeta. Se consti-
tuye la Asociación de Estudios Füosóíicos 
tiempo l a base de una vasta sociedad 
de cu l tu ra superior católica^ preludio a 
su vez obligado de u n a cada d í a m á s 
necesaria U n i v e r s i d a d » . 
Dios l o q u i e r a y o j a l á que los ca tó-
licos e s p a ñ o l e s lo quieran t amb ié ru Si 
a s í fuesq^ s e r í a esta Semana Tomista, 
no sólo u n fausto acontecimiento, sino 
a d e m á s una fecha memorable en nues-
tro renacimiento cu l tu ra l . 
Mannel GRAfTA 
Se ba celebrado en M a d r i d l a Sema-
^ Tomista, y gracias a Dios, parece 
no se ha quedado todo en discur-
. y di t i rambos a l Santo Doctor. Ade-
^¿s de imi t a r l e en sus virtudies, de las 
cUales no andamos sobrados, vamos 
pjjiijién a seguir su ejemplo como hom-
Ijj-e de ciencia, es decir, a estudiar u n 
P̂ oo m á s . Por do pronto, a d e m á s de 
los estudios escri turarios y teológicost, 
# consdera necesario hacer algo en el 
campo de los filosóficos; y a l efecto se 
nonstituye una Asoc i ac ión que presidir . 
sl señor Z a r a g ü e t a . 
Cuando éste p o n í a l a a p r o b a c i ó n del 
proyecto ante los Prolados y numeroso 
público, formado por ec les iás t i cos , se-
riares y s e ñ o r a s , en e l s a l ó n de las Da- He- aquí 
aias Catequistas, c r e í m o s ver dibujado Tema pi 
en eJ semblante de los inteligentes u n Friburgo 
gesto esperanzado, u n r ayo de a l e g r í a . 
Pada nuestra p o s t r a c i ó n en estas dis-
ciplinas, ¿ q u i é n no se r e g o c i j a r á de que 
ja Semana Tomista haya terminado con 
L A C U E S T A D E E N E R O , F E B R E R O , M A R Z O . . . , por k - h i t o 
Proclamación de los premios del certamen 
El señor Zaragüeta leyó el fallo de los 
jurados del certamen, abriendo en el acto 
las plicas que contenían los nombres de 
los premiados. 
una nota del resultado: 
primero. Mr. L'Abbó L. Pcnido, de 
de Zuiza. Premio, 3.000 pesetas. 
Accésit, fray Félix Vélez, del convento de 
Dominicos de San Esteban, de Salamanca. 
Segundo. Fray Antonio Trancho, del con-1 
vento do Dominicos de Almagro. Accésit, 1 
don Aurelio Román y Valladolid, del Cole-
gio Español , de Roma 
Tercero. Premio desierto. Accésit, con 
250 pesetas, don Ramón Fagella. 
Décimo. Don Elíseo Ortega Rodrigo, de 
Madrid. Premio de la Real Academia de 
Ciencias Exactas. 
Décimotercero, Fray Jacinto Garraspacho, 
del convento de San Esteban, de Sala-
manca. 
Décimocuarto. Fray Tomás Latorre, de 
dicho convento de Salamanca. 
Accésit, con recompensa, padre Teodoro 
Toni, S. J., del Colegio de Oña. 
Accésit, fray Juan Rlázquez, del convento 
de San Esteban, de Salamanca. 
Los trabajos de los temas octavo, undé-
cimo y duodécimo están a ú n sin calificar 
por el Jurado. 
Los demás tomas del certamen han sido 
declarados desiertos. Los premios a ellos se-
ña lados se ad judicarán , con anuencia de 
los donantes, a recompensas de los accé-
sits. 
van -
jnisma^, cuya presencia en estos actos 
se t endr ía m á s b ien por deporte ca tó-
¡ico-social que por i n t e r é s filosófico, sc-
iruían atentamente el p l a n del sabio, pro-
fesor de l a Escuela Superior del Magis-
teríOb demostrando u n a c u r i o s i d á d sa-
na muy a tono con las preocupaciones 
femeninag do nuestros tiempos. T a m b i é n 
ellas adivinan que cuando los hombres 
((fllosofeín1)) cristianamente, m e j o r a r á l a 
sociedad; algunas van m á s a l l á y en-
tienden asimismo que es preciso elevar 
nuestra cul tura filosófica. A p l a u d í a n por 
consiguiente, con tanfo entusiasmo y 
ponvencimiento como los que nos pre-
ciamos de ser amantes de l a s a b i d u r í a , 
por no atrevernos a decir de filósofos, 
ya que e l uso h a l imi t ado e l vocablo 
B más a l t a s igni f icac ión . 
El Episcopado e s p a ñ o l , cuya repre-
sentación, presidfdia por el s e ñ o r Nun-
¿Í0|, a s en t í a fervorosamente a l proyec-
to, las Universidades e s p a ñ o l a s que re-
presentaban t a m b i é n los sabios c a t e d r á -
ticos sentados a l lado de los Obispos, 
ó rdenes religiosas y clero secular,, 
presentes, y los seglares afanosos Estado.—Soiemne Asar 
también de elevar nuestro n ive l intelec- ta> baje 
tual, todos p o n í a n en su a d h e s i ó n y Apostólico, Prelados, ca ted rá t i cos centros 
aplauso, tan<o el i n t e r é s cient í f ico c o m o ' f ,su!stlCos' Estado. Asociaciones' bíbiín-T 
Cu 
- j m } 
E L ANACORETA.—¿Ah, sí? Pues me voy a un teatro. 
E n R u s i a h a y 6 0 0 . 0 0 3 n i ñ o s 
a b a n d o n a d o s 
Telegrama a Su Santidad 
Como digno remate a esta Semana To-
mista, se ha dirigido al Sumo Pontífice el 
siguiente telegrama: 
ora ••, ; s  i ro. cuicir., «Roma. Cardenal Gasparr í , secretario de 
allí f 3 ^ *  
3 m , " , ^ j . , ^ - r i * ^- .o-o+t .^ -nivol inteloev-l ta' bajo presidencia excelentísimos Ismncio 
G r a v e c r i s i s e c o n ó m i c a 
„, sentimiento pa t r i ó t i co . 
I fjb es posible resumir n i e,xtractar 
aquí el discurso del doctor Frutos Va-
liente. L a o ra to r i a abundante y fron-
dosa del señor Obispo de Jaca no se 
presta f ác i lmen te a l e x t r a e d periodi's-j 
tico. Su o rac ión , ap laudida con frecuen-' 
tía. vino a ser u n eco elocuente del pa-
negírico solemne con que l a c iv i l izac ión 
paga la deuda do g ra t i t ud a uno de 
los genios con que Dios h a favorecido 
ala especie humana. L a ciencia, el arte, 
labellezai. l a sociología , l a moraJ, el dog-
ma, han sido t ransmit idos de l a ant igüe- , 
dadpor las f ó r m u l a s de T o m á s de Aqu i -
ho a las generaciones actuales; y hoy, 
en medio de esta crisis profunda que 
(rabaja los espíritusi , t o d a v í a volvemos 
a él, a distancia de siete siglos, p a r a 
que nos oriente en los laberintos de l a 
filosofía moderna. 
Otra reve lac ión de l a Semana Tomis-
ta es el i n t e r é s con que los estudian-
tes del Clero secular y regular m i r a n 
ya estas cuestiones. Entre los autores 
premiados en el certamen descuellan 
los dominicos como m á s obligados a 
honrar a su g r a n Maes t ro ; pero t am-
bién otros ' seminaristas y hasta segla-
res se han lanzado a mane ja r los l i -
bros de Santo T o m á s y a i n i c i a r t a l 
vez una vocac ión en estas disciplinas. 
Ya el lector ha ido viendo en las 
columnas de E L DiEBATE los extrac-
tos de las pr incipales conferencias que 
constituyeron l a Semana T o m i s t a ; se-
Rún la expos ic ión del s eño r Z a r a g ü e t a , 
el nuevo centro de cu l t u r a filosófica se-
Ruirá ese rumbo, trayendo l a ciencia 
•leí Angel de las Escuelas a l a d i luc i -
dación de los problemas c o n t e m p o r á n e o s . 
Con suma complacencia h a b r á n oído to-
dos los presentes a l a solemne ses ión 
de clausura, que l a «Asoc iac ión de Es-
tudios filosóficos» no se c o n t e n t a r á con 
ilevar a cabo una « r e s t a u r a c i ó n arqueo-
ca» de las doctrinas tomistas. E n 
efecto, si ha de hacer labor de cul tura , 
si ha de ser ú t i l , d e b e r á fomentar «un 
renacimiento e i n c o r p o r a c i ó n espir i tual 
do esas doctrinas a l a v i d a del moder-
pensamien to» . «-Menester se rá—cont i -
núa el s e ñ o r Z a r a g ü e t a — q u e hagamos 
examen de conciencia d© lo que n a b r á 
de ser nuestro tomismo frente a l a t í -
pica modalidad do las necesidades que 
ôs rodean. Menester s e r á ( ( repensar» 
el tomismo de Santo T o m á s en función 
los problemas, m é t o d o s y solucio-
Ĵ s actuales...; y esto no es s iñ íp lemcn-
^ exhumar u n venerable texto medic-
m--., sino tener el e s p í r i t u abierto y l a 
Risibilidad! m u y de'spierta a todos los 
Gobiernas y todas las perspectivas del 
Pensamiento c o n t e m p o r á n e o . » Y va m á s 
^ todavía el docto c a n ó n i g o ; pues 
^tiendo que debemos ((acoger los idea-
0̂s de e x t r a ñ o abolengo con i n t e n c i ó n 
^ comprensiva y hospi ta lar ia , que 
alve do ellos toda el a lma de verdad 
^ contengan,, sin detrimento de l a con-
«ntiidad 
Y 
merosísimos asambleístas , ruegan todos vues 
tra eminencia eleve Santo Padre rendido 
homenaje filial, impetrando apostólica ben-
dición.—Obispo Madrld-AIcalfi.» 
Un ofrecimieiito al vizconde de Eza 
Ayer, a las cinco do la tarde, al llegar a 
la Presidencia efc marqués do Magaz, fué in-
terrogado por los inlormadores acerca del 
motivo de la risita que hizo anteayer ai 
vizcondel de, Eza. 
^ N o tiene nada de particular, dijo. So-
mos amigos y además le fui a ofrecer la 
presidencia do una Comiisión de la l i g a .do 
las Naciones que está en período de for-
mación. 
Confirmó después que por la noche sal-
dría para Málaga, donde inaugurará efi pri-
mer amarre del cable Italia-Argentina. E l 
martes, añadió e l vicealmirante, estafé de 
regreso. 
Castcdo a Barcelona 
E l vicepresidesnte de] Congreso de Econo-
mía Nacional, señor Castedo, estuvo ayer 
tarde en "ia Presidencia para despedirse del 
marqués do Magaz, puefi anoche salió para 
Barceliona, donde dará una coníerencia 
acerca del «Oportunismo económico en ma-
teria arancelaria y Tratados comerciales». 
E l acoplamiento del estatuto 
A mediodía manifestó el marqués de Ma-
gaz a los periodistas: 
— E l estatuto no se ha firmado todavía, 
porque n^ c o i t o prisa. E s t á en estudio su 
acoplamiento. 
Expedientes de Guerra y Malina 
A l Consejo de anoche asistieron I c r eub-
Gecretarios de (íuerra y Marina para dar 
cuenta de varios expedientes. 
Asuntos de Gracia y Justicia 
E l general Vallcspinosa manifestó que, on 
ausencia del subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, había tratado en Consejo de varios 
asuntos relativos a aquel departamento. 
Despacho y visitas 
Ayer despachó el marqués de Magaz con 
los subsecretarios de Estado, Gribernación 
y Hacienda y el director genera; do Ad-
ministración local. 
Después recibió 'a visita del general Ca-
valcanti, que sale hoy para Baleares, y el 
barón de Casa Dava'.illos. 
Por la tar,do despacharon el subsecreta-
rio de Marina, vicealmirante Tárrí/yv y el 
director general de Comunicaciones. 
También le vifvitó la Comhióh -de la Es-
tudiantina Universitaria, que marcha a Pa-
rís. 
Jordana y Magaz 
E l general Gómez Jordana acudirá esta 
noche, en nombre de sus compañeros del 
Directorio, a la citación ácA Mediodía para 
despedir al marqués do Magaz, y susti tuirá 
a é n e duranta su ausencia. 
MOSCU, 14.—El comisario de Instrucción 
públ ica de la U . R. S. S., señor Lunat-
charsky, ha publicado una Memoria sobre 
la si tuación de la ins t rucc ión púbilica en el 
país. 
Comienza diciendo que este año se han 
dtestinado a la instrucción 90 millones de 
rublos, contra 53 el año pasado, lo que re-
presenta un aumento d!e 60 a 65 por IDO. 
Afirma que en el e jérc i to rojo y en la 
flota de! Estado no existen ya analfabetos, 
y muy en breve ocur r i rá igual entre los fe-
rroviarios. Confía llegar en plazo no le-
jano a la supresión del analfabetismo en los 
Sindicatos, confesando que se rá mucho más 
difícil conseguir el mismo resultado entre 
los campesinos. 
«La cu'estión de los niños abandonados ne-
cesita especial atención—escribe—. Tene-
mos en las casas de niños 600.000 de éstos 
abandonados, y es imposible un nuevo au-
mento de estas casas.» 
Ocupándose de las escuelas superiores, 
dice: 
«En 1925 se admi t i r án 18.000 alumnos, de 
ellos 8.000 en las Facultades obreras. Las 
10.000 plazas restantes Se r e p a r t i r á n así: 
15 por 1O0 a los miiembros del partido co-
munista, 15 por 100 a los miembros de las 
Juventudes comunistas, 15 por 100 a¡ los 
miembros de los Sindicatos, otro 15 por 100 
so reservará a los campesinos, a los desmo-
vilizados del ejérci to rojo y a los muti la-
dos de la guerra c iv i l , 10 por 100 a los hi-
jos da les trabajadores intelectualfes, 25 por 
100 a los alumnos que terminan sus estu-
dios en las escuelas de segunda enseñanza 
y 5 por 100 p a í a las repúbl icas de la .Unión. 
Una medida muy importante introducida 
por nosotros es la abolición de los exáme-
nes de ingreso en las escuelas buperiores. 
Hemos doblado la suma de las bolsas para 
los alumnos de las Facultades obreras. Su 
número en Moscú y en Leningrado es 23.70.', 
y en provincias de 10.100.» 
LA FERIA DE K I E F H A SIDO 
ÜN FRACASO 
• REVAL, 14.—El úl t imo «Boletín» del Co-
misariad'o del p-ueblo del1 Comercio exterioi 
de la U. R S. S. hace notar que la crisis 
económica se agrava. En lo que va de mar-
zo, el tráfico en Leningraóo, Karkhoff y 
Rostoff ha sido un 30 por 100 inferior al 
promedio. Las operaciones de Bolsa en Mos-
cú han ascendido a 32 millones de rublos 
oro menos que en diciembre. La feria de 
Kief ha sido un verdadero fracaso. La par-
t ic ipación de las Cooperativas ha sido in-
significante y la del capital privado casi 
nula. 
EL PETROLEO 
MOSCU. 14.—En una reunión del Gobier-
no soviético del Azerbeidjan, Chicherin hr. 
hecho resaltar en estos té rminos la impor-
tancia del pe t ró leo de Bakú: 
«Es objeto de los deseos de nuestros ene-
migo, atrayéndolos hacia nosotros, al mis-
mo t iempo que los divide. La importación 
del petróleo en I ta l i a fué el principal mo-
tivo del reconociimiento de nuestro Gobier-
no por dicha nación. 
Francia tiene todavía mayor necesidad de 
petróleo, ya que ella misma no produce can-
tidad alguna de este producto.» 
a c o n t e s t a 
a A l e m a n i a 
No es posible acceder a su petición 
sobre las obIÍ£ack.njs militares 
u 
Han tenoiiuado las sesiones del Consejo 
PARIS, 14.—El lunes pasará por esta capi-
tal el ministro do Negocios Extranjeros bri-
tánico Chamberlain y se detendrá unas horas 
para coulerouciar con Herriot. 
Después do esta conferencia se celebrará 
otra entre el ministro de Isegocios Extran-
jeros de Checoeslovaquia y i lerriot . 
E l representante belga no eo detendrá en 
París al regreso de Suiza.—C. de I I . 
L A RESPUESTA A A L E M A N I A 
(ilNEBRA, 14.—El Consejo do la Sociedad 
de las Naciones ha aprobado por unanimi-
dad un memorándum del señor Quiñones de 
Leen respondiendo a la petición de Alema-
nia do septiembre sobre el ingreso del Keich 
en la Sociedad de las Naciones. 
En este memorándum el Consejo do la So-
ciedad de las Naciones declara que estudia 
con satisfacción la entrada do Alemania en 
la Sociedad. 
Confirma que el Eeich gozará de los mis-
mos derechos que los demás afiliados y se-
rá recibido en un plano de igualdad. Pero 
en cambio, el Consejo no puede acceder a 
la petición hecha por Alemania, de que so 
la excluya do determinadas obligaciones del 
pacto, especialmente las impuestas por el 
artículo 16 y que significan una participa-
ción militar en las medidas que se adop-
ten contra un Estado agresor. 
El Consejo hace una exposición de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 16 y 
añade: 
«Las disposiciones del pacto no permiten 
qxie, entablada una acción por v i r tud del ar-
tículo 16, quede una potencia miembro de 
la Sociedad, libre de decidir, separadamente 
si participa o no en ella; por ello parece 
imposible al Consejo que un miembro de la 
Sociedad do Naciones y del Consejo, en caso 
de que se inicien operaciones contra un Es-
tado, pueda, rompiendo el pacto, conservar 
una posición que dé a sus subditos la liber-
tad de sustraerse a las obligaciones milita-
res impuestos en el mismo.» 
Solamente por la cooperación activa, como 
miembro, en los trabajos de la Sociedad de 
Naciones, puede un país tener su parte le-
gítima de influencia en las decisiones de la 
Sociedad.» 
El Consejo termina expresando a Alemania 
sus votos sinceros de verla participar en sus 
trabajos y desempeñar, do esta manera en 
la organización de la paz. el papel que co-
rresponde a su situación en el mundo. 
S e o e s 




Asisten a la céVemonia cB Rey y 
el marques de Magaz 
A l mediodía (Se celebró, con asistencia del 
Bey, en el Palacio de Bitxliotecati y Museos, ] 
s e t a 
(De un centenario) 
Por Antonio B A L L E S T E R O S BÜKETTA 
En. nuestros d í a s se ha qiucrido ami-
norar la g lor ia de l gui inm-oauo Ürbio-
ta, alegando la in lervom-ióu ' de utrus 
soldadas en la famosa captuxa del Itey 
do Franc ia on la batal la de l ' av ia . Y a 
ol pad'ro G á n d a r a en el siglo X V l i ba-
hló de su paisano Alonso Pi ta , y Juan 
Francisco A n d r é s XJstarro^, cronista de 
Aragón,, menciona a l c a t a t á n Juan do 
Aldana. T o d a v í a Sandoval nombra u n 
cuarto soldado: el andaluz IXicgx) de 
Avi la . 
T a l vez todos Umgan r a z ó n ; como ex-
plicaremos; pero s i n que Urhieta pu r-
da el lugar proemiiionto que líe dere-
cho lo corrcsjxmde. Las pr imic ias de l a 
p r i s ión , l a in ic ia t iva , el íeliz y decisivo 
pr imer momonto fueron para el guipuz-
ooano de I l c r n a n i . 
Precisa que puntualicemos algunos 
antecedentes. T o d a v í a no se ha escrito 
l a h is tor ia de loa soldados e s p a ñ o l e s de 
P a v í a , y creo que bien lo merece; exis-
ten, sí, b iog ra f í a s sueltas; pero el t ra -
bajo do conjunto, l a acc ión combinada 
y los datos part iculares de cada uno 
do estos heroicos infantes e s t á a ú n en 
el telar. Asist ieron de todos los á m b i -
tos de la P e n í n s u l a en aquella hermo-
sa c o l a b o r a c i ó n que l a b r ó l a g r a n Es-
p a ñ a . Nombremos algunos. E l c a p i t á n 
Juan do U r b i n a era a l a v é s ; de la mon-
t a ñ a santandierina e l a l fé rez SantiDa-
n a ; e x t r e m e ñ o , de Medellínu el a l férez 
Juan de Vargas ; gallegos el c a p i t á n Ga-
yoso y Alonso P i t a ; vascos, Oznaya, 
Urbio ta y otros muchos; el c a p i t á n Que-
sada, Jorge da Sevilla y Diego de A v i -
la, andaluces; catalanes, Aldana y e l 
c a p i t á n don Felipe Corvellón, y ara-
gonés , el magní f ico caballero Alonso 
Sánchez,, que cons igu ió en h ú b i l emba-
j ada la al ianza de Veuecia. 
Varias son las causas a & g a d á s por 
los franceses pa ra explicar la derrota. 
Monluc, en sus C ornen tur to s, dice que la . 
produjo l a deserc ión de los tres m i l g r i -
erdescubrimiento d7 ^ a M p i d a J e n " Í ^ m ^ ¡ s o n e ^ del é ^ é n Dietingen de Salis, 
naje de de^gravio al sabio colombiano Fran ; "P1"1"11 confirmada por una car ta del 
cisco José de Caldas. 
Asistieixin al acto el presidente interino 
del Pirectorio marqués de Magaz; ©1 Nun-
cio do Su Santidad, tu director de la B i -
blioteca Nacional, el rector de la Univer- '< 
archiduque Fernando a M a r t í n de Sa-
lina?. T a m b i é n se h a b l ó entonces de l a 
fa l ta que hizo el Cuerpo expedicionario 
enviado imprudentemente por el Sobe-
, rano a l reino de N á p o l e s . E l campo 
sidad, el alcalde de Madd¿, 6& subseore- • f r ancés , a d e m á s , estaba minado por las 
tario de Instrucción pülmca, el embajador i enferrnedadef. ol e:órci to efeMíitadO 
de la Argentina y !«* ^ tan j c S c b a s l i á n Moreau 
Perú, Venezuela, Honduras, Lroguay. Cuba, ' 0 . .. 
Salvador, Méjico y Bólg¿ca; r e p u t a n t e s : J Du Bel*aF s e ñ a l a n un error t á c t i co 
da las Corporaciones cienfc.ficaQ e bispanoame-¡ ^ ^ v 0 ' <Iue í u e ccuisa del cruemo de-
ñas y los estudiantes de la Federación Um- : sastre. E l g r a n é e u y e r Jacobo Ricardo 
versitarla Hispano Americana, que llevaban i Galliot de GenouUlac mandaba la a r t i -
banderas. I Hería, que con certeros disparos h a c í a 
En medio de nn profundó silencio, su ' g ran d a ñ o en los imperiales. Francis-
majestad fea adelantó y tiró del cordón des- • co I , a b a n d o n á n d o s e a la impetuosidad 
cubriendo la Eápida. de su carácter , , c rovó a los nuestros ven-
DVña Blanca de los Ríos hizo un exten- cidoS( a l frente ¿e sus hombres de a r . 
so y documentado discxu-so aíusivo a la h - d tod , geildai.n-ierí<a. se in te r . 
gura de Caldas, subrayando el acierto de ^ - . , . P . , . ' 
que la lápida se baya colocado junto a la P"80 e"tre lo3 " ^ r í a l e s Y a r t i l l e -
estatua do Menéndez y Relavo, pues fué j r i a ' cubriendo sus piezas, que y a no 
el gran polígrafo quien antes que nadie dispararon. Todos los autores modernos 
vindicó públicamente el nombre del botá- han repetido sin discrepancia este yer ro 
nico columbiano. | fatal cometido por el -Monarca. 
Hicieron uso de la palabra después el 
ministro do Colombia, señor Camacho Ca-
rrizosa, encarociendo .'ta amorosa significa-
oión del acto, preñado, no sólo de un sa- hlibo dc ^ decisiva_ pescaFa compren-
bor universal, sino también esencialmente , , . » • • V i . 
españoasta I c*uo choque con nuestros hombres 
E l marqi'ié* de Magaz expresó la rsatófac- de arinas s s r í a desfavorable para és tos , 
ción del Gobierno asoc;.:indo3e a una ocre- muy inferiores en n ú m e r o a la caballena 
monia que era tes.timonio de amor a Espa- francesa, y o r d e n ó saliera ei c a p i t á n Que-
ña, a Colombia y a toda América- Por c~o sada con su c o m p a ñ í a de arcabuceros a 
el decreto ordenando la colocación do la socorrerlos. SaCió luego Que sada con su 
1AlS m J a t o t á a ^ ñrma ^ •V d€l arcabuz en mano V ™ cuero de aMe, ves. 
v i * lApTda^debida al pincel de Jacinto ^ con suts ™<™fj.s de mal la y m o r r i ó n 
Higueras. Una matrona, EspaíTa, da np # camisa y banda coloratui ; y ¡ l a m a n . 
beteo, en la frente a Caldas, como muestra j do u sus soldados, salieron lodos, q i u 
do flliaíl amor. Debajo- so iee la inscripción: { s e r í a n doscienlos arcabuceros Méii ade. 
«Perpetuo desagravio de la madr© Espa - ¡ resados. ¡ E s t o s fueron los héroo;< de la 
ña a la memoria deil inmortal nco£ranadino i jo rnada! 
Si hasta ese momento los infantes his-
panos no h a b í a n permanecido inac t i -
vos, fué entonces cuando su a c t u a c i ó n 
Franchco José do Caldas, en el ciento oc-
tavo aniversario de en muerte.» 
E l fciTocarril Linares-BaiI&) 
Una Comisión de Ijinares, presidida por 
el señor Yanguas Messías, estuvo ayer tar-
de en la Presidencia para gestionar la, pron-
. ta construcción de ferrocarril Linares-Bai-
aad y homogeneidad d o c t r i n a l e s » , j ]én) , i n cuarted para la Guardia civil y va-
aquí "señala el s e ñ o r Z a r a g ü e t a l a j rias escuelas, 
^ a del poco i n t e r é s que despiertan 
'ks ciencias m u e r t a s » . Si queremos He-
^ paz y fe a los e s p í r i t u s , es preciso 
^Ponerles l a fdosnfi'ii t r ad ic iona l «en 
TOnes». Cada f^pnca. tiene sus dudas 
probl cm a s do ct r i n ol es ; una. «cien-, 
viva» que aspiro a vivificar,, ha de; 
f i a r s e a estudiar o í o s problemas con 
^ p a t í a y c o m p r e n s i ó n de los mismos. 
Mart ínez Anido n Tarragona 
En ed expreso de Br.rcelona marchó ano-
che ai Tarragona •el subsecretario dc la Go-
bernación, gene;ni ^larfíncz Anido, quien 
va a visitar a una: hermana suya que ko 
encuentra ©n- aquella localidad gravemente 
enferma. 
Acompaña al señor Martínez Anído, que 
regresará ol lunes, cí doctor Gómez " t i l l a . 
E l s e r r l c ío de coches-camas 
Co anuncia que toca a su término la, v¡-
íToncia de las >?mprcs.Gs ferroviarias con la 
Compañía de Co:-.hes-cainas. 
8r>licitan ja con tratación do este Servicio 
tres empresas naciona'c*:. 
Sobre nnn dimisión 
Varias Comisiones de profosoros y alnm: 
nos de !a Escuela do Estudios Superiores 
del Magiterio y de la Escuela Korma] do 
Maestras de esta Corte estuvieron ayer en 
el ministerio do Tnslmcción púbifea, con' 
e! objeto de solicitar del subsecretario quo 
^ -8 "estufiina Kfivi;^ i lio se e d m i t á !a dimisión que ha presen-
E ^ * ' ^ u d p í o ' ^ t - í 6 ^ 0 8 1 ^ 3 y ' t a ( ]o ae los cargos do delegado regio de di-
puaieran const i tu i r con ol chas o s é e l a s eil marqués de Eetortillo. 
5ra fnio br i l le en los e s p í r i t u s nfusca-
^ aqucua «luco iu le l lo t t i i a l piena 
r ^ e » , do, que ñor- habla Danto. 
estos leva.nf:idos p r o p ó s i t o s entra-
j ^ tn un pe r íodo incipienie, pero rca.l, 
V j y ^ g a c i ó n filosófica. A siete siglos 
aistancia ol sol de Aquino oriont.n 
j ^ ^ o pensamiento hacia los horizon-
"¿ad 'a vr '•'1:ul v d'el saber. Los orga-
W0r,r'S (io l a Semana Tomista, y en 
"¡ow • 01 soflor Obispo do M e d r i d . pro-
^ ^cansable do 1o<ir> lo quo sen cn l | 
^( ,P^t ie i l ( ien t rcs Asocia-
CONVOCATORIA 
La junta general ordinaria de accionistas 
t end rá lugar el día 30 del corriente mes, a 
las cuotro de la tarde, en las oficinas de 
la Sociedad á s esta capital, calle de García 
Cambá, 3, figTirando en el orden del día el 
siguiente asunto: 
Examfen y aprobación en .su caso de lá 
Memoria y balance correspondiente a l ejer-
cicio f'e 1!)?4. 
La Memoria y balance corrospondiente1-
al ejercicio de 1924 es t a rán a disposición 
d-o los s»eñores accionistas ai par t i r del 
día ^2 o'el corriente, todos ?os laborables, 
de diez de la mañana a una de la tarde, en 
las oficinas dé la Sociedad. 
Pontevedra, 13 de marzo de 1925.—El 
presidente clel Consejo de administración. 
Rayinundo lUestra. 
U n c u a d r o d e S a í a v e r r f a 
Mañana, a las tres de la tarde, se verif-
ca rá la inauguración de la exposición del 
cuadro «La proclamación che l'a Virgen de 
Aránzazu como Patrona de Guipúzcoa», o r i - . 
ginal de Elias Salsverr ía , en el salón de Ex-1 
posiciones del Museo de Ar te Moderno. 
H. de la H.—Alemania pedía que se le dis-
pensase dc la obligación de conceder libre 
tránsito por b u territorio a las tropas do una 
potencia que por orden del Consejo de la So-
ciedad de Nnciones fuese en socorro de una 
nación agredida. 
?-. * « 
GINEBRA. 14.--E1 Consejo do la Sociedad 
de Naciones ha dado por terminado sus tra-
bajos en el día do hoy. 
En la úl t ima sesión, ol Consejo decidió 
consultar al Tribunal permanente de justi-
cia iniernacioTial acerca do la cuestión rela-
tiva a su competencia, discutida por Tur-
quía, en lo que se refiere al asunto de !a 
expiilsión del Patriarca ecuménico de Cons-
tantinopla. 
Grecia, jxrr su parte, ha aceptado dicha 
decisión, como se sabe. 
En lo referente a las medidas que deben 
sor ndoplnd^s a consecuencia de los iiiforn>£8 
de la Comisión de control, ee decide que 
los procedimientos del Pacto y los adíen-
los del Tratado de Versnlles queden unifi-
cados para dirigir su acción eventual. 
e ' e c d o n e s e g i p c i a s 
E L CAIRO, 14.—Los reatados ^ 'as 
elecciones dan a los parlidarios de ZatfM 
Bapi 101 puertos. Los liberales dhponen 
de 38; los unionisras, de 3ó ; los indepen-
dientes, de 22, y hay seis d^ otros frrupos. 
Ziwar Bajd ha reconstituido ol Gobier-
no, reservándose !a cartera de Negocios 
Extranjeros. 
El insigne colombiano Francisco José 'de 
Caldas, i lustre botánico, acusado de servir 
como ingeniero al ejérci to rebelde, fué 
apresado en Popayan por Sámano y fusi-
iado por orden del gobernad»r, don Pablo 
Morillo. 
Menéndez y Peb.yo trabajó incesante-
mente por la rehabil i tación del sabio co-
lombiano, y con motivo de la Fiesta de 'a 
Raza del año 1924, el Directorio dic tó un 
decreto en el que se disponía la erección 
de la lápida in.augurada ayer. 
En aquella fecha publicamos un bello ar-
t ículo de nuestro colaborador don Antonio 
Ballesteros B-eretta, t i tulado «Arquímedes, 
Lavoisier y Csldas», en el que agrupaba 
las figuras de estos tres hombres de cien-
cia, sacrificados por la furia de las pasio-
nes do los hombres. 
c a i o s s e 
a s c a r i a s 
£7 ún i co que se adapte a la 
configuración y estructura de 
te dentadura. 
[FEDERICO BONET — MAD fTl O 
Ciento ochenta kilos de correspon-
dencia violada 
MALAGA, 14.—Ha sido detenido el orde-
nanza de Correos Bernardo Francisco Me-
na, encargado del aparato «matasellos», que 
se dedicaba a arrancar éstos de las cartas 
sin inutilizarlos, entregándoselos luego al 
expendedor Jaime Costa Gutiérrez, que los 
vendía nuevamente, partiendo entre ambos 
las ganancias, que, a l parecer, eran cuan-
tiosas. Practicado un registro en el domi-
ci l io del ordenanza, l a Pol ic ía encont ró u n 
baú l con 180 kilos de correspondencia vio-
lada. 
Por las fechas de las cartas, se sabe que 
el «ngeocio» h a b í a comenzado en el año 
de 1922. 
S o b r e u n a c u e s t i ó n b a n c a r í a 
Con mot ivo de reciente suceso ocurr i -
do en Bilbao,, c i rcu la ron por M a d r i d 
determinados rumores relativos a una 
importante entidad de c r éd i to . 
Afortunadamente, no l i a n tenido con-
íinuacif'Mi eívtas versiones. 
E l transcurso dc los d í a s ha venido a 
demostrar, que, como se esperaba en 
los centros bien enterados, el Banco 
aludido mantiene s u s i t u a c i ó n de sol-
vencia, sin que haya motivo para te-
mer dificultades serias. 
CONVOCATOKIA 
Se convoca a junta general extraordina-
r ia de accionistas, que se ce lebrará el 
día 30 del acorriente mes, a las once de 
la mañana, en las oficinas de la Sociedad 
en Pontevedra, calle de García Camba, 3. 
figurando en el orden del día el asunto si-
guiente: 
Reforma de los estatutos. 
Pontevedra, 13 de marzo de 1925.—El 
presidente dlel Consejo de administración. 
Rayinundo I l i r s t r a . 
Subasta de cuadros en Valencia 
a beneficio de ios pobres 
Tres mi! quinientas pesetas por uno 
pequeño de Sorolla 
—o 
VALENCIA, 13.—Terminó hoy en los sa-
> •es del Palace Hotel la subasta de los 
cuadros expuestos por e'i Círculo de Bellas 
Artes y cedidos a beneficio de los pobres 
Por e l pequeño cuadro de Sorolla «Jar-
dín» han dado 3.500 pesetas, y fué postor 
un inglés. A la subasta acudieron muchos 
extranjeros. Se han recandado más dp» 17.000 
pesetas. 
Cobró á n i m o nuefitra gente do anuas, 
y los arcabuceros españo les , con t ino 
certero, iban diezmando la l ; : r ida t ro-
pa enemiga, y como andaban mezcla-
dos imperiales y fiancesrs, los nuestros, 
en viendo l a cruz blanca- o el caballero 
sin camisa, daban con ól en t i r n a . Con 
razón, dice C á n o v a s : «f)obiósí\ sin dis-
puta^.u ellos la vk-ioha, oíroruMida ade-
m á s a l l í , con e l empleo acertado dc las 
armas de fuego y del ordea abierto, i u m 
lección que parece imposible que uo se 
aproveche m á s en loe e jérc i tos de la 
época.» 
Gran parte $ñ es!o relato lo reprodu-
cimos de f ray Juaj i «fó 0:-;naya, moldado 
de P a v í a que a ñ o s d<!5-pucs, y a re l ig io-
so dominico, escr ib ió u n a interesaniisi-
rna r e l a c i ó n de la ba.ln.lla. copiada a l a 
le t ra par el c r Ó h M a Saaduval cu su i v -
lehrada Hislin-ia de. t 'crlos V. Uno do 
los pasajes de Oznaya m á s curiosos es 
aquel en que d i ce : «Y p a r ó c e m e que 
puedo decir por cosa dsigna de admira -
ción que aquel d ía , siti haber sargenlns 
mayores n i menores qiae del e s c u a d r ó n 
saliesen, la voluntad do Dios, nos sar-
dfmteaba ,» 
No es posible nos detcngaaios en otros 
incidentes del combata, que a l a r g a r í a n 
desmesuradamente este a r t í c u l o . I lab le -
mos de l a p r i s ión del Rey y de sus c i r -
cunstancias. 
nejemos a l c o r d o b é s M a r t í n G a r c í a 
Ccrezeda que nos cuente cómo se b a t í a 
Francisco I . Estaba el Monarca entre 
su gente do a.nnas, «y con Húniñio y 
esfuerzo de un alto Rey, e se puso en 
mediio de Ja bata l la c hizo h a z a ñ a s de 
un s a ñ o s o león, e corr iendo a todas 
partes do m á s conven ía , le matan tr&a 
caba l los» . E l soldado coriilobés es de los 
bien enterados, pues, como dice antes, 
«lo que los trescientos c a p a ñ o l c s hicie-
ron y o lo p o d í a decii^, qpíe de todo f u l 
testigo de v is ta por me f a l l a r cn l re l los» . 
E l Rey quiere escapar l iac ia un por-
t i l lo que conduce camino de M i l á n , 
pero allí so Jo impide el cs tpi tán Quesa-
da ; vuelve bridas, y cuajado iba casi 
solo, un arcabucero le raaió el caballo, 
y yendo a caer, u n hombre do armas 
efe'la c o i i i p a ñ í a de don Diego de Men-
doza, l lamado Juanes de Urbiota , n a t u -
r a l de l a p rov inc ia d» G u i p ú z c o a , va 
sobre él|. y p o n i é n d o l e el esiloquc a l cos-
tado por ' las escotaduras de l a r n é s , le 
i n t i m a que se r i nda . « L a vida, que soy 
el Rey .» E l í?u¡pu.zcoano Jo entiende, 
aunque l o dice en í r a i u é. : ; insiste el 
e spaño l en l a r e n d i c i ó n . uVo me r i n d o 
al E m p e r a d o r » , repl ica l 'raiK-isco l . 
E n esto ürb i f i t a ve en peligiro a! a l féroz 
de su c o m p a ñ í a . «S i vos soits; el Rey de 
Francia, hacedme u n a m e r c e d . » (El Mo-
narca lo promete. «En esto -me conoce-
i m mingo 
réís», dice Urbieta alzando la visera y 
mostrando ser mellado, pues le falta-
ban dos dientes delanteros de l a Var-
i e de arr iba . Socorre a su alférez y re-
cobra el estandarte do manos de los 
franceses. 
Entre tanto, h a b í a llegado Diego do 
Avüft, hombre de armas de Granada, y 
viendo en el suelo a l Rey, le p id ió gaje, 
y el Soberano le dio su estoque y una 
manopla, y luego llegó el gallego Pi ta , 
y el prisionero le e n t r e g ó la o t ra ma-
nopla y una banda de brocado. Acudie-
ron en seguida unos arcabuceros, y co-
mo no creyeran fuese el Rey, quisieron 
matarlo, pero defendieron l a v ida del 
prisionero Juanes de TJ'rbieta, Diego de 
A v i l a y Alonso P i t a da Veiga, hasta que 
p a s ó por al l í el anciano caballero de la 
Motte, amigo de Borbóm, y s e g ú n otros, 
Pomp^rant, el í n t i m o del condestable. 
E l f r ancés h incó l a rod i l l a en t ierra , re-
conociendo a su señor , y los arcabuce-
ros depusieron sus intentos, y unos le 
tomaron los penachos y band'ereta que 
en el yelmo t r a í a y cortaron en peda-
zos el sayo para l l é v a m e sus trozos co-
mo r e l iqu ia y memor ia del suceso. 
Cerezeda nomhra a otros soldados 
a d e m á s do los dichos:, u n Sandoval y 
u n C ó r d o b a Quizás el coronel Juan de 
Aldana, na tu ra l de Tor.iosa^ cuya media 
a rmadura se custodia en la Real A r -
m e r í a , se presentase en aquella ocas ión , 
y el Rey prisionero, por su ca t egor í a , 
le diese el collar de San Migue l y u n 
p e q u e ñ o l ib ro de horas que llevaba. 
R i n d i ó s e d e s p u é s el Soberano a Car-
ios 'de Lannoy, v i r r e y de Nápo les , y fué 
trasladadlo a l castillo de Pizzighettone. 
P r o m e t i ó en el t rayecto a Juanes de 
U r l ü e t a la l iber tad de don Hugo de 
Moneada, recompensando al guipuzcoa-
no el haberle salvadoi l a vida. 
Hayj, como dijimos^ quien disputa l a 
gloria a Urbieta y menciona l a s imul-
taneidad de l a captura, alegando los 
derechos de Alonso P i t a da Veiga. Si 
no fuera suficiente e l relato de Oznaya, 
paje de lanza del m a r q u é s del Vasto en 
l a memorable batalla;, acudiremos a dos 
locumentos que so lvfsn ta rán en definit i-
va la debatida cues t ión . 
E l b l a s ó n concedido al gallego Alon-
so P i t a por el Emperador es el siguien-
te : « u n escudo cuar í ¡eado, el campo del 
cuarto de encima, calorado de color de 
sangre y en él u n a manopla en s e ñ a l 
de la que tomasteis! a l dicho Rey de 
Francia , y una concma real de oro u n 
poco m á s a r r iba dé l a dicha manop la ; 
y eí cuarto de ahajo, el campo azul 
con tres flores de li.ses de oro, que son 
las verdaderas amuus de los Reyes de 
F r a n c i a ; y el cua r to derecho tenya el 
campo colorado y en él l a banda con 
sus cruces; y en é l campo cBel cuar-
to siniestrq. as imismo colorado y en é! 
el estandarte del ¡serenís imo Rey de 
H u n g r í a con las anmas de nuestro du:-
c a d ó de B o r g o ñ a » . 
Comparemos el de U r b i e t a Dice en su 
testamento: <(Armasy y devisas que su 
majestad me hizo merced, para que las 
trajese y pusiese en; donde yo quisiese, 
que son: u n escudo y dentro del escu-
db u n campo verde,, y jun to a l campo 
el r í o Tesfn, p in tado con las ondas de 
l a m a r ; y por enciima del r í o u n cam-
po blanco, y en el campo verde», debajo, 
un medSo caballo blanco, en el pecho 
« n a flor de l i s con su corona, y el fre-
no y riendas coloradas y l a r ienda caí-
da al suelo; y m á i s u n brazo armado 
con so. estoque alz:ado arr iba . Y enci-
ma del escudoj, apagado u n yelmo, a l -
zadla la divisa, y encinHi del yelmo, por 
t í m h l e el á g u i l a nmtgra i rapei ia l , pa r t i -
da en dos cabezas.;» Basta con lo es-
crito. 
E l Heroico soldaiilo Juanes dfe Urbie-
ta rec ib ió por sus servicios la banda 
dé c a p i t á n ; Carlos V le n o m b r ó su con-
ttno, y g a l a r d o n ó í ü valeroso vasco con 
el manto de la Oruien de Santiago. Re-
t i r ado Urbieta en H e r n a n i , v iv ió hasta 
agosto de 1553. E o l a iglesia de San 
Joan de l a vü la }|uipuzcoana hay una 
inscripción que reza a s í : Hic iacet i n 
templo magnus, de Urbie ta Joannes na-
la le Her ru tn í , c n i dedU ante solum Pa-
vide r ñ n d e x : g a ü o n t m terror. . . 
Antonio Bg l l e s t e r o s b e b e t t a 
Febrero, 1925. 
(4) 
P A L I 
f e m e n i n o s 
E l trousseau de boda. ¿Debe hacerse 
solemne exhibic ión de éVl 
Marga r i t a Ravibla iui , la exquisita mun-
dana, t an a l tanto de la elegancia a l 
dio, afúrina en Puch qy¿ no. « £ s tole-
rable—dice—, y la moda lo autoriza, ta 
exposic ión de los vestidos, joyas y re-
galos que los novios reciben; pero no 
a s í l a de las prendas que consti tuyen 
el trousseau propiamente Uicho, o lo que 
es igua l , ropas interiores de la despo. 
sada, ropas de c á m a r a , m a n t e l e r í a s , et-
cé te ra , etc. E x h i b i r todo eso es hoy de 
ma l gasto, anticuado y con vistas a l 
a f á n vanidoso de esas gentes de seño-
r ío improvisado, es decir, de esos p in-
torescos y regocijantes nuveaux r iches ,» 
Y no sólo de m a l gusto, a ñ a d i r e m o s 
nosotros, sin-o que semejantes exposicio-
nes suelen dar origen a maliciosos co-
mentarios, donde se pone en solfa y 
se ridicuCiza s in misetfbordia a la novia 
ingenua, que c reyó epatar a sus amigas 
con la riqueza de su trousseau . 
— ¿ H a b é i s visto el de Mati lde O r d u ñ a l 
— \ Y a lo creo! P a r e c í a de saldo... \Qué 
ropa m á s curs i l \Qué colección de k i -
monos! ... 
—Los u s a r á n ella y sus criadas, i n -
distintamente..., \ y desde luego le es-
í a r á n mejor a la cr iada! 
— ¿ Y las camisas*! \ Completamente... 
de cabaret! ¡ P u e s anda que las medias\ 
\Qué de medias..., y qué horribles casi 
todas! 
—Si, si. i Tiene medias para cinco 
asios! Lo digo porque corno Mati lde se 
las muda muy de tarde en tarde... 
Y dan ganas de decirle a l a v í c t i m a : 
((Señoriia, clausure usted esa exposición 
E l h u n d i m i e n t o e n 
f á b r i c a F l o r a l i a 
Declaraciones sobre la proporción 
de las mezclas 
Ayer prosiguió sus actuaciones el juez 
instructor del sumario abierto con motivo 
del hundimiento registrado hace unos días 
en la fábrica Floralk.. 
Declararon ayer varios testigos, la mayor 
parte obreros que trabajaban en la cons-
trucción de la nave, no consiguiéndose po-
FOOTBALL 
Hemos estableciuo la costumbre 
A _ M L R e y 
Su majqatad ha firmado los 0í_ • 
orotcw: ^ 33 Siente* a 
F ü i E S I D E N C I A . - S o b r e m W n 
"LJCJ aolaración de los mformes ^ f S ? ^ , 
Esta tarde Athleíic-Sevilla en el Stadium 
blicar ios jueves el. programa de" ^ p^í- ^ L T Y ^ .d6poniv's'' ^ edimi- deoreto d T i ? £ Í ^ S - ^ S ? 1 0 M 
tidos de campeornUo que se ju-egan al do-
mingo isiguiente. Uitimamente, por agobio 
de "espacio no pudimos añadir el mátj l i -
gero comentario, imprescindible muchas 
veces para justificar algunas apreciaciones, 
ya que todavía s'e ven muchos aficionados 
ner en claro un punto esencial para las i algo verdes en estos menesteres y a los 
derivaciones sumariales, cual es saber en i que conviene llevar por eli verdadero oa-
flué proporción se hacía la mezcla de gra- mino, 
va, arena y cemento empleada en la obra. 
Antonio Amador afirma que en la mez-
cla entraban dos espuertas y inedia de ce-
mento, 18 de arena y 33 de grava. Otros 
obreros declararon que se mezclaban nueve 
spuertas de arena, 18 de grava y dos de 
cemento, y, flnalmgnte, otro dijo que la 
proporción era la de 18 espuertas de are-
na, 30 de grava y cuatro de cemento. 
El deseo de conocer la verdad llevó, sin 
duda, al juez a llamar al arquitecto autor 
de los planos de la construcción, don Amos 
«íootball.. el terreno debe prevalecer. 
Con todo, que triunfe ei que se exhiba)' fcnansfiráendo mejor. 
» * 
.y 
suerte. _ puede pasar muy bien a la semifi-
nal. Nos reierimois a los encuentros que 
han.' de disputarse en San Sbastián y Ma-
drid ; allá l leal Sociedad-Arenas y aquí At-
Kctic-Sevilla. 
Los paTtido© de Zaragoza y Vigo bajan 
. en interés por la diferencia de los bandos. 
Salvador Carreras. Parece que este, luego ^ bam>k40Ses, aun en campo contrario, 
^ f i ^ f ^ 1 ' 1 0 ^ 5 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ! tendrán que aproximarse bastaje ai resuL 
clones dijo que los datos aportados por An- tado ' é r{c¿ ohteni<io los valencia. 
tomo Amador fimeamente podían explicarse ^ a ^ 0 ^ so J S W m Z ^ una 
por una ignorancia de la forma en que, e x h i b i ( , i ó n . d Hu. ^ r e s u l t a < í o stadium-
s u t l a i ^ n 9 ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ S ^ V Z . T ^ ^ t igualdad do circunstancias, en Gobierno. m la P l ^ ^ i r ( ¿ 
^¿solviea i^ el Patronato del G 
mafuaendo la admáuistrución 
| conservación, cuidado y r ^ t e u r a d A n ^ K 
presado monumeaito así c o m ^ T , ^ e s ! 
Del Eeal Madrid F . C. hemos r e c i b i d o ! ^ j a r n o s y t e r ^ n ™ ^ ^ ^ ! * 
Ja sigu.cnte nofca: í Direooi<in G ¿ e m l T ^ l ¿ A ^ 0 ' * U 
«1 ara desvanecer versiones equivocadas, I I>edarando libre de todo eastot 
que se han publicado con relación a la ^ título del reino de mfírnril* ? ^ « ^ d 
d ^ T - \ * C 10 P ^ 1 ^ . ^ ^ Próxiraa visita del célebre equipo argén t i - j ^ e l a de TahuarfT ** V < 
de honor se des acan dos, debido pnnea- no Boca Jumars, el llead Madrid F C de-5 GRACIA Y J U S T I C T A — A , , ^ 
pálmente a que Jos equipos tienen, pecorea hacer constar a la afición que d i c h o " ^ e c i ^ t a r i o encargadb d«l S ^ ^ 0 ^ 
más o menos, las m.Hma3 fuerza^, y claro i equipo viene contratado para juga? dos par-1 Gracia y J^ticia Jara ^ ñ ñ ^ 
está, cualquiera ae ellos con un poco de tidos en esta Corte, abonando al subven-i mEitraci^n «J Buminisbro do víveij^jf^' 
ción por partes iguales entre el Athletic t recJus<>3 en las priisionee ceotraW íi t,105 
Club y el Eeal Madrid F . C. f ^ ' Granada y Colonia pen i t encW 
Dichos partidos se" jugarán 'log días 19 y P wÜ.0 y SuS reaPecbiva*5 « n í o n u ^ ^ 
22 del corriente, el primoro en el Stadium ^ r1e3ulta<l0 diasierta® las dqs- a.h'?* 
M6tro]Dolitano contrn el Athletio Club, y ¡ ™*l\lcs¿'** V*™ e&te servicio en cada 
el domingo 22 contra Ol equipo del Real i ̂ r 9 . ^ ^ ' P " ^ ^ , hasta tanto 
Madrid en su campo do deportes de la , sxjhat3bass se « d ü n d i q ^ ^ 
carretera de Chamartín. 
Fispañol], tan pobre en «goal.s», los ove-
tenses deiben sucumbir ante los vigueses, 
desde luego no con mucho margen. 
Veamos Jbs dos encuentros de interés. 
Ambos clubs alineará su primer equipo, J ^ ^ ^ l ^ ™ * 0 ^ ¿MÜ 
b u oaso el mosono. H e ea 
oncediendo un crédito 
reforzándolos con los elementos nece^a/ios í S ^ " " a + ^ c a p í t ^ 
para q u ^ dign<. contrincante de ten ^ 1 ^ 6 ^ ^ ^ ^ 
tedo», c<m desrtaaio iai la adquisdoión de moki" 
liario para la Delegación de España m U-
famoo equipo.» 
PUGILATO 
Mucho se ha hablado liltimamentc de la 
fraguado bien un pie derecho, ordenó que 
lo apearan, y en esta operación se ocupa-
ban cuando se originó el hundimiento. 
Los peritos designados por la Sociedad 
general de Arquitectos estudian cuanto se 
del tronsseau para que no le arranquen ] relacjona con la obra para declllCir ias cau. 
m á s sus e n t r a ñ a b l e s amiguitas la "-rajsas de lo ocurrido. se han incautado de 
de pellejo.» \ ios planos y han remitido al Laboratorio 
¡ Oh, pero la car idad es todopoderosa, \ irozs de los materiales y de las mezclas em-
i / esa señor i t a , aun ''sospechando t a l vez' pleados en la construcción. 
incluso por experiencia a lo que dan\ El Juzgado comunicó ayer a la casa Fió-
la obra se realizaba, añadiendo que m á s 
se aproximaban a la verdad los datos fa-
cilitados por los otros obreros. 
Igualmente declaró que tal vez las fuer-
tes heladas sufridas, al impedir que el ce-
mentó fraguara en buenas condiciones, pu- el de tcd el de60enc0 (1e Iorinj 
dieron ser la causa de la catástrofe, y agre- de la Eeal Sociedad. También el Arena. P ^ s o s que le ligaban a Anastasio, Ma-1 pOTí - í i fwlo ^ «rml«m_f , 
gó que el ingeniero señor Anllaga que ¡ b • • un aunque no tanto;" por rj0 que niftot ^ P ^ a n o s parisienses, ^ l . 0 ? ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ crédito 
observó que por dicho motivo no hab ía ¡hfl,Jn realizado ú l t imamente , pareerdespren-: esto exPlloa que Uzcudum no combatiese ; ̂ J 1 ® 6 ^ P ^ 1 ^ ! ^ ? d,6 f ^ ^ d l e ,-
derse que Ib.? «areneros» son algo más, pe- ! 
ma, y xah s u p l e n t e de crédito de 3000fi 
quietud pugilística do Paulino, y más , des- J ^ f ^ ^ 1 «aPÍfcu1,0 ^ artículo único d e l ¿ -
que son a cual más problemáticos. Es tá en PUes ,d6 "aberí Sido proc amado campeón d« i ^ ^ ^ T ^ d ^ ¿ t sépU™ m _ 
 ánimo o os sc so d  f ma Dq dormn10 púb.lco ^ los 0 msterio de In^truocion pubhoa, y Bdlas 
lugar esas exposiciones, exhibe su ca-
nast i l la de boda, con verdadero he-
ro í smo 
\ Sucede eso tantas veces y con tan-
tas cosas l L a que m á s y la que menos 
piensa que con ella no o c u r r i r á lo que 
con otras ocurre. . . j aspecto diferente, 
pero en el fondo idént ico , de la misma 
vanidad que ciega y t i raniza. 
Y puesto que a las novias nos esta-
mos refiriendo, he a q u í una pregunta 
que con frecuencia y a manera de con-1 v íct imas. 
sul la se nos hace. E l vestido que han 
de llevar a la ceremonia de su boda, 
¿debe ser blanco y hecho exprofesot 
¿.Puede ser negro y de i a l hechura que 
resulte utilizable después como vestido 
de noche, por ejemplo'! ¿Si rve uno de 
cualquier color, y de calle, en ú l t i m o 
t é r m i n o ' ! 
L a respuesta es ca t egó r i ca • no t r a t á n -
dose de una muchacha de pos ic ión mo-
des t í s ima , y no habiendo s e ñ o r i t a de 
mediana pos ic ión que no tenga u n ves-
tido para teatro, baile, etc., etc., es i n -
just if icada economía no h a c é r s e l o para 
u n acto tan solemne y tan ún ico como 
el de su boda. Debe ser blanco, si el 
rango social de los navios y de sus fa-
m.üias es elevado. Negro, si se t r a t a de 
personas m á s modestas. Cursi y lamen-
table casarse de blanco una muchacha 
que no tiene pos ic ión para, e l lo ; com-
pletamente r id ícu lo casarse as í para 
trasladarse después de la boda a una 
morada humilde, ta l vez s in servidum-
bre, y pared por medio, e c o n ó m i c a m e n -
te hablando, de l a a r t e s a n í a prole tar ia . 
E l serátido c o m ú n , el buen gusto y el 
deseo na tu r a l de no auto caricaturizar se 
exclmjen semejante atavio. 
Esa muchacha, modesta i r á , en cam-
ralia la orden de que se paralicen las obras 
que se realizaban. 
El juez recibió un escrito de la Federación 
del ramo de construcción, solicitando mos-
trarse parte en la causa. 
E l pésame de la Diputación 
La Diputación provincial acordó en su úl-
t ima sesión, a petición del señor Sommer, 
que constase en acta su sentimiento por la 
catástrofe. 
El mismo diputado solicitó de la Corpo-
ración un donativo para las familias de las 
ro Se encontrarán en campo contrario y .. 
acaban de salir de n n partido bacante se- i tlf?uos explotadores. 
permiso de éstos, v él no quería, | P:<5in «Ministerio de la G o b e r a a ^ 
muy lógico, dar a ganar dinero a' sus an. | ^ I ^ a a ^ en Junte 256.506,59 pesetas, coj; 
mos explotadores. i a la adquisición de .mobiliario 
A l ora se dice quo «a llegada de Paulino la casa Comunicaciones de Valen-
Ampliando hasta diez milésimas el per. 
miso en ley en cada uno dfe ke metales que 
han de componer la nuova moneda de cobre 
y n íquel de 25 cént imoa de peeefeai, penná-
so que se dijo an trea milóstm&s aE ¿ispo-
no. E l encuentro es muy nivelado; e9 u ñ o ; 
de esos encuentras en que suele decirse a ^ F r a i } c l P a r a u r ' 
que es del equip que marca el primer tan- \ f n t ' e ' P a r a e l h a *lá?. recamado, muy 
to. Un empate no sería un resultado S < ^ J 1 ^ P ^ a . ser a solución pues > quae-
préndente i a 6 Ana,s*'aSie' "a' facilitaría. 
¡Athletic-Sevilla! He aquí la sensación | u En ^ casL0- ^ formidable vasco podría 
futbolfetioa de esta tarde en Madrid. Se facer ^ combate que se anuncia con Ba- nerse ]a ,gJCUilaciórL 
han realizado las más variadas cábalas. Pa- ker' 7 los q ^ t f ? * . ^ cart-era P a r a lleear \ Concediendo varias transferencias W 
ra orientarse no so dispono de una «línea» i al campeonato de l-.uropa. | tant-es en junto pesetas 1.203.000, al vieen 
precisa, sino únicamente por comparación. | , No t e n d r á nada de particular que nom- ^ ppesupuesto de gasfcoS ^ o b l i g a c W rfl 
q ; , ^ i i - „ c t , „ . ; ^ o v.riT!- brase apoderado al conocido P r e P a ^ a d o ^ los departementos m i n i s t e r i a l ^ t ^ S ^ ^ S 
Descamps, que hizo pugW a Carpentier, y . «Presidencia ded Consejo de minisL. 
que ya dijo que Paulino en sus manos SO- | y d€l! Gobtemoj.; sección tercera, «Miníate, 
na e l más formidable púgil del mundo. r io de Gracia y J u s t i c i a » ; seccdóoi octava, 
* * * ! «Manistea-io de Fomente y Ministerio de Ha-
NUEVA YORK. 1 4 . _ E l púgil Borlen-' cienda». 
Si los 'sevillanos estuvieran como a pnn 
cipios del año, no había lugar a dudas: en 
Sevilla y aquí ganarían el partido, aunque 
el del Stadium no tan fácilmente por la 
cuestión del terreno, realmente opuesto al 
Suyo. Han celebrado después partidos cu-
yos resultado: distan de los que se consi-
guieron entonces brillantemente. Esto ha-
ce pensar descenso de consideración.^ 
E l Athletic está, poco más o "menos, 
igual respecto a ese factor desde hace al-
M A D R I D 
4 por 100 Interior—Serie F , 71,20; E, 
71,20; D, 71.30; C, 71,30; B , 7^30; A, 
71,50; G y H , 71,50. 
i por 100 Exterior.—Serie A , 86,90; G 
y H , 87,50. 
5 por 100 Araortizable.—Serie D, 95,75; 
C, 95,75; B , 95,50; A, 95,75. 
5 por 100 Amortízable (Í917) .—Serte C, 
95,50; A, 95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 103,75 
(enero) ; B, 102,10 (febrero); A, 103,15; B, 
102,15 (atril) ; A , 102,25'; B , 101,95 (no-
viembre) . 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868 , 86,75: Villa Madrid, 1918, 88,50. 
Emprést i to austríaco, B , 99. 
Cédulas hipotecarias.—Bel Banco 4 por 
ICO, 92; ídem 5 por 100, ICO; ídem 6 por 
100, 110. 
Acciones.—Tabacos, 238 ; Eolguera, -19 ; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
364; fin corriente, 354; Nortes, fin corriente, 
369,50; Metropolita.no, 150; Tranvías, 83. 
Obligaciones.—Constructora Naval (bonos), 
U o ^ m u y b i e n , ~ m u y \ n ' s i i \ n i s , T y 97.50; Alicantes primera, 295,75 ; Nortes, 
bonita de negro. ¿ C u á n d o a m m e i a r á s u i P " ^ ' ^ ^ f ™ 6 v ' t ^ i . j o j n „ n t c. . *4- ™ í . « ^ t , J Ror i'oz, 96; Asturiana, 101,75 Peñarroya, boíto? Antiguamente se acostumbraba a Tra¿sat]¡ntica (1920)) 10l!g0. u ^ ^ a . 
par t i c ipar los casamientos en seguida I ta710( 6 ^ 100) 104-. - ^ q ^ de Legante, 
de celebradas; hoy, n o : hoy lo elegante' 97^5. 
y lo que se estila es hacerlo -pasados, Moneda extranjera.—Francos, 36,35; U-
domina la firmeza, pero con ¡la misma falta 
de negocio que en todos los restantes. 
Be las divisas extranjeras los francos me-
joran diez céntimee y las libras retroceden 
tres. lx>s dólares no se cotizan oficialmente, 
pero hay dinero a 7,035 y papel, a 7,04, 
En el corro libre hay Alicantes, a 354; 
Nortes, a 369,50: Azucareras preferentes, 
a 113.50; ordinarias, a 48,75, y Tranvías , 
a 83, todo ello a la liquidación. 
* * * 
En eC corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
100.000 francos, a 36,15; 50.000, a 36,20; 
25.000, a 36,25; 50.000, a 36,30, y 100.000. 
a 36,35. Cambio medio, 36.250. 
1.000 libras, a 33.68. 
LEY BANGARIA EN POLONIA 
VABSOVIA, 14—La nueva ey sobre os , 
Bancos estipula que es indispensable una I 'FOOTBALL 
bach ha puesto fuera de combate en el 
Sexto asalte a Battling Siki. 
L A W N TENNIS 
LONDEES, 14.—En eO «match» de «ten-
nis 
el 
Gilbert por 6—2, 5—7„ 6—4, 3—6 y 6—4. 
PROGRAMA D E L DIA 
GOBERNACION.—Concediendo el título 
de ciudad a la vi l la de CaleJla, provincia da 
Barcelona, y a su Ayuntamiento el tratamáen. 
to de excelencia. 
FOMENTO—Autornsando al ministere 8e 
» que se disputa estos días en Dulwich, -pomeoio para ejecutar por administración laa 
1 jugador francés Borotra venció al inglés obras eorrespondieimes al proyecto de pro-
longación del ferrocarril de 1» carretera de 
Los Guijos al embarcadero del Saladillo, en 
el puerto de Algeciras. 
Autorizando a la Jefatura de Obras del 
puerto de Santander para amineiar y cele-
brar ^el ocxncua&o dast ínado a la adquisicdÓD 
EXCURSIONISMO 
Jira organizada por la Defensa Social 
Sliete Picos. 
No seto las juventudes pueden admirar j de tres giróos eléctricaa de pórtico, 
tan bellas alturas, sino también las perso- Autorizando a la Junte de Obras del Gn» 
ñ a s de toda edad y condición, pues a la j dalqirivir y puerto de Sevilla pana ejeoa. 
comodidad del tren eléctrico que conduce tar por administración lag obras correspon-
hasta allí, 6¿ une el poder cumplir con el | dientes al proyecto y pre&upnesto a^oonal 
precepto de la misa ai la llegada de la ca- <i© 1 ^ 0hras deil canal de. Alfonso X l l . 
ravana. 
Las familias que deseen gozar por «todo 
lo aUo» las espléndida® maravillas de la 
Creación, pueden sumarse a esta caravana. 
Se regresará en el mismo día. 
CARRERA A. CAMPO TRAVIESA > 
Prueba organizada por la Agrupación De-
portiva Ferroviaria. A las once. 
Autorizando al ministerio de Fomento pa-
ra ejecutar por subasta la© obra® de nueva 
construcción del faro de primer orden de 
Cabo Peña.3 (Oviedo). 
Idem al ídem ídem paira _ ejecutar por 
subasts las obras de «ncauzamiento de! río 
Sella. 
Concediendo al Comité del monumento 8 
la Mariniai en Monteferro una suhvendán.pars 
CONCURSO DE SKIS Í la construcción de un cair\.o, según el plan 
Carrera de segunda categoría de la Agru- ¿el ^ del d i s t r i to forestal, 
pación Excursionista. A las doce y media, 
en Navacorrada. 
autorización oonosdida por el Estado para 
la constitución de un Banco. Esta autori-
zación no podrá concederse a una Socie-
Seíección Gormániccangfo^ Sbirth-Bilbao. 
A las nueve, en la Ciudad Lineal. 
Español de Crédito contra Hipotecario. A 
H i s p í 
I I P e r e g r i n a c i ó n 
j a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
L a Delegación ^íocesaaa en Madrid de la 
Jonta organizadora se complace en comu-
nicar al pflblioo que, deseando preparar la 
waxta y últ ima de IfcK conferencias, ha acor-
dado demorar la qtáeforacijón de eála hasta 
eff prfiKtex) hmes 2?:t. 
. detaftes e 'ingesripciones, en los si-
tios de ceefcumbre. 
C A S A ^ E A Í T 
Ajwr inaffana despacM con su majestad 
efl generaL Rniz di;i Portal. 
• » • 
B Bey fué eton p&xxentado l u ^ o por el 
emhajadsr de Prasicia y el ministro de Mé-
jkM» a Jee que aífompafiaJiyan el conde de 
Vefla y el daqae de ViStahermosa. 
E n aodifincia w;icibió a don Carlos Ver-
gara, gobernador del Banco de España, y 
a don José Juan Dómine, director de la 
TranenjedrterránejL 
• # .* 
So na^eetad reána Victor ia paseó en 
autwatívü por el, parque del Retiro. 
* « * 
A 1^ doce y miedia, acompañado del du-
que de Miranda, marchó b u majestad el 
Rey-al.Palacio d é Bibliotecas y Museos. 
« * « 
L a -reina doña Mar ía Cristina recibió a 
Ja rrrarqueea de -.Aguila Real y a doña So-
f ía Casanoova. 
* * • 
Anteayer estuco en Palacio el alcalde de 
Madrid conde da Vallellano, entregando a 
su majestad el Rey dtvereos diplomas e in-
eignias do aJcdbfe honorario que le remi-
t ieron numerosae Ayuntamientos de la na-
ción. 
Invitado por ídon Alfonso, quedóse a al-
morzar, y después vieron detalladamente lo^ 
obseqoios recibádoB. 
Un mastín hiere a iroa joven 
Bn el pnoblo de Carabanchol un perro mas-
t ín propiedad do un vecino de la callo de 
l lorencio Sanz,, penetró en el patio de la 
vivienda del matrimonio Juan Colvino y Jo-
sefa Díaz, atacando fnrioeamente a Justa 
Díaz, de qtrince años, nieta de los citados. 
El animal mordió repetidas veces a la jo-
ven, causándole varia» exavea heridas. 
tres o cuatro meses, salvo ¡a not ic ia en 
la Prensa, qtte, como es sabido, apare-
ce inmediatamente. 
Y como nota curiosa expondremos, pa-
r a terminar , algo que en los Estados 
Unidos se ha puesto murj en moda entre 
las famil ias acomodadas, entre los no-
vios bien, y que p o d r í a t i tularse, u n 
bras, 33,68. 
BARCELONA 
Interior, 71,30; Exterior, 85,65; Amor-
tizable, 95,80; Norteb, 74,15; Allicanbes, 
71,05; Orenles, 18,30; Filipinas, 254; fran-
cos, 36,35; libras, 33,71. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aun a costa de parecer pesados, repeti-
dad de responsabilidad limitaida; por e,li | ono0i ^ ei campo dé l Athletic. 
contrano, es tán dispensadas de ella las So-i Urquiijo contra Sáinz. A las onco, en la 
ciedades de crédito mutuo. E l mín imum Ciudad Lineal 
t l ^ ^ T ^ f 90 ^ ^ M 0 0 - 0 ^ £<?j- * A T H L E T I C CLUB (campeón de la rc-
^ J r 8 P » 7 ^ •Pfa r d '" ! g36n centro) contra SEVILLA F . 0. (oaml 
mAs ciudades. Para ,.n Banco hipotecario ^ dc ¿dafu,c , ía) . Pri,mera ^ t a del 
o un Banco en comandilta por acciones, ee * . • J', . , „ , j n„ 
fija en: cinco m i l i ™ * de florines. Eli ckpi-1 faT?>eonato \ ¿ T ^ 0 
ta l social debe ec t ^a r^e por entero el i tarTde' ^ el ?tadlum M ^ T } \ k w 
día de la consti tución. Las sociedades oí ^ ^ eq^pos. se preentarán probable 
rvon^-^o • ~iAt¿n „ „ • , • mente con la sijraiente formación: 
pegonas jurídicas que no sean sociedad©.; A a_BaTroS00 f Pci:olo-Olaso, M a r í n -
n 1 1 ^ ! ^ 0 ^1fff lJandUa s ^ f í m P ^ c > T l t T i Burdiel_+ Fajardo Be Miguel - Ortiz _ a d.epoSitar 1/10 de .sn capital, a tffiulo T r ] a D d r _ T ( [ ¡ i J ^ oiaso. 
de fianza. 
M é ios exoflisüos v ^ y % ™ $ . I t 
poco irreverentemente y pVntoreScamen- remos lo mismo que decimos da costumbre pósito: JACOMETREZO. 65. Teléfono 4.309. 
te, ensayo general en las ceremoniasj di comentar las sesiones de los sábados; la ] ^ . ^ ^ s ^ - ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
„ _ i _ : í , „ i „ „ r \ i ~ * ^ n~ /^-,->>,, -n^As.-1 Tíarn.liy.fi.cnAn Oa absoluta v TX>nP. uma vaz • S~\ • • matrimoniales. D cen que es muy p r á c
tico, y q u i z á lo sea hasta cierto punto, 
pero el tufi l lo de... extravagancia que 
tiene el t a l ensayo es t a m b i é n fuerte. He 
a q u í en ío que consiste esta moda. L a 
v í s p e r a de u n casamiento, la iglesia es tá 
a lumbrada y guarnecida con. flores, co-
mo para la boda; el ó r g a n o da a l aire 
la marcha nupc ia l de Lohengrin, y en-
t r an los novios, seguidos del cortejo, de 
parte de los inwitados nada m á s . Les 
precede u n maestro de ceremonias. 
S i l a entrada no se efectúa en orden 
perfecto y protocolario, o si se juzga 
qtte no ha tenido la vistosidad que po'-
d í a tener, el maestro interviene, dando 
instrucciones, adoctrinando a los igno . 
rantes o torpes y ordenando, por f i n , 
que l a escena se repita. Lwego los no-
vios, colocados ante el altar, ensayan 
todas las frases de la ceremonia, ejerci-
t á n d o s e en decir s í , en arrodil larse de 
wn> ntiodio conveniente y en quitarse los 
guantes en el momento oportuno pa ra 
el cambio de los an i l los ; todo eso con 
d is t inc ión , con na tura l idad , sin dudas, 
vacilaciones n i azor amiento s. 
E n l a s a c r i s t í a realizan p r á c t i c a s a n á -
logas, y a l salir del templo se efectúa 
el desfile, inspeccionado por el maestro 
de ceremonias, i g u a l que la enirada. 
Todo eso, como vemos, s e r á muy p r á c -
tico, m u y de hoy, pero... r idiculo, pese 
a su modernidad y a sti elegancia. No 
nos convence, en tena palabra. Lo que 
sí suscr ib inr¿* es la costumbre en boga 
de que las r e c i é n casadas no hagan los 
Iionares de la mesa en el banquete o 
lunch, sino que su papel sea all í en ab-
soluto pasivo. A los d e m á s corresponde 
obsequiarla y atenderla preferentemen-
te, pero con exclusión, no sólo de bro. 
mas, a estilo de casamientos populares 
o pueblerinos, sino de excesivas alusio-
nes a su nuevo estado, cosa que hoy 
resulta de una fa l ta de d i s t inc ión imper-
donable. Esto sí es tá bien. 
Conque..., lectoras, ¡a casarse] Ve-
mos, escrito esto ú l t i m o , u n coro n u t r í , 
disimo de bellezas, de cabecilas 01 can . 
í a d o r a s , que asienten, suspirando... 
E l A miso TED.DT 
paralización ee absoluta y pone una vez 
más de manifiesto la inutilidad de estas 
reuniones matinaies. E l único departamen-
to que denota alguna actividad, nada más 
que relativa, es ©1 de los fondos públicos, 
que, por otra parte, prosiguen en alza cons-
tante. En los restantes grupos f-ólo merece 
alguna anotación la flojedad de los ferro-
carriíes. 
E l Interior gana diez céntimos en parti-
da y de cinco a 15 on lag resitantes series, 
con excepción de Jas A , G y H , que no va-
rían ; el Exterior aumenta 15 céntimos en 
la serie A, y de los Amortizares 5 por 100, 
aSgo irregulares', el antiguo mejora ©n la 
Serie B el cuartillo que cede en la C, y 
ell nuevo pierdo esa misma cantidad en 
la C. En cuanto a las obligaciones del Te. 
soro sólo alteran su precio las de noviem-
bre, al bajar cinco céntimos. 
En di grupo de crédito no se publica nin-
gún valor, y de los nesrooiados en el in-
dustrial sólo varían los Tranvías, que pier-
den un cuartillo. Be los ferrocarri/les se 
hacen ail contado log Alicantes, con 1,25 
de pérdida. 
En el departamento de obligaciones pre-
S. F . C.—Avilés, Sedeño—f I lermínio, 
Iglesias—Ocaña—G-sbrie?, t Spenoor—León 
Bey—Kinké—Bran. 
PELOTA VASCA 
A las cuatro, en los dos frontones. 
N . B .—* indica que el partido Se juega 
en su campo. 
TRIBUNALES DE SA.NIDAD M I L I T A R 
E l Tribunal de oposiciones para farma-
céuticos .segundos dé Sanidad Mi l i t a r l o 
const i tuirán los •siguientes jefes y oficiakis : 
presidente, don Félix Gómez Día?;, subins-
pecfcor dc primera clase; voca'es, don Satur-
nino üambronero, don Rafael Candel, sub-
inspeetores de segunda; don Marciano Va!-
delomar y don Antonio Moyano Cordón, íler-
maecuticos mayoaes; don Adriano Panadero 
Marugán y don José Mazón, farmacéutico 
primeros. Suplentes, don Felipe Sánchez Tu . 
tor, farmacéutico mayor, y don Franoigco 
Fan'.o, farmacéutico primero. 
MECANICOS DE AVIACION 
En el «Biario fi Mal» de Guerra se anun-
cia una convocatoria de 180 plazas de mecá-
nicos de Aviación entre soldados del Ejérci-
to e individuos civiles, solicitándose por 
instancia que se dir igi rá al director del Ser-
vicio cí« Aeronáutica militar desde esta fe-
cha al 15 de abril próximo. 
AMETRALLADORES-BOMBARDEROS 
Por otra disposición de Guerra se anun-/ 
cia una convocatoria para un curse de 26 
plazas de ametralladores-bombarderos de 
Aviación, a proveer entre clases e individuos 
del Ejército con excepción de los volunta-
rios con premio y Buatátutos para Afri'oai, ad-
mitiéndose las instancias' en u n plazo de 
veinte días a partir do esta fecha. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Mañana, y como ya anunciamos, d a r á co-
mienzo el segundo ejercicio en el Paraninfo 
(?a ta Universidad Central, a las diez de la 
mafí ana. 
A CARGO DE LOS HERMANOS DE SAIS JUAN DE DIOS 
IVI A l _ A G A 
neríi^s11350 31 tratamiento de t e r m o s neurósicos, convalecientes, toxicómanos y 
Curas de repoco aislamiento, psicoterapia, hidroterapia, regímenes, etc 
No se fdmiten dementes n i enfermos ruidosos. 
Ocupa este Sanatorio la conocidísima finca de San José, que mide 53 hectáre-is 
w a V a Q / / ^ n % C O ! , n a ^ 7 el ^ j a r d i n S L b ^ o a £ 
bempidad del clima, contienen una variedad trrand* de n l a n t L J ™ \ J Z r l 
scg tropicales; por consig 
(construcción magnífic 
bladas. Un campo de - s DOr ^ eriferil1 
(patentado) de piqué blanco lavable; no rom-
pe n i mancha camisas; sin broches de metal. 
Manufacturas Olmeda, Sandoya!, 11, Madrid 
En Camiserías, Tejidos y Mercerías 
PRECIO UNICO: 3 PESETAS 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
ESTUDIANTES CATOLICOS DE DERECHO 
La Academia Jur íd ica de esta Asociación 
celebró ayer sábado sesión ordinaria, diser-
tando don Enrique García Gamboa, acerca 
de «El Estado federal». 
Después de considerar los diversos ele-
mentos que constituyen el Estado, diferen-
cia el Estado federal de las dtemás uniones 
de Estados. Analiza los problemas que su 
existencia plantea, .r.puntando las diversas 
teorías formuladas para explicarlos, termi-
nando con el examien his tór ico d'el Estado 
federal norteamericano. 
El señor García Gamboa fué muy aplau-
dido. 
PARA HOY 
ACADEMIA DE L A HISTORIA.—A las 
cuatro ,y media de la tarde, recepción de' 
académico electo duque del Rubí , a cuyo 
discurso de entrada contes tará , en nombre 
de la corporación, el académico de número 
don Ricardo Be l t r án y Rózpide. 
ASOCIACION' DE REPRESION DE LA 
RLASFEMIA (Asociación de la Piensa, Ca-
rretas, 10).—A las cuatro de la tarde, doii 
Miguel Garrido: «Los pueblos son grande? 
por su fe.» 
PARA EL LUNES 
SOCIEDAD GEOGRAFICA.—A las seis y 
media de la tarde, don Juan Díaz Caneja: 
«La carretera de Pontón y e l r ío Sella.» 
INSTITUTO FRANCES. A las siete de 
la tarde, monsieur Guinard: «El teatro dc 
Massenet» (canto poi" mademoiselle Du-
mail) . 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER.— 
A las once y media, Círculo de Estudios 
por don Pedro Mart ínez Pardo. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—A 
las seis de la tarde^ don Luis Rodríguez Ca-
Si quiere buen chocolate, tiene que tomal 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos 
Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
a d i o t e l e f o n í a 
Programa de ka omaskaiiee para hoy 15: 
MADRID ( E . A. J . 2, 350 metros).—6, Orqucs 
ta Radio Eepaña: «Joyeofe Esoafiado» (marchaj, 
J . Idanchar.—6,30, <Lo que debo eer la muja 
moderna», por la señorita Consuelo Al vares.—6,l>a, 
Trozos escogidoa de orquesta-—6,65, «El engran-
decimiento de España por medio de la cuitar», 
por doña María del Pilar Eodrígnez de Joliáa > 
Arroganfe.—7,15, Orquesta Radio España.—•7,30, 
«Por la mujer y para la mujer», por don Virgili» 
de la Pasca»-—7,45, Orquesta Radio España: «Cé-
íebre IÑoctunx», Chopin; «Justante musicab i*** 
treacto), 8. de Rey. 
BARCELON6A ( E . A. J . 1, 825 roetree).-
17,30, Conferencia agrícola.—17^50, Cotización d« 
miarcadoa agríoolas y ganadetoe.—17,65, Quinteto 
Barce: «Nw and ttea» (foxtrot), Spencer; «Tb4 
magie of your eye> (vals), A. Perm; <Wb«n I 
met you> (foxtrot), Klick man.; «Way down «asti 
(shimmy), Wallis; «Le premier rendez wusi 
(vals), Ivain; «Homesick> (foxfc-ot), Beriín; «B 
chicotazo» (tango). Greco; «C'est si bon» (o00 
sbep), Yatove; «The Honolulú» (foxtrot), Teízer; 
«Títit» (pericón), D. Vives; «Zig-eag», (foxtrot), 
Stamper; «Campeón» (oue-step). Mayoral.—19, Se-
ñor Toresky recitará: «Lo marit gelós», Gmná; 
«La radio en cómico», N. Riba; «Las mujeres do! 
«Estudio» y «Minuete», Sara; «Testamento <" 
diablo». Dicen ta.—19,20, G-uiterrieta Juan Baigol: 
«Amelia» y «La filia de! marxaoí», LSTtet; «-R*-
cuerdos de la Alhambra», Tárrega.—19,40, Baríto-
no señor Bis: «Felicite,», Alíeles Mestree; «El ban-
timent de Marsella» (popular catalana), «Aprei 
d'un somni», G- Faure; «La Favorita», Bonizetti. 
Pianista, maestro Salvat.—20, Sexteto GAlvez: 
la aldea están de fiesta», Ueandizaga; «El p ^ c 
de rosas» (fantasía), Ghapí; «Mobilis ¡n mobih» 
(tercer tiempo), Mamen; «La verbena de la P»k> 
ma» (fantasía). Bretón; «Scberaade», Bisas*?-
Korsakow. 
* * * 
Programa de las emisiones T*** ©1 día 16: 
MADRID ( E . A. J . 2, 350 metros)—li). Or-
questa Radio España: «Oberón» (obertura), W©-
bor; «Ave María» (melodía), Schubert.—10.20, No-
ticias del día.—10,30, Charla taurina por «Taáegm-
fla».—10,45, Candonas por ©1 barítono Bañar OgMi-
do.—11, Trozos escogidos por la orquesta 
España.—11,20, «Vida y aventuras de un hombre 
sencillo», por don Luis d© Castilla—11,30, Oan-
cice por el barítono señor Ogando.—U.^ )T-
questa Radio España: «Adagio soetento de la 
nata 14», Becthoven; «Rigoletto» (fantasía). Vera.. 
BARCELONA ( E A. J . 1. 325 metros)—18, Oo 
tización de Bolsa.-18,05, Quinteto Nice: «La «a-
me eu rose» (opereta), Ivain; «The cigarette g-rl* 
(intermedio), L . Suede; «Lucie do I^mmeruw^ 
(fantasía), Donizetti; «Serenada», R- Maudl; • 
califa de Bagdad» (obertura), Boieldien.—21, v. 
linista húngaro, Bel a Telan: «Danza htoganv» 
Nachez; «Souvenir», 0rd3a; «El canto del 
rio», PoKakin; «Nocturno de Chopin», SarnflJe,T \ 
21,20, Barítono Antonio Pera: «La canción del • 
vido». Serrano: «Neus», Pucho y Casamoz; « 
pájaro azul» (fado), iOlán; «Caneó de Maig», 
irás de Pa/lau. Pianista, Manwd Boeasr.-
Charla femenina por ArrarAs.—22, ^•tT3m^'^eri 
d<4 programa que se ejecntanl en la Sala . 
jo la dirección artística de don Federico 
muñas, sobre «Los 'trabajadores intelectua- ' APABATOS y ACOESOBIOS para T.̂ S-
les y sus problemas». Adroer Hermanos, constructores. G*'01 8 
e : l o e i b a t e : (5) Domingo 15 de marzo de 
O j e a d a a i o s v a l o r e s l i t e r a r i o s 
L o h e r m a n o s Q u i n t e r o 
Sería inexcusable este 6¿ ° ° 
U n í a s e por una breve disertación 
^ S v a de la ^trecbBz d^i moi-
0 ^ ü f Z la amplitud del tema. Valorar 
los Quintero en un rápido estudio^x-
L o s h o t e l e r o s d e P a r í s 
c o n t r a e í M u n i c i p i o 
E l impues to sobre extranjeros se r ía 
muy pe r jud ic ia l para la c iudad 
PARIS, 14.— El presidente del Sindicato 
general de la industria hotelera de París, 
bablando con los periodistas sobre el pro-
yecto de gravar con un impuesto la estan-
cia de los extranjeros en la capital fran-
cesa, ba dicho: 
«Nuestra capital no es una ciudad de tu-
rismo, sino una ciudad de negocios. Nume-
rosos son los extranjeros que vienen con 
motivo de transacciones, y a los que este 
nuevo impuesto retendría en parte en su 
país. Otros no hacen sino venir de paso 
para otras ciudades de aguas o estaciones 
balnearias. Estos últimos podrían muy bien 
ahorrarse esta etapa para no tener que pa-
gar el impuesto. El comercio parisino per-
dería seguramente una gran clientela y la 
cifra de sus gastos disminuiría considera-
blemente. Por otra parte, la ciudad de Pa-
rís perderla entonces los pocos millones que 
la producirla este impuesto de estancia. 
Espero—añadió el presidente del Sindica-
to—que nuestro Municipio, en su próxima 
sesión, comprenderá que no debe molestar, 
sobre todo sin derecho alguno, a todos los 
comerciantes de París. El impuesto de es-
tancia sería una nueva molestia que sólo 
podría perjudicarle.» 
. como de una columna de perió-
í i T n o puede hacerse sin pedir antes 
^ o s perdones. La obra de los üus-
^ eserttores andaluces es fecunda y 
1 calidad. E l decoro literario y artíst 
ívo con que ha sido realizada, exige con-
Seración y respeto con ^ «Tf / ve-
s ge aviene mal la necesidad de es-
\ ! L r juicios rápidos sin espacio para 
debida comprobación. Por eso hace 
jaita descargar la conciencia en un pa-
to preliminar. 
Intentaremos una clasificación de la 
.sflenaa labor de los Quintero. Podría 
ggj.. saínetes, comedias, dramas. Dos 
¿siciones se han adoptado oomunmen-
[e ante esta varia aptitud de los auto-
res de Cristal ina. Da de aquellos que 
han considerado un error toda salida 
de los Quintero fueira del campo del sal-
ude. La de los <íue elevado a 1,03 
nuintero a la cumbre de la escena es-
pañola, considerando que igual eran 
sus saínetes como saínetes que sus dra-
jnas como dramas. No hay que decir 
míe ninguna de ambas posiciones ra-
meales es fruto de un estudio mesu-
rado e imparcial. La fuerza de un pre-
roicio, de algo que se quiere demos-
trar a to^o trance, em algún caso del dose^mado ya eiT Brescia y alguna otra 
deseo de rebajar a otro autor, se ha población acuerdos entre obreros y patro-
úanuesto, con perjuicio de la crítica se-;nos__s. b . k . 
rena que los Quintero se merecen. No | , 
tenemos la preftensáón de que vamos a 
acertar ahora. Pero sí tenemos la se-
guridad de que nuestra disposición de 
¿aimo es la que conviene. 
En el saínete los Quintero han' es-
crito pequeñas maravillas. La sal de 
^ tierra andaluza, la verdadera sal—no 
el produdo salobre e indigesto que nos 
sirven otros autores con la etiqueta de 
Andalucía—, se infiltra en todos los po-
ros do los saínetes quinterianos, tornán-
dolos en algo tan claro, tan justo, tan 
limpiamente regocijado, que con dificul-
tad puede encontrársele par. Los tipos 
fielmente pintados^ vivos, tienen indu-
Obsequio a Buenos Aires 
de la colonia española 
H o y e n t r e g a r á n al in tenden te mu-
n ic ipa l u n a c o p i a d e l cuadro 
de ia V i r g e n d e l b u e n A i r e . 
El nombre de ia capital argentina 
Hoy le será entregada ai intendente mu-
nicapul de Lueuos Airea la copla O© un 
hisiorico cuadro quo los españoles residen-
tes en i» capital Arg-eaiUrui regalan a ia 
Municapalidad bonaerense. L l ac-io de> en-
toiega) HevesUrá Scleflimadad extraordinaria, 
adeuiáe da por k u sigiuicado propw, de ex-
presión de afecto y conlratemidud eJU-re las 
dos grandes Paciones, porque el cuadro en 
cuestión es un documento histórico de va-
lor inaprec-iatóe. para la tradición de la 
ciudad plateóse, tanto que de él parece qno 
le viene eil nombre do Dueños Aires. Es 
un lienzo de la Virgen dufi Duen Airo, copia 
exacta del que presidia la sala de conVra-
tación de Sívilla, y yue se conserva en la 
bella capital andaiuza. 
Da idea del regalo surgió de un caracte-
rizado grupo de españoles, se interesaron 
en ella las asociaciones culturales y íué 
acogida con verdadero entusiasmo por üas 
Juntas ejecutiva y consultiva de la Asocia-
ción Patriótica Española, que para darle ícr-
ina práctica fie dirigieron al señr Alvares So-
tomayor, director ded Museo del Prado, ro-
gándole que designara algún pintor notable 
para que hiciese una copia de la famosa 
imagen, tal que pudiera confundirse con el 
original. Cumplió gustoso el señor Alva-
rez Sotomayor e] ruego que se le hacía, y 
encargó al pintor señor Kodríguez Jalón, 
cuya es la copia, que lleva, por cierto, el 
visto bueno y refrendo del director del 
Museo. 
El original se atribuye al pintor Alejo 
Fernández, y constituye la tabla central 
ded retablo que presidía ía sala de audien-
I i-.î i— • » cja ^ ^x¿,men,es tie los pilotos en la Casa 
los saínetes, comedias y dramas de los de Contratación, según afirma don Gervâ  
Quintero, empezaría en lo alto con sai-1 sio de Artiñano en sai obra «Da arquitec-
nctes, del que podTÍ'a ser tipo L a bue- ^ ™ ^ española,,. En el cuadro apare-
Mejoran las huelgas en Italia 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
D O N D R E S , 14.—Parece que mejora la si-
tuación de la hu lga metalúrgica, habién-
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
L a a l e g r í a d e l a s c a l l e s 
na sombra; descendería un poco para 
oe la figura de ía Virgen amparando bajo 
b u manto de brocado a los encargados de llegar en seguida a comedias tan i in- 1¿ ^ de ^ ^ ^ ^ v a navegan-
das como EL centenario, E l pah-o, La tes, y a lo^ pies de la imagen ee ven em. 
escondida senda, D o ñ a Clarines; bastan- barcaciones de todos los tipos conocidos en 
te más para comedias, especiales para ja, 0bra en que fué pintado, 
señoritas de la clase media, como Amo- j A este propósito dice «Da Nación», perió-
re^ y a m o r í o s . E l genio alegre. L a di- dico bonaerense, que las dudas que pue-
cha ajena para caer por último en los dan existir sobre el verdadero origen de la 
po** marcados por Maivaloca, Cabrita • ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ -
qu* Ura a l monte, etc. ^ ^ ¿ ^ l e o ni ^ Í t i c o al magnífico regalo que los 
Insistiré de nuevo en españoles hacen al Municipio bonaerense, dable fuerza. E l sámete, con, todos sus hecha;5 p(>rq;U6 me dueie pecar dte du- al £ hi.stórico ou^ 
reza con escritores que merecen tanta Aro . evoca(]or ^ ias expediciones conquis 
gratitud del pueblo español. Dos Quin- tadoras que en losi tiempos medievales par-
tero, valga la fra&et es tán bien hasta tieron de Ecpaña, da mayor interés a la 
mando están mal. No hay obra suya 3iscusión, ya secular, sobre este apunto, 
saínete pasa a sus comedias, y a aquellas ¡ francamente rechazable en el terreno U- Sea de ello lo que quiera, la contempla-
comedias, como E l -patio, que no son ^erario, porque su buen ingenio, su dis- ción del cuadro, la consideradón de lo que j p0 hace un recorrido más breve, nutre los 
más que saineites amplificados. Pero 
considerando la comedia de los Quin-
tero como tal, si bien se halla cercana 
requisitos, está realizado <Je un modo 
magistral. 
Estas alabanzas pueden aplicarse a 
todo aquello—tipos, diálogo—que del 
Da mujer moderna, ha dicho um escritor 
italiano, carece de ternura; es sensual, su-
peirficial, calculadora; es siempre la mii.-siua 
esfinge, sin cerebro y SÍn alma, vanidosa, 
caprichosa, frivola y ávida únicamente de 
dinero, dei lujo, de .sensaciones nuevas- y pla-
ceréis. 
Sí; exiiste, abunda ese tipo de fémina; 
pero también queda el otro tipo de mujer 
equilibrada, virtuoaa, heror.'na de sacrificios 
y abnegaciones, con méritos y espléndidas 
cualidado'? y un corazón iluminado por la 
fe, que sabe de ternuras dulcísimas a la par 
que do eaitere-iaiS sobreliumanas frente a la 
adverr-ídfod y a las pruebas más dolorosas y 
más terribles de la vida... Y cuando son 
madraj, haJta la mujea* a que se refiere el 
escritor itia!ia.iio, haíVta esa «maiposa» del 
superfícialifinio y la banalidad, ee rans-
forma espia-itualmento, al sentir ©se puro 
e intenso «¡mor, que la ennoblece, que la 
capta y la lleva a la serenidad, a la refle-
xión, a los altos peniSiainientos, daspegándo-
ia, poco a pocq do lo frivolo y de lo trivial... 
jjQl hijo, las hijos! ¡El rosado «muñeco» de 
carne de su carne I 
Cada una, al befarlo mál veces con los 
labios con los ojos y con el a'ma ; que así 
besan las madres1; lo ve en su amorosa exal-
tación el más lindo de todos los niños, y 
al enlazar, por lo menos a solas, leí belleza 
de gúa nenes idolatrados, emplean los más 
dulces y encantadores términos do compara-
ción. 
¿Es caerte que no hay niños feos, con fieal-
dad rotunda y absoluta? 
Por ib menos, lo que no «is cierto es que 
el amor maternal en isua calados himnos a 
la belleza infantil, se inspire únicamente en 
una pasión, en un espejismo sentimental... 
En este ca^o, como en otros, la certera in-
tuición de lea madres, la>s conduce a la ver-
dad científica, que como tal verdad ignoran. 
Por ejemplo: los hombres de ciencia, tan 
apartados de los transportes del corazón, y 
valiéndose deí frío lenguaje de la fisiolo-
gía, confirman hoy lo que ya debió asegu-
rar la primera madre que hubo en el mun-
do, o sea, que los niños, en general, son 
obras maestras de la naturafieza; es decir, 
que los sabios y las mamás coinciden ab-
solutamente en este punto. Da mamá ex-
clama: «¡Nene mío! ¡Qué guapo, qué en-
canto, qué querubín!» Y la ciencia, seca, 
exacta, analizadora y prefija, responde gra-
vemente: «¡Es verdad: los niños son ca-
si siempre excepcionaknente bellos, y lo 
Son por razones mecánimofisiológicas. Da 
suavidad y blandura de sus caras se debe a 
un hecho físico: en el niño los eCemen-
tos que constituyen el organismo, se re-
nuevan más frecuente y rápidamente que 
en el adulto, y todas las funciones se ve-
rifican con mayor actividad. El niño corre, 
con rdlacdón a su cuerpo, mis que nos-
otros; digiere miejor, reipone sus fuerzas 
con largos sueños y sana de sus enferme-
dades muy do prisa.. 
Da sangre, que por la pequeñez deí cuer. 
las salva a todas. Pero hay imagen de esta Virgen ^significaba para • órganos en menos tiempo y pasa por ellos 
- t - , (ir. . i r-. II1¿Í5 & 
esa eüas-
alguna vez a la perfección, y siempre 
en el terreno de lo discreto, limpio y 
gracioso, ya no le son aplicables por 
entero los elogios que hemos dirigido al 
saínete. 
oue sip-nificar muy claramente que, tan íodos los navegantes españoles de fuella , ma.yor numero de veces, banand 
que sigimm.i« jr OnintPrn 4T>0ca ^ la circunstancia, bien probada por fondo les tej:doS, a los que da 
dignos de estima y todo los Quintero inmim¿.ables fidedignos testimonios, de 
no son, como pretenden algunos, el pn- que ninguI10 fe embarcase en Sevilla sin 
mer valor de nuestro actual teatro. Es í?a]udaTia y rendirle homenaje en la Casa 
notoria injusticia considerarlo así. Be- ^ Contratación, tienen un valor exfcraor-
navente se alza, y se alzará niás aún diñarlo, que lleva a desechar la hipótesis cuando la Historia haga, su labor, a mu- de que fuesen las palabras pronunciadas-. 
En la •comedía qpinteriana la eleva-, ch0iS c<0̂ os p0r encima de la mejor obra «¡Qué buenos aires son los de e t̂e suelo!», 
.tión se busca por caminos de artifteio, | , Onintero havan escrito. Y cons- por un tripulante de la expedición man-
ticidad y esa frescura sonrosada tan bella. 
;,Perói y los rasgos de. la fisonomía?, di-
réis. 
Por leyes igualmente fisiollójicas gozan 
los niños de ciertos privilegios que los fa-
earse. Eu el niño, el órgano bucal está to-
davía nuevo, iní^üto: oe ha usado poco, y 
es lógico que conserve por eso la bellerza 
de Jas cosas acabadas de orear. 
P ^ aParte este motivo físico, existe aquí 
también, como en los ojos, otra causa do 
orden moral. 
La boca, además de loe usos enumera. 
' «^presa una serie de sentimientos y 
«ensacianes: la repugnancia, la .tristeza, el 
p r e c i o , la melancoJa... Y ol niño, .aiortu-
p™ím<>?e para éI' no ^ aún de esas cosao^ de eso3 is-entimirntos v pasiones-; 
ln T T V V 1 1 i ^ b b expresión de 
W a n ^ ^ tiC «fc ^ i f c u , (espíritu «en 
la ^ K h . ^ Ia ^ *** ha todavía la palabra Amargura, la palabra Dolor... 
Un 80 ,0 rasgo suelen tener Jos niños, má^ 
foo que los admites: 1^ orejas. Grandes Y 
reparadas de k cabeza, por lo general; íllo 
se debe a que son más visibles por ser la 
cabez^ del mño más peqneña. p S o un 
defecto que no llama mucho la atención, ya 
que las orejan sólo contribuyen de un modo 
secundario a a armonía de las facoiones. 
Iva resumen : las madras están en lo cier-
to cuando afirman que la fealdad no neea 
con Jos niños* 
De la misma manera que resulta muy ex-
pli«able su .anhelo d-e tener (dos nenes más 
guapog del mundo», aunque ©1 porvenir de 
taléis criatura» ©xcepcianalmente hermosas, 
no sea para ellas muy hal'agüeño... ¿Que por 
qué? Un antropólogo alemán ha hecho P O -
bre c^I ío asunto interesantísimas observaoio. 
nes, de las cuales se desprende que es muy 
difícil que un niño guapo o una linda ne-
na conserven su belleza en la edad adulta. 
Da regla es lo contrario. Y tal ocurre porque 
el equilibrio, la unidad en la variedad de 
lois rasgos fisonómicos, se altera fiatalmente 
y dascompone; y al revés, es frecuenitie, que 
niños y niñas que no brillan por eus atrac-
tivois1 en la infancia, adquieran una hermo-
sura insospechada al l le^r a adultas. Por 
e,so, una armonía casi perfecta, de las fac-
ciones del niño, es un mal pronóstico pao-a 
su guapura en el porvenir... Da mayor par-
to de lais' muyeres n obellas y de los hombres 
fcios han sido en su infancia verdaderas pre" 
oiosádades, ¡lo cual es un consuelo muy... 
relativo, claro! 
Sin embargo, ni una sola mamá estará 
conforme con renunciar a su sueño dorado 
día tener un bebé lindísimo o una nenita en-
cantadora, ante Ja probabilidad de que ©1 
cabo de várate años, eso bebé y esa nena 
resnlten cada uno por su tstálo dos adefe-
sios... Como después de todo ¡para su ma-
dre no lo serán nunca!... 
Ella, los seguirá viendo siempre... con 
el corazón, con gu ternura, en un sueño ido-
látrico ¡ que como todos les sueños1, crea lo 
que no existe y lo que existe lo embellece! 
Curro YARGAS 
primer barco sovietista que 
a puerto yanqui 
que los Quintero hayan escrito. 
contraste con las escenas sin preten-
siones. fEjemplo muy conocido del pú-
blico, y que prueba lo que decimos, es 
la comedia Amores y a m o r í o s . En ella 
no hay m!ás que dos elementos: ©1 saí-
nete y la empalagosa dulzonerfa. p i pri-
mer acto participa de ambos. El segun-
do acto es un acierto completo, a base 
del elemento sainete. El tercero es un 
desacierto total, a base del elemento con-
fitería. El cuarto acto se halla al nivel 
del primero. 
Las diferencias estas que señalo, con 
brusquedad de la que vuelvo a pe^ir 
perdón, son tan salientest que consti-
tuyen como pinceladas negras y blan-
deas, unas al lado de otras. 
Los Quintero, a mi modo de ver, pa-
i'decen de falta parcial de criterio ar-
tístico. De escritores tan decorosamente 
literarios como ellos no cabe pensar 
otra cosa cuando no aciertan. Si han 
•mchiido una mala poesía en una 
comedia, la han incluido creyéndo-
se que era buena. No puede decárse 
de ellos que busquen halagar al públi-
bo sirviéndole l a mercancía que supo-
rten más de su agrado. el argumento 
&o tiene vuelta de hoja y es extenslble 
á toda mala producción literaria, que 
implica siempre, o falta de criterio o 
falta de decoro artístico. Si esto último 
no puecPe deerrs-e con razón de los Quin-
terq, ha de decirse lo otro necesaria-
mente. 
Este defecto de los Quintero se hace 
patente al pasar de la comedia al 
vorecen en ese aspecto. Es más fácil, ver-
bigracia, encontrar ojos hermosos en una 
criatura, que en las personas mayores; ca-
si todos los niños poseen ojos grandes, ras-
gados, brillantes. El sabio nos contesta que 
ello es debido a un fenómeno anatómico 
muy natural. El ojo es uno de los órganos 
humanos que más pronto alcanza 5a pleni-
tud de desarrollo: a los atete años ya deja 
de crecer, mientras los demás elementos de 
la fisonomía, la frente, la nariz, !a boca, 
etcétera, etcétera, siguen desarrollándose. 
Do ahí que por comparación involuntaria, 
versona Ya Pérez de Ayala señaló esto turado suponeito, porque aquellos marinos ^ el r¿sto de ^ facciones, los mismos 
los¡ ojos, que en el/niño o la niña nos pare-
que se dtelatan m á s bruscamente por el ' hacemos la comparación a dis- dada por Mendoza, a,] entrar el barco en 
' ^ ^ v,o W H r . ^í> gorjas, las aguas del Mar Dulce, fias que dieron 
gusto y porque se ha hecho ya vanas ^ ^ ^ ^ent ina . 
veces antes. ..: , • >vun aceptando que el navegante en cues-
Para finalizar esta ojeada relámpago, tión rom'mciiaí.e ^ reflexivas palabras 
a la labor de los Quintero queremos. que ^0 le aferivniyÍHri> no parece aventura-
hablar en particular de dos obras su-! ¿0 ^ p y ^ j - que -no fué su obseivación, sino 
vas de gran interés, una de ellas de ei agradecimiento de la tripulación a la 
ías más desconocidas y al par de las Virgen, el motivo que se tuvo en cuenta 
m á s bellas. Hablo de Don Jtian, buena; para denom:nar la ciudad. Y no es ayen-
oon oportunidad. Don J iu in , buena persa- \ debieron invocar muchas veces á j a n t e 
na es urm lindísima, una fina comedía, ^uros temporales de la arriesgada, tr 
que ofrece una 
Juan, que es un 
tístico. La otra obra, que merece capí- j la mayoría de los nombres dados a los IVÍ 
tulo aparte, siquiera sea por la popu- ga,reg descubiertos y a üas ciudades funda-
ave-. ^uo-rmes, ¿n el adulto no nos pa-
laridad alcanzada últimamente, es Can-
cionera. En ella hay grandes bellezas 
innegables; pero ,el propósito es ambi-
cioso en exceso v su realización se que- más arriesgadas v de resultados mas 
da ñor debaio. El fatalismo que impreg-i rosos entre las hechas después del d 
i i i*» ocr miWá nn nViertn nara brimjento del Nuevo Mundo. Se habían po«-na la obra toda es quizá un acierto para ^ ^ ]a ^ ^ cn ]a 
das en aquella época. 
Los navegantes que acompañaron a Men-
doza y a Garay en sus expediciones, las 
de resultados ás oza-
descu-
los que tienen de Andalucía una visión 
unilateral; pero nosotros vemos en él 
un rasgo del carácter de los Quintero, 
que no es de los menos defectuosos de 
su obra: la ausencia de sentimiento re-
ligioso cristiano. Pero esto nos llevaría 
demasiado lejos y nos apar ta r ía del 
cauce estrictamente literario que nos 
hemos propuesto seguir. 
La cualidad literaria eminente de los 
Quintero es la gracia. Una gracia cris-
talina, insuperable, que no se puede 
Casa de Contratación de Sevilla, y más de 
una vez eSevároM « Ella sus plegarias du-
rante el viaje. 
Alemaira prohibe el p a s o de 
aviones franceses 
La línea París-Yarsovia tiene que 
modificar su itinerario 
PARIS, 14—Telegrafían de Estrasburgo al 
Matin» que el Gobierno alemán ha prohi rnmoarar sino al limpio chorro de una -coini di ^ , ' <w,,c Rofrocpc í hido que aterricen en su territorio los avio-
fuente brotando entre flores. Refresca; nes d ¿ servic.o de ]a ljnea a.rea parís Var 
i sovia. Por este motivo el itinerario será el alma y la llena de ideas sanas y 
optimistas. La gracia.. Sólo por esa cua- en l0 suceSivo París-Turín-Insbruck-Praga-
drama. Si tuviera yo que representar! üdad los Quintero merecen no sólo 1 
a •. Varsovia. 
de un modo gráfico, por medio de una1 consideración literaria, sino la gratitud j El día 17 será inaugurada otra línea entre 
curva descendente, el mérito relativo de, popular. ( París, Budapest y Constantínopla, vía Inns-j todo órgano que funciona mucho, se defer-
ía proporción entre Jos oje 
de la fisonomía. 
La segunda causa que contribuye a 'la 
hermosura de los ojos infantiles no es de 
índole anatómica, smo en cierto modo mo-
ral. Sabido es, en efecto, que los ojosi son 
órganos formidable^ de expresión: la ale-
gría, por ejemplo, no solamente se asoma 
a ellos, sino que en ellos se aposenta y 
vive... cuando existe. «Se le alegran los 
ojos», decimos, o «Se brillan los ojos». Eso, 
que en el adulto es el resultado de una 
emoción pasajera, en el niño es casi cons-
tante, porque los niños están contentos 
siempre, si están sanos; contentos en sí 
mismos, de los demás, dífl mundo, del pe-
ciueño mundo que su semiinconsciencia fe-
liz conoce, y esa alegría perenne y bien-
aventurada, s-e refleja en los ojos amplios, 
llenos de vida, puros y limpios de combros, 
como cieF.os m.n nubes..., ¡como el cielo in-
maculado de sus almas angélicas! Y aún 
hay otro rasero de las caritas infantiles, que 
siempre es má^ hermoso que en las perso-
nas mayores: la boca. 
También esto se expíica. La boca es un 
órgano de grandes, actividades funcií-nales: 
con él se come, so mastica, se bebe, se 
hab1a. Se ríe, se besa y se bosteza. Pero 
Las autoridades le exigen 18.810 pesetas 
de derechos 
(RlADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE' 
ÑAUEN, lí,—Nada menos que 2.673 dó-
lares (18.810 pecetafi) exigen las autorida-
ie? de Savannah, en la Georgia yanqui co-
mo derechos de puerto al barco ruso^WatS-
law Worowski», el primer navio bolchevis-
ta que iOndea en low Estados Unidos des-
pués d¡e ía proclamación de la república 
de los soviets. 
La razón de esto es que entre los Esta-
dos Unidos y Eugla no existe ningún tra-
tado de comercio. 
Las autoridades de' puerto han declara-
do que no dejarán salir el buque ^in haber 
abonado antes la cantidad oue le exigen— 
T. O. 
{Continúa a l f i n a l de la 2.a colurmia.) Nicolás GONZALEZ RUIZ Druck. ma, se estropea y aoaba casi por inutili- do Ja juventud». 
Centre parroquial de Nuestra Señera 
del Pilar 
El próximo 'lunes, a las ocho de la no-
che, pronunciará una conferencia sobre «El 
hombre y Sus relaciones con Dios», en el 
local social del Centro, Pilar, 43 (Guinda-
lera), cfi presidente de dicha Juventud, don 
Andrés María Travesí. 
Centre parroquial de San Jerónimo 
Esta tarde, a las siete, tendrá lugar en 
la parroquia de San Jerónimo (Morete, 4), 
la cuarta conierencia del curso organizado 
por la Juventud Católica. Estará a cargo 
de£ excelentísimo señor doctor don Fran-
cisco Frutos Valiente, Obispo de Jaca-, que 
disertará sobre «Apostolado cristiano v pa-
triótico a realizar por las Juventudes Ca-
tólicas». 
Cuantos en la hora presente se preocu-
pan de la formación, orientación y eleva-
ción de Ca Juventud, no deben faltar a un 
acto de tal interés y resonancia. 
La entrada es pública y sólo para ca-
balleros. 
Centro parroquia] de Santiago' 
Mañana, a las fiéis, disertará don Julio 
Moreno DáviTa sobre «Educación inteffra! , 
Quisiera llegar a comprender Las gra-
ves razones que tiene el Ayuntamiento 
para odiar a l homibre-amando, p ropu l -
sor del comercio y ornato y a l e g r í a de 
mcestras calles. Prueba de que le odia 
es que ha acordado imponerle una fuer-
te t r i b u t a c i ó n . ¿ P o r q u é l ¿ P o r el so-
corrido motivo de o c u p a c i ó n de la v í a 
p ú b t í c a l E l Jiombre-aiumcio es, en de-
f i n i t i v a t m t r a n s e ú n t e j wn paseante co-
mo atrois muchos que no pagan impues-
to. L o que él real iza es una o c u p a c i ó n 
de la a t e n c i ó n p ú b l i c a , a La que atrae ' 
con sus cartelones, con su indumento1 
estrafalario y con sus gestos Uamati- ' 
vos. Y ta a t e n c i ó n p ú b l i c a no es pro-
piedad del Ayuntamien to . 
Tampoco puede sostenerse esta medi-
da mun ic ipa l sobre el flaco argvnnento' 
de que castiga la vagancia del hombre-
anuncio. E l ciudadano que carga todo' 
el d í a con u n enorme paraguas poblan-
do de letreros, o se empareda entre dos' 
cartelones colgados del cuello, uno por} 
delante y otro por d e t r á s , o se viste gro-
tescamente o de cualquier o i r á manera, 
a n á l o g a se pasea, avisando a l púb l i co 
de la existencia de unos productos i n -
superables y b a r a t í s i m o s , no es u n va-
go, ü n ex vago, todo lo m á s . P a r a de. 
d í c a r s e a esta m i s i ó n suele tener a l g u -
na de estas tres fort isimas razones: no 
encontrar otra clase de trabajo, no ser-' 
v i r m á s que pa ra eso, no querer hacer,\ 
otra cosa. 
E n general, el hombre-anuncio repre-
senta u n a mejora, una m o r a l i z a c i ó n del ' 
callejero desocupado. Cuando en Ja 
Puerta del Sol y calles adyacentes t ro-
pieza uno con tanto personaje ocioso, ¡ 
dedicado a la c o n t e m p l a c i ó n de la calle, 
y a la d i s cus ión de todos los grandes 
problemas, se ocurre pensar que de esos 
grwpos ha salido, regenerado por u n a 
o c u p a c i ó n honrosa y ligeramente lucra-
t iva, el hombre.anuncio, ingenioso mor-
tal que combina su denodada af ic ión a l 
callejeo con el ansia noble de ser ú t i l 
a la sociedad. 
Y cuando debiera protegerse este me-. 
jorami-ento del vago, he a q u í que se le 
di f icul ta su carrera. 
S e r í a m á s lógico, a m i parecer, que 
se hiciese todo lo contrar io ; es decfr, que 
esos hombres que pasan su vida en las 
aceras de los sitios cén t r icos , piropean-
do a l m u j e r í o y obstruyendo la. circu-
lac ión normal , y a que no es posible re-
t i rar los de esos lugares n i a bayoneta 
calada, fuesen declarados columnas ho-
norarias y se les obligase a sufr i r que 
el comercio les colocase en las espal-
das sus anuncios s in necesidad de pe-
dirles permiso. De esia manera contr i -
b u i r í a n a la prosperidad c o m ú n y no-
s e r í a n tan inú t i l e s como ahora. 
Se 7me d i r á que esto pudiera prestarse 
al abuso y a l a confus ión, porque t m 
t r a n s e ú n t e de buena je puede tener pre-
cis ión de detenerse alqunos momentos^ 
y p r o t e s t a r í a de que le pegasen u n a imn-
ció. Pero el inconveniente se evUa re-
j comendando a los t r a n s e ú n t e s que cuan-
do tengan que pararse u n rato se pon-
gan una placa que d i g a : Se prohibe 
fijar carteles. 
E l caso es que, conforme a las. ^tie^ 
l ías t eo r í a s e c o n ó m i c a s , se aprovechen 
todas las e n e r g í a s nacionales, inc luyen-
do las que representan el estarse ho-
ras y horas en pie a l borde de u n a 
acera. Y a d e m á s conviene que no se en-
tristezcan las calles p r i v á n d o l a s de to-
dos los elementos pintorescos, entre los 
que f i g u r a el hombre-anuncio. Si Se qui-
tan las notas de color, ¿ q u é se q u e r r á 
que veamos en nuesfras alegres calles 
los hermosos d í a s de esp lénd ido sol*! 
¿At rope l los? B i e n ; no d i r é que no sean 
d i s t r a í d o s . Pero como espectácxdo ú n i c o 
r e s u l t a r í a , a la larga, de una m o n o t o n í a 
insufrible. 
Tirso MEDINA 
Los Rayos X para registrar 
!os equipajes 
NUEVA YORK, W.-^Se piensa proveer a 
los inspectores de Aduanas de aparatos por-
tátiles emisores de rayos X, gue les per-
mitirían registrar de manera completa, hi-
giénica y rápida los baúles, maletas y pa-
quetes. 
En adelante la Aduana de un Estado, 
cuyo nombre no se dü.ce, empleará este sis-
tema de inspección de los equipajes. 
L ^ s n e g o c i a c i o n e s hispanobelo-as 
BRUSELAS, 14.—El pérlódícp «Le Soir« di-
ce que, según las últimas noticias, ol am-
biente en que se desarrollan las negocia-
cions entre Espafia y Bélgica es cada vez 
más favorable, y el conflicto económico po-
drá ser resuelto dentro de breve plazo. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 34) 
H e n r y B i s t e r 
D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a exclus ivamente p a r a 
E L D E B A T E por J o s é de la Cueva 
cfccelacb, debido a algún orfebre del Renaci-
miento. 
«David debe estar contento y conseguirá, el éxi-
de mis empresas... jVamos! ¡El pasado está 
muerto! jNo hablemos más ! Satomón, tú ole-
r á s para esposa de tu vejez a una hija de tu 
qu© iieve a t l l hogar el orden y la riqueza...» 
la entrada de Bressieuix se detuvo para juz-
Sar el aspecto dle la propiedad, y desdeñando la 
P^a subida en escalinata^ tomó la avenida 
e &Uave pendiente, que le dejaría más tiempoj 
P r̂a ver y le daría mayor descanso a sus pul-
^nes. 
Estas 
Peoiüi "viejas mansiones francesas tienen un lar encarnto, y se adivina en ellas sin ne-
tinto ^ de aná'lisiis' 1111 P^ado familiar e ín-
^ a ( l̂e da a ^ 00535 1111 semblante y casi un 
Salomón Rosemberg-, cosmopolita y viajero, 
fi^s Sen;sible al valor intrínseco de los edi-
Vestíb SÍTltió empequeñecido al entrar en el 
t^HadíJ3' adornado de arcones antiguos, cofres 
^i08 y trofeos de caza. 
Preguntó por el barón Dobrukin; Josefina, con 
un gesto de desagrado, le hizo pasar al salón-
cito del piajio y llamó a Elena. 
Difícilmente pudo vencer ésta un estremeci-
mienjto al reconocer al anticuario. La escena de 
Cannes volvió a su memo ría... 
—Mi padre está trabajando—dijo con esfuer-
zo—. ¿Pa ra qué lo quiere usted? 
¿Qué papel había jligado aquel enano de ojos 
traidores en las jornadas terribles de la huida, 
del pillaje y de la muerte de Anita?... Pero, a 
pesar de todo, lo vió tan humilde y tan débil, 
que añadió : 
—Siéntese, Rosemberg. 
—Me sería grato que su excelencia quisiera re-
cibirme, y..., comprendo qpie es mucha audacia...., 
quisiera ver, si es posible, a l a señorita Sonia, 
la feliz prometida... 
—Si es para alguna cómprau le prevengo que 
no hay ¡nada que hacer en eso... 
—De ningún modo. Los periódicos me han en-¡ 
terado del acontecimiento que se prepara, y pido j 
a usted que no me niegue el favor de ofrecerle) 
mis cumplimientos... Mi hijo David, en su lecho | 
de muerte, me encargó comportarme como un 
compatriota... en mi modesta e indigna relación 
con la noble familia Dobrukin, 
—¿Perdió usted su hijo?—exclamó Elena con-
movida— ¡Era un muchacho digno! 
—De ello m¡e enorgullezco. ¡Con él desapure-
ció l a mitad de mi vida! 
—Voy a buscar a m i padre y a m i hermana 
El barón, como su hija Elena, sentía una re-
pulsión instintiva por Rosemberg, un hombre 
cuya doblez le era conocida. Contestó, pues, con 
aitaaeritt « la© pr©testai del judío, y Sonia^ 
que vivía en una nube, tuvo para él un vago- Uno de mis correligionarios me lo cedió hacej Desenvolvió entonces lentamente un papel de 
saludo, demostrativo de la indiferencia que des- diez años y nunca encontré comprador... Las seda y luego otro, y salieron el hilo de perlas 
de sus esponsales sentía por toda la creación-
Volvió Rosemberg a conducir la conversación 
y el sello de oro. 
He pensado' que la hermosura de l a seño-
piedras son inestimables... 
El viejo tenía un aspecto de tan sincera aflic-
ción, que Sonia, locamente tentada, tomó pre-írita Dobrukin embelleciera esto... y que su ex-
al punto en que Elena la había interrumpido,!texto do ello para interceder en su favor. celencia colocara este sello en alguna vitrina, 
contando los últimos días de David, aquel buen —Yo te ruego, papá... ¡Me darás tanto gusto!...! Elena rehusó las perlas con un gesto, 
muchacho, demasiado virtuoso para el mundo. Para el barón y para Elena un velo fúnebre! —Nunca. 
Poco antes de morir se había repetido los nom- enturbiaba la pureza de las piedras. Un fuerte Y Dobrukin se levantó, corno otras veces, para 
bres de todos aquellos que habían frecuentado la estremecimiento sacudió los hombros del padre,.;indicar que la audiencia había terminado, 
casa Rosemberg y hecho su fortuna y su famaJ en tanto que Elena, cerrando los ojos para no. —No tengo ni vitrinas ni colecciones, Rosem-
- / Y m i buen David añad ió : tcDios te ha dado,.ver los rubíes de color de sangre clara, repetía berg, y mis medios no me penn i'.-irj Mí - r l a s 
¡padre mío! , cierta riqueza, y te quita tu hi jo ; ¡mentalmente: «¡El precio de la sangre! ¡(El pre- más. 
no olvides a los que te han hecho algún bien pa-¡ cío de la sangre!».. . | Un regalo... 
ra que tu hijo halle gracia allá arriba.» Pero Sonia desató el collar y lo puso alrededor —No; yo no acepto nada cuando con nada pue-
Previniéndose contra una pregunta que nadie do su blanco cuelllo, y orgullosa miraba el efec-!do corresponder, 
le había hecho, Salomón declaró que no se habito en un alto espejo del salón. -Pero.. . 
bfa atrevido a importunar a los Dobrukin, tanj ¿Por qué, sin decirse nada el barón y Elena,' —No lo detengo má?, Rosemberg. Tiene us-
agobiados, y que había esperado una ocasión! apartaron la vista? ted un tren a las doce y cincuenta, 
dichosa que le peráiitlera cumplir el voto de! El barón se repuso seguidamente. ! El viejo anticuario no insistió más. Conduci-
David. «La soledad de Eressieux—pensó—me vuelve do por Sonia. alegre y sonriente, volvió por el 
jEl anticuario había desenvuelto el paquete de; impresionable como una mujercilla, y debilita'camino más corto a la carretera del pueblo, y 
las joyas, a pesar de las protestas del barón... | loa nervios de Elena. Sólo Sonia conserva su'cuanclo se vió solo se frotó las mano?. 
—Si usted ha sido siempre honrado en su co-j equilibrio y toma serenamente la vida.» I La acogida, evidentemente, no había sido câ  
mercio..., Rosemberg, no nos debe usted nad:a..., Y añadió en voz alta: llurosa, salvo por parte de Sonia, que se había 
y de usted no podemos aceptar un presente de —Le agradezco el placer que proporciona us-: llevado la mejor parte. El barón y la dama dé 
amistad. ¡Eso es imposible! ted a mi hija. Realmente, el regalo es tan ricen,;honor habían estado fríos y altaneros. ¡Tanto 
—¡ Es imposible!—apoyó (Elenas frunciendo sus que en otros tiempos yo le hubiera obligado a peor para ellos! David había sido oído, la mala 
bellas cejas. ¡aceptar el precio. No se ofrece una fortuna a suerte conjurada y Salomón sentía cn su bol-
—Me desprecian ustedes mucho y me impiden una novia que no le toca nada... Isillo un paquete pequeño que le quedaba como 
obedecer a mi hijo muerto... | Salomóiv con la boca dilatada por un gesto beneficio de la operación... 
Con un diestro movimiento del dedo pulgar de sat'i&faccrión, con los ojos puestos en el co- El barón y Elena permanecían de pie cn me-
había abierto el estuche que contenía el c^.lar dé llar, que nunca le había parecido tan hermoso, dio del salón(: sacudido él por una especie de 
rubíes y se lo tendía a Sonia, deslumbrada. jy con el corazón lleno dé disgusto, mezclado,vago terror y llena ella de un horror inexpli, 
— ¡Es una pieza única... que procede de la co-'de alegría, lanzó un profundo suspiro. La mi-j 
lección de loe antiguos emires de Boukhara!... tad de so misión estaba cumplida. {Coniin.v.arÜi 
J>oinliigo 16 de marzo de 19C5 (6) 
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E l p e l e l e . P o r a l e g r í a s , C u a n d o e ¡ " b a i l e f r a n c é s " e r a u n a o f e n s a 
L a t o n a d i l l a 
JSj liltdirio concierto OTnecidb ]>or l*1 kofcíc-' 
dfucl Fitómvóhioa, fué dc.dii'.r.ílo u !« «tiO" 
nadilla». EiS*a ©soapadn a nuestro arto i>a.. 
nado, al/riendo im par^ntAáfl coti'e los ba-
bituideá ouartoios y racitalea de piunihtító y 
violiniMíis, os una ráfaga .saliirada do an-o 
inií«t.ro, «jpiplltóoo por do enea, qn© úos 
habla de mtertros abii^loá, y creo quo ftos 
o^on.-^ja q"o lé est-udksmOB j'am an-nnear cío 
él lo que tieno do típico, para ftirid»me©.t«r 
niif*trf« pTOvOclos íulurc*. Anfo todo, una 
i:ixicv& fft*jcii«ciÓB a la Sociedad por «n 
cíiitiítriva. . . • 
B] ndogmina repartido íwó tmo •do los m -
b » dO U tardo: on él So inchn'a un e fn -
dio da lo quo fué la c(ton»dina»i que no r>or 
brovo dCÍft de 5or inbercsaJilísnno, de "l io 
Gform Nadio mejor dúo t i p-^ su dob.e 
condición do buen tóxico y b^Uotíowirio rs-
t-i <.m cor.aioioncs do ahondar « i . n s to s vic-
30» kv-ajos para (UP-nitrr.fiar fi\í lustoria y 
ospírifai- Vara, puo», por su bien ««••>•!ro-
BeftftV-"" I«:i««er ftptoneq y <on el aplaudo, 
61 d^te» cl« qu« puWJque oatud.os r.mp.u.. 
do c s t ^ cues', iones a la par cunosos y n0' 
cetarios. . .„ , , 
I / i í i i tándomo a las dos tonadilla? dalas, 
«El deseo do la l 'ulpülo». do Bla¿ do L/aeCi-
na (I7r.l-181t)) v «TiQf? óoiiBíjots de im,a Vieja», 
Áe Pab'o RSfeve (1780.18.;,) he do doolnrar 
la Riir>cnor;dad do osUi úl t ima, inás r^RUza 
v menoa influonciada por o! arto ita'iano eso 
boga: do medios téopjco? ambas se codean 
v <v̂ U¡.u n la altura de lo que por entonces 
¿o conocía. En .la Biblioteca nnmic.ipa.1 debo 
haber un verdadero arsenal do composicio-
nes de la época; también en la Kaofonal y 
en la dol Con^rvatorio, y ont.rc otras paH'cn-
.laros. las d^ lo1? duquos do All>a, Osuna y 
marq\iÁ:- de Toen. Es obra de mimnos jtJviaar 
todo «ydc abundíuilísimo ncoaio, .separar, re-
coger datos, annli/.ar cont-a'-tos, o toé tora, 
c ícé tera ; pero r e r í a nti l ísimo y de común 
provocbo j>ara Jos compositores que quisie-
ran beber en esas Íuéntef5, en las que habrá,, 
no jniode menos, miK-ba labor Vulgar nada 
©sf-nable; pero no poco habrá también de 
curioso y conveaiiontc. jorque pasea un se-
dimento puro, típico, que prei-ic-amentc os 
el que hay que estudiar y admilarao-. Tan-
to C'bapí, como Harlveri y aun c' mismo pe-
róninx> Giménez, algo dobieron ver on c- -
JogajoS, que sin duda revolvieron, r.prove-
rhabie para es-nbir partitura; .suyas on lap 
quo íToboSa ese Síx!x>rcillo éSpeeíal que les 
dió vida y carácter, jíarbior. tal ve/, xn&fí 
quo nadie,", pues sabido es la aíicMn que 
siempre turo a la bu&-a y rebusca de docu-
mento-, datc« y maíorialos de antaño. 
CVmtio cuerpo prinnpal de la fiesta Sé «5-
trenaba la tonadilla «l".i Pelele», música de 
Julio Gómez y le'.ra de Tvivas Cherif, muy 
bien hecha l>or cierto, tcifra! deni.ro de 
los roi-rtringidos medio? quo s:> impuso,, y 
sacando todo ol partido ppsjb'e del único 
personaje que actúa en unión de un muñeco 
de trapo. La múa:ca es un acierto; veo en 
ella dos elementos distintos que re comple-
irKmtan : uno lírico, expresivo y dramático, 
sin carácter eSpeciaUzado, y ot.ro de fiábór 
y abolengo fuertemente caracterizado y que, 
para' m í , es el qu© más valor tiene. E l pa-
caje 
¡ Vaya con el amo do este pantalón \ 
\ Va\ a con el hombre que poco corrió! 
es un hallazgo de gracia. do ambiente, de 
orquo'ta. y de intención : y con él, otros 
rn&n quo realzan e&ta «'onadilla» quo ob-
tuvo le más calurosa acogida. 
J-a ejocución. acertadfs'ma por parte de 
rumien QaúSiSade. encargada de las «tona-
ctilli:si> de Ea.s?rna y I^steve, y de María 
Oar. Ve la de Julio G^nez; igualmente la 
pequefia orquesta d ' r íg ida por Faixá. _ 
En la prime.ra parte José Cubileft tocó ((Go-
yesc.fíí» de Granado-', obtenvendo muchos 
aplausos. 
« * * 
Salí del tostro con un anciano y conse-
cuente aficionado, que busca en la mú.'5ca 
conduelo para su espír i tu dolorido por la 
pérdida de nn ssr amádo; esta comunión de 
j^ncí- nos hubiera unido si no nos ligara 
una sincera csiimación y afecto. Hablaba 
él de le? tiempos que alcanzó. 
—Algunas «to-iadillas» pillé en mis moce-
dades en el teatro del Pr ínc ipe , que como 
fin de fiesta se daban despué.? de la comedia 
o drama y él baile; eran muy graciolas y 
no estaban mal hechas : el eél.ebre actor Ma-
riano Fe rnández las patrocinaba y dirigía. 
Eí-tas «tonadillas» o entremeses cantados, 
o pequeños sainetee, como quiera u ' ted lla-
marlos, a1 gimas veces eran cantados y baj-
ládotá con «^eguidiíla^ o cualquier oti-o bai-
le popular. Aún recuerdo de 'ia «tonadilla» 
del «Trípili». 
Con el tr ípil i , trípili , 
trápala. 
Esta tonada ese canta y se bái a. 
Después cayó on desuso la «tonadiWa». 
Lo* bailes que so celebraban en eJ tea-
tro del Pr ínci je , y en otros, los llamaban 
bailo*; españotes: a'gunas vaco¿ usaban de 
panderetas y castañuelas; bailaban diversos 
bailes, «Vito», la «Chic1 añera», y diferen-
tes modos de «borros», y a las bailadoras 
loe. llimaban «boteras»- Usaban varias cna-
guas ligeras blancas, y Sobre ollas una fal-
da de color basta las rodilVaá. coa volan-
tes, y l.-.do muy hueco y vaporoso; corpiflo 
de raso o terciopelo, con ai amares y bom-
bnllós También había bailarín o bailari-
(|ae vestían de majos, con trajes ene 
a mí me parecían de contrabandistas. Ha-
bíai una paíeja prihoipal, y una de los «l>o-
leras». que tuvo fama por lo bien que bai-
laba en esc estilo y por lo guapa, era Con-
cha Rulz, y cuyo padre era director de es-
• tefe bailes y bailarín también. 
Y respecto a 'los «peleles», continuó mi 
respestado amigo, mientra^ yo le escuchaba 
atent ís imo ¿u charla scbi-o aquellas tiem-
pos viejos, mi padre, que nació el último 
día deí siglo XVI11. ino ha referido que 
existía ¡esta costumbre en diversos barrios 
populares de Madrid, on los días do Ccr-
naval. E l vivía en el barrio de Maravilla?, 
y me contaba que pree-enció niuchas veces 
cómo so reunían las mozuelas en la ca-
lle, frente a una tienda do semillas, alga-
rrobas y eu la que también vendían paja, 
quo, sin duda, eraí Jo que bvrscaban las 
muchachas para hacer Su «pelele», al que 
vestían con pantalón, chaqueta, zapato y 
algo que imitara cuello de camisa: 1c po-
nían una careta ordinaria de cartón, y así 
dispuesto lo manteaban. I j o s muchachos 
brujuleaban aürédedipr de las mozas, espe-
rando que el «pelele* cayera fuera de la 
manta, y cuando esto sucedía corrían con 
él a la fuente más próxima;, y allí le remo, 
jaban a su sabor, devolviéndolo cl.orroíin-
do a los mozas, que tomaban a mantear-
lo.. Entretanto no cesaban do cantar co-
plas y más coplas; todavía recuerdo \ina 
de ellas: 
I-i] pelele está, maflo; 
¿qué le daremos? 
Agua de caracoles, 
quo cría cuernos. 
Todo Cí-c ha desaparecido, continuó mi 
amigo, como también las «seguidillas)) (que 
os lo que caniab.i la f;oute del pueb'o) . des-
bancadas !«>< cschotis» y «habaneras»: 
como asimismo la verdadera modalidad de) 
«canto gi lauo»; aquellas «playeras» o «se-
gnidillas gitanas», el «}X)]o)) con diversos 
nombres, la «caña», las «jaberas» o «ha-
beras», aspirando la H ; f ^ L ? 
otras m á s / v a no existen; todo ha camba-
do. Ya bo visto a Ja Jup ona y o!,.as artos 
tas renombradas dé ahora, V uada do Jo 
que bailan n i Cantan se parece a «aque-
Ub.t. Pecuerdo de a'gUñáe Jamas de egtoir-
-es; do .un gran «canlaor», llamado Mlve-
rio, que tuvo un Cafó muy conocido en be-
riba, y de una gran «cantaora» de «sCgui-
diiim» y «soléalas» (como se decía en 
aquel f:empo\ llamada la lx)ra, luja do 
otro famoso '«.cantaor)). llamado el Eoro. 
Por cierto que cüa solía decir con mucha 
gracia, para dcuio.sUar lo puro y castizo dé 
Su abrfengo: 
«Mi papá, estando preso en la cárcel, 
cantó ^ n a «saeta»;, y cómo lo háría, que 
Melcborito Ordóñcz, el jefe de Po'licía, con 
su autoridad Je mandó a la calle.» Otro 
«cantnor» cólebre conocí también, que aten-
día p^r los motes de «Paco el Sevillano», 
cGurro Potas» y «Paco el Gandul», aun-
que él contestaba con chulesco énfasis 
cuando so le preguntaba su verdadero nom-
bre, que so llamaba «por in Sácenla paecu-
íorinn, Erannsco Eidargo». Yo be visto bai-
lar a la «Marranebo», ya vieja y con el 
pelo blanco; a las dos liermanas la^ «Po-
teñas», y otras muchas, y cuyos bailes ollas 
los llamaban, «por alegrías, el agua», etcé-
tora, etcétera. 
—¿Qué has bailado?—se las preguntaba. 
—He bailado «por alegrías». 
•—Quita de ah í ; tú no bailas rnás que 
baile francés (esto entonoes tenía el valor 
de una ofensa). Y si dcíi bailo pasamos a 
los «tocaores», no puedo menos de recor-
dar a' famoso Patiño, que tocaba en el ca-
fé del Barquillo cnando venía de Cádiz, don-
do r e s i d í a / y . . . , no hablemos más. Aquellos 
eran otros tiempos, y aquella juventud ora 
otra juventud; nos jugábamos la vida va-
rías veces al d ía : íbamos a la? barricadas 
como a un especiác.ul.o..., no conocíamos la 
cocaína... 
M© dió nn fuerte anretún de manos, y 
hondflmente emocionado por sús recuerdos 
queridos, se separó de mí . 
* -* * 
Todo lo que me refirió mi venerable ami-
go no tiene sabor de erudición ni gran eon-
taoto con la «tonadilla», origen de esta 
crónica: pero hay tal evocación do ambien-
te tanto calor do humanidad y ta l aroma 
do cosa vivida, que no resisto a la tenta-
ción de apuntarlo en estas ccíumnas. 
Y. ARREGÜI 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a Í F i e s [ a s e n G a r a b a n c h e í e n 
h o n o r d e s u P a t r o n o 
L a f e r i a d e l a H a b a n a 
Suena bden, ¿verdad?.. . ¡La fer ia de Ja 
Habana! Como t a l puede reputarse en 
sentido taurómaco la serie de tres corri-
das—número clásico—que se es tá celebran-
do ahora en Ja capital de Cuba. 
Ayer sábado, hoy domingo y el jueves 
próximo son los días taurinos en que Ja 
fiesta española resurge en la Gran Anti l le 
a los cuarenta años de desterrada. 
¿Motivo de ta l resurrección? No es aje 
na a ello la inmediata proximidad de Mé-
jico con sus encrespadas aficiones, v 
Por el muelle habanero desfilan, hacien-
do escala, cuantos lidiadores españoles ha-
cen cartel en t ierra caliente. 
Allí llegan fresquitas Jas noticias apa-
sionadas de las hazañas de los toreros en 
el circo de la Condesa. 
No es extraño, pues, que el ruido atro-
nante de los éxitos de un lidiador sevilla-
no, haya decidido a los cubanos a remover 
una pasión dormida. 
Pasó por la Habana Belmente con su 
nombradla de fenómeno. Pasó Sánchez Me-
jías con su fama incomparable de bravo. 
Pasó Gaona, con el prestigio de primer te-
r e ré ¿e América. 
No hubo ellá, sin embargo, conmoción 
sensible. Pero las trompas de la fama so-
naron en Méjico en honor de ChicueJo, y 
los cronistas de la república, «seguraron 
unánimes que el sevillano era «el único fe-
nómeno que se hab ía visto allí en los ti l t i -
mos t iompos». , 
Y los viejos aficionados cubanos, que con-
servaban en su memoria, como úl t imos tra-
zos de la fiesta, l a -arrogancia juvenil de 
Rafael Guerra, han querido ver ¿1 gran to-
rero de hoy, que t r iunfa tan ruidosamente. 
« * » 
¡Lógica! 
El toreo de ChicueJo, como el del Gallo 
do Jos tiempos mejores, es todo arte, gra-
cia, espontaneidad. 
Chicuelo, con su mágico estilo, qu i tó 
toda violencia al espectáculo t aurómaco . Sn 
pelea con e l toro no es un juego salvaje. 
Es una visión de luz y de color, de r i tmo 
{Sigue en la 4.a columna.) 
ATISO.^—Componga sus relojes en Mon-
tera, 13, portal. Quedará complacido. 
S E P O N D R A A L A V E N T A 
El Centro Católico de Acción Social " de 
Carabancbel Bajo está celebrando desde el 
jueves 12 solemnes íieslas en honor de ŝ  
excelso Patrono, el glorioso Patriarca San 
José. Al septenario que con exposición y 
D I A 15. — Domingo 111 da Cuaresma. — Santos 
Aristóbu'.o y Loogittóá; mártires; Zacaxltifi, Papa; 
Probo, Obispo; lUimuDdo y Siaebuto, abad«s y 
Santos Matrona y Loocricia, vírgenes y mártiros. 
I/a misa y oiicio divino «h i do esta Dominica, 
conferencia doctrinal se hace todas las con rito somidoblo <lo.primera clase y color morado 
tardes en la iglesia acuden centenares de 
líeles. 
Hoy domingo habrá una misa de co-
munión geneaal y un partido de «football» 
entre les equipos Deportiva - Centro y 
A. K. G. F. C. E l Centro obsequiará a sus 
socios con pastas y licores después de la 
misa. A Jas doce se organizará una j i r a al 
campo. 
Bl día 19, festividad de San José, tenmi-
naoa la función reJigiosa, en la que pre-
dicará el doctor lluau, sa ldrá de la iglesia 
ana procesión que, llevando la imagen del 
Santo, recorrerá las principales calles. A la 
una y media se ce leb ra rá un banquete po-
pular; a las cuatro de la tarde da rá un 
concierto la banda de la Fundación Caldeí-
ro, y por la noche, a las nueve, ab rá una 
velada en el teatro Cervantes. 
D E S A N I D A D M I L I T A R 
E ! P a t r o n a t o d e E n f e r m o s 
Una colecta en las iglesias 
Autorizada por el Obispo de Madrid-Al-
calá, se verificará hoy domingo en todos 
los templos de Madrid una colecta a favor 
del Patronato de Enfermos. 
Esta inst i tución ha prestado durante el 
pasado año los siguientes servicios: 
Enfermos asistidos en el Patronato, 3.661; 
en los comedores de caridad se prestó auxi-
l io material a 28.000 individuos pobres, y 
en las 48 escuelas creadas por el Patronato 
reciben educación 11.000 niños . 
Además han sido costeados numerosos 
matrimonios. Y, finalmente, en el nuevo 
edificio del Patronato, calle de Santa En-
gracia, existe una clínica, donde eminentes 
/doctores tienen a su cargo l a consulta de 
toda clase de enfermedades. 
GACETILLA TEATRAL 
E l l i b ro maravil loso y deslumbra-
dor de l a Pa t r i a . 
Par.a solemnizar e l primer centenario de 
LA CASA D E LA TROYA en MadHd, que 
señ&la una cifra nunca igualada por nin-
guna otra pel ícula nacional o (extranjera, 
la Empresa del teatro Cervantes y Ja Em-
presa propietaria de LA CASA D E L A 
TROYA han acordado regalar todas las 
localidades del Junes por. la noche, en que 
se cumple el primer centenario de LA 
CASA DE L A TROYA, enviándolas direc-
tamente a los estudiantes, a las telefonis-
tas y a los empleados y modistillas de Ma-
drid. 
Para esta función no se venderán locali-
d'adea n i se abr i rá la taquilla. 
E S P E C 
P A R A H O Y 
REAL.—runción Cl de abono, 17 del turno tar-
dos, para el domingo 15 de marzo, a las 6 d© la 
tarde: La Traviata (última reprobentacáón), pee la 
diva Capsir. Director, Saco deJ Valle. 
ESPflROL.—6, La venganaa de Atahualpa y Pe-
piVa y D&n Juiun.—10,13, Cacoionora. 
COMEU1A.—<j y 10,15, La tsb. 
FONTALBA—0, La vinud eospechosa.—10,15 
{fauciÓTi popular), M»má 03 «-'I-
LARA.—0, l i l ahna de la oldea y Vámonos.— 
10,30, CuiTito ¿0 la Cruz. 
CENTRO.—0,30 y 10,16, Méjico tipioo y De So-
nora a Yucatdu. 
LATINA—3,45, Ei caudal de loa hijos.—6,15, 
Lbg chales.—10,15, La estrella de Sevilla. 
INFANTA ISABEL—-G, El tío conquistador y 
Los medtorios.—10,80, El tío canquiatador. 
REINA VICTORIA—6,15 y 10,80, Ei hombre 
que quiere comer. 
APOLO.—i, l a bejarana. e Inandi.—0,30 y 10,30, 
Don Quintín, el amargao, e Inaudi. 
ZARZUELA.—6, El Cechazo y Dios salve al 
rey.—10,80, Dioa ealve al rey. 
FÜENCARRAL.—3,30, 6,30 y 10, Doña Fran-
cisq uiti'.. 
PLAZA DE TOEOS DE (MADRID—3,30, fto-
rilios de don José Domecq para Andaluz, Lorenzo 
de la Torre y Lorenzo Eranco. 
PARA EL LUNES 
REAL—Xo hay función- (El martes, Eigoletto, 
por Eleta, la Capsir y Damiani.) 
ESP&fiOL—6, Eo-iae de otoño—10,15, La \en-
gan7.a de Atahualpa y Pepita y Don Juan. 
COMEDIA.—10,i;>f" La tela.' 
FONTALBA.-.r. (función popular), ¿Pero ee po-
sible? 
LARA—G, La teilorita Primavera. —10,30, La 
vueha al rodil. 
CENTRO—6,15 y 10,15, Méjico típico y De [».-
ñora » Yucatíin. 
LATINA—6,15, Campo de armiño. 
INFANTA ISABEL—6,80, I a buena euerfco.-
10,30. EJ tío conquistador. 
REINA VICTORIA.—10,30, El hombre qne quie-
re comer. 
APOLO—6,30 y 10,30, Don Quintín, el amargao, 
<¡ Inaudi. 
ZARZUELA—0, Por una mnjer-—10,30, Dios 
salve al rey. 
FÜENCARRAL.- 6,80 y 10, Dofia Prancisqmla. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
Enpoii£ eo aprobación ni recomenaaelón.) 
Menéndez P ida l , Vázquez Mel la , 
Bon i l l a San Mart ín, , -Maura, Ca-
rrac ido. Una riqueza asombrosa 
de i lustraciones en negro y colo-
res. L a obra cumbre sobre nues-
t ro p a í s . 
Conviene hagan sus pedidos á 
su l i b r e r í a o directamente a CAL-
PE. R í o s Rosas, 24. Apar tado 547. 
M a d r i d . ti-Snvfqs a reembolso. 
¡Li l i P i l l l^ lS^ i l i l •Bu '̂as estoáricas. Kratí^i H eS» ai™UnS b. mít!* jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
Tonifica, eyuda a tes digestiones y abre 
el apetito, curando Jas enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
ACEDÍAS Y VOBMTOS 
Í M A P E T E N C i A 




Muy usado contra las diarreas do los nifios, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronlo quo 
ol enfermo como más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de eegulr con su oso. 
B pesetas botella, can Dedicación parlones Sillas 
Venta: Ssrraao, 3í), Fzrmacla, MADRÍU 
c a l z a d o 
ECONOMICA 
3A » 3 SAN JERONIMO, 
Ilegal o índiscnt ible 
ü n juego de legí t imo «EVERSHARP» 
v plitma «WAHLs 
H A T D E TODOS LOS MODELOS 
Exijan «EVERSRARP». Rechacen imi ta-
ciones. De venta, ún icamen te en las buena? 
papeler ías . 
GASTONOEG-E, C. A ^ Serllla, 16, Madrid 
Ayer fué recibido por ol embajador de 
Alemania, ba rón de Langwerth, von Sim-
mer, el capitán do Farmacia mil i tar y doc-
tor en Medicina don Adriano Panadero y 
Marugán, que lo hizo entrega de un ejem-
plar de la obra «Los farmacéut icos mil i ta-
res alemanes en la guerra mundia l» , tra-
ducción de la escrita por cl doctor G. De-
vin . 
El ilustre diplomático elogió con grandes 
elogios el Irabajo del doctor Panadero, t r i -
butando con este motivo un caluroso aplau-
so a los Cuerpos que componen la Sanidad 
mil i tar española. 
y dte linea, que aleja la sensación t rág ica , 
engendrando la emoción estét ica. 
Ved por qdé consiguió el maestro de Se-
villa lo que no lograron otros famosos l i -
diadores. 
¡Ah!... Si fuera posible ía prueba, de t r á s 
de Cuba segui r ían su vasallaje entusiasta 
a la fiesta española- todas las naciones del 
mundo. Curro CASTASAUES 
Surtido variado en alta joyería 
Objetos propios para regalo en plata de ley 
Venta al por mayor y detall 
Precios sin cosupeténcta 
Almacén de joyería 
Z A R A G O Z A , 7 T 9 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, 
ÚiREOS. EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
es imprescindible a todo au-
tomóvil , porque ARRANCA el 
motor E N SEGUIDA, consi-
gue MAYOR POTENCIA, una 
MARCHA REGULAR y t ran-
quila, APROVECHANDO bien el COiimiJ^-
TIIÍLE, etc. Electrodo., S. A.. Apartado 837. 
Oficinas: Avenida Pi y Margall, 12. Telé-
fono 5.2S5 M., Madrid. 
O&kt&nd 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Jií más elegante teis cilindros í i ^ é r p 
Freno .0 las castro ruedas. 
R e p r e s e n t a c i ó n : R O S A L E S , 4 y <5 
M A D R I D 
C f i i a i í t o s d e s e e n c o n o c e r 
l o s v i a j e s m á s p r á c t i c o s 
y e c o n ó m i c o s o r g a n i z a -
d o s p a r a e i A M O 
A D Q U I E R A M 
R e v i s t a q u m c e n a H I t i s t r a d a 
q j i e s e p u b l i c a i o s d í a s 1 5 
y 3 0 d e c a d a m e s y s e v e n -
d e e n t o d o s i o s q u i o s c o s d e 
í a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
d e E s p n ñ a 
PUEHE ASmiSSIO SOLICITARSE 
contra envío de 50 cént imos en sellos, 
de la ADMINISTRACION 
m m m , i ? uméi 
Tfi A B R I D 
* 9 ra 
Por 
para 
('¡.Izados de novedad y económicos 
FÜENCARRAL, 39 y 41, Sucursales: 
Lima, G; Tudescos, 44, y Luna, 9. 
Teléfono 2.571 M. 
8 t 
acuerdo del Consejo de adminrstrr.ción fee ci ta a junta general de accionistas 
el d í a veintisiete de ¡marzo, a las doce de la mañana, en el domicilio, social, 
Elcano, número 41 (Bilbao), para el1 exf-men y aprobación, si procede, de la Ivlemon'a 
social, cuenta de pérdidas y ganancias, balance geríefal en 31 de diciembre de 1924 
y domAs .asuntos reglamentarios. 
Bilbao, 12 de marzo de 1925.—Ed presidente, El Marqués de Ti'inno. 
c '" • 
r a r n s ü e r o s antoiníiticos, en los qne basta introducir <•! paraguas para qne quede firme-
mente sr.jeto en sn parte superior, mientras q u o lo inferior deseansn en <-} r rc ip lenic 
del Cínia. Se lijan ios t an l ímeamentc 11 la aitwra deseada. luidiendo acoplarse Varios 
eu serie para casi,uos, teatros, etcéter. 'u — Cada equipo I-ara cinco parag<Mts vale 
PESETAS 15, en la tén dorado, y o» negi'ó esmalte, P ILETAS 12. 
1 - , A S i r s j , — f > r e : o i / a c 5 o s , s 3 . . . f s / i a d r i o 
Adoración Nocturna.—Hoy, Sim Ildefonso. El lu-
nes, la Inuiafulada y Santiago, Patronoe de Es-
paña. 
Ave María.—Hoy y ol luna-, a las once, misa, 
rosario y comida a 40 nii;jerea pobres, costeada por 
la marquesa do la "Wja de Boecillo y el conde do 
Alhox, respectivamonle. 
Cuarenta Kora3—Hoy, en Ine Calatravas. El lu-
ne, en la ^Kuroquia do San üLn¿6. 
Corte da María—Hoy, del TrAnsito, en el Car-
ino: 1, San tldofonáo y San Millán; dol Pópulo, en 
la A'nuuleua; do la Elevación, en San Podro» El 
lunes, del Carmen, en su patroquia (P.), San Jo-
pé (P.), San Sebaislián, Santiago, Santa Teresa, 
Sa/ntoa Justo y Pástor, Conoopción, San Pascual y 
San Vicente de Paúl. 
Parroquia del Salvador—Continúa la nevona-mi-
sión páta la Ecal Esclavitud de Nuestro Padre 9«-
eús del Perdón. A lae cinco y inedia de la tarde, 
víacrucis, corona dolorosa, eormón, en ol quo al-
ternaran dos padreé do la Congregación do la Mi-
sión, ejercicio y miserere. 
Asilo de, la Santísima Trinidad (iMarquáí? de ür-
qnijo, 18)—A la« seis do la tarde, exposición de Sn 
Divina Majestad, rosario, sermón por don Tomás 
Mimicsa, bendición y reserva-
NOVENAS AL PATRIARCA SAN JOSE 
Parroquia de San José.—A las diez, misa solemne 
con sermón por cl señor González; por la tarde, a 
los seis, ejeredeio, sermón por el eeñor Vázquez Ca-
marasa y reserva. 
Pan-oquia de los Dolores.—A las seis y modia de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por don Matías Ortiz, ejer-
cicio, bendición y cánticos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—A las 
diez, misa solemne; por la tarde, a las sois, <jer-
cicio, Bcrmón por cl señor Gómez Martínez y re-
eerva-
Parroquia de San Antonio di la Florida. — A iap 
diez, misa cantada con exposición do Su Divina 
Majestad; por la tardo, a las cinco, manifiesto, ro-
sario, sermón por don Angel Pastor, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de San Ginés—A las diez, misa canta-
da, y a las seis de la tarde, ejercido, sermón por 
el señor Dumag y reserva. 
Parroquia de San Ilftefonso. ~ A las diez, misa 
cantada con manifiesto y sermón por el eoñor Lope; 
por la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por don Diego Tortoea, ejercicio 
y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 
misa de comunión general y ejercicio; a las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las cinco y media, manifiesto, 
rosario, sermón por el padre García de la Cruz, «s-
colapo, ejercicio, reserva y salve josefina. 
Parroquia de Santiago—A las ocho, misa de co-
munión general; a las diez y modia, la solemae 
con sermón por cl señor Gásqaoz y ejercicio; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, eerraón por el padre Juan Eche-
varría, C- M. F., ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las eeia y media 
I de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Diego Torta?a, ejercicio, ben-
dición y gozos-
Parroquia de San Sebastián.—A las diez, misa 
Bolemn©, y por la tarde, a las seis, ejercicio, ser-
món por el señor Juliá y reearva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, misa 
de comunión general y ejercicio; a las diee, misa 
cantada con exposición de Su Divina Majestad; a 
las boís de la tarde, manifiesto, sermón por ed pa-
dre Escribano, paúl, ejercicio, regerva e himno-
Parroquia de Santa Teresa.—A las ¿ete y media-, 
thisa de comunión general; a las cinco y media dp 
la tarde, expoRÍciÓD. de Su Divina Majestad, ro?a-
rio, sermón por don Timoteo Rojo, Magistral de 
Purgo de Osma, ejercicio y reserva-
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina. Majestad, 10-
sario, sermón por don Amadeo Carrillo, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, l í ) . 
Continúa la novena a su Titular. De siete a mee, 
misas; a las nueve y media, ejercicio; a las iros 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad; a 
lag cinco, ejercicio, sermón por él señor Suárez 
Faura y reserva. 
Buen Suceso—A las seis de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Plárt'do Verde, reserva y gozos. 
Bernardas del Sacramento—A las diez, misa so-
lomno con exposición de Su Divina Majestad; por 
a tarde, a las seis, manifiesto, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio, reserva y gozos. 
Calatrav&s—(Cuarenta Horas.) A las ocho, expo-
sición do Su Divina Majestad; a las ocho y media, 
misa de comunión y ejercicio; a las once, fiesta so-
lemne a San Baimundo de Fitcro, con asistencia del 
Capítulo de caballeros de los Ordenes Militares y pa-
negírico por el señor Vázquez Camarasa; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, sermón por el 
mismo ícñor, ejercicio, procesión de reserva, himno 
y gozos. 
Cristo de la Salud—A las siete, misa, rosario, 
ejercicio y mi'ión, dirigida por el padre Cervatos, ca-
puchino; a las once, misa solemne con exposición 
do Su Divina Majestad; a las once y media, trisa-
gio, y por la tarde, a las cinco y media, manifiesto, 
sermón, reserva y gozce. 
Jevónimas del 'Corpus Cliristl.—A las cinco de la 
tarde, rosario, visita al Santísimo, sermón por don 
Mariano Benedicto, cjcrc'cio y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión con ex-
posición do Su Divina Majestad y ejercicio; a las 
cinco y modia do la tarde, ejercicio para la Pía 
ünx'm de San Antonio; a las sois de la tardo, í-x-
posición de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
el padre Esprit, rodontorista, ejercicio y reserva. 
Santuario del Corazón de Mana.—Continúa la 
novena a San José de la Montaña. A laa ocho, 
misa de comunión general; a las diez, rezada, con 
ejercicio; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, sermón por cl padre Sanlandréu, C. M. F., 
bendición, reserva y gozos. 
Siervas de (María—A las sos de la tardo, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosorio, sermón por 
cl padre Laria, S. J., ejercievio, reserva y gozos. 
SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, misa de co-
munión general; a las diez, la cantada, con explica-
ción de! Evangelio; por la tarde, a las cinco, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, Bcrmón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. — A las 
ocho, misa de comunión y ejercicio. 
Agustinos Rccolelos.—A las cinco y media do la 
tarde, exposición <lc Sn Divtina Majestad, rosario, 
ejercicio, gozos y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa do ro-
munión, _v a las nueve, ejercicio. 
Cristo de la Salud.—A las nuevo y a las doce, 
ejercicio; por la tardo, a las cinco y media, ma-
nifiesto, rosario, sermón por don José Estrella, re-
serva y gozos. 
Franciscanos de San Antonio.—A las cinco y 
ined;a do la tardo, exposición líie.nor, plática y ejer-
cicio. 
Olivar.—A las ocho, misa de comunión y ejero-
cio; por la tarde, a las se's, exposicón do Su Di-
vina Majestad, sermón por cl padre Fanjul, ejercicio 
y gozos. • - • 
San Francisco el Grande.- A las nueve, misa, ro-
sario y ejercicio. 
Sagraflp Corazón y San Francisco de Borja. - A 
las ocho, misa'de, comunión general; a las cinco >' 
inedia, ejercicio. 
CULTOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
Parroquia de Covadonga.—Por la tarde 
del Cannou. 
parroquia de los Dolores.—A las ocho y media, 
misa de comunión para los congregante 
tular. 
Parroquia de San Giués.-A las diez, 
quiñi; a la3 doce, c a t e á i s para adultos- - 7 ^ 
tres y modia, catoqueeis para 7á.rvn!o= ' ^ 
Parroquia de Nnesti-a señora del Pi lar -a • 
ocho, m¡Sa de comunión general para ¡a ConoJ" 
ción de la Medalla Milagroso; a las diez ^ 
cantada con explicación' dod Evangelio; a 1^ j1"53 
sermón por don Mariano Benedicto, y 'por U t 
a las tres, catequosis para niños- ' ^ ó 
Parroquia de San Pedro el Roa! a ^ 
misa do comunión para lee congregantes do la p 
loma: a las ciña) y media do la tarde, los eicroi *" 
y junta de celadoras. ^ 
Parrccuia del CcrazOn de Mana a las sois 
sa rezada; a laa nueve y media, misa mayor' ^ 
explicación del Santo Evangelio; a ka once, 
con explicación doctrinal para adultos; por ^ 
do, n las tres, catcquesis. 
Parroquia del Carinen—A las ocho y media. ^ 
do comunión para los congregantes de su TitulJ* 
por la tarde, a las seis, exposición do Su BiviJ 
Majestad, estación, rosario, sermón, procesión *¡ 
Balve. J) 
Catedral.—A las nueve y media, misa conven, 
tual, predicando don Francisco Moran. 
Capilla Real—A las once, mwa cantada con ^ 
món por el señor Nedeo. 
Capilla do Santa Teresa (plaza de España) 
las ocho, misa de comunión para la Vemerablo Or 
den Tercera del Carmen; por la tarde, a las cuco, 
y media, manifiesto, sermón por ol padre Juan Au-
tonio, C. D-, cánticos y reserva. 
Esclavas fiel Sagraflo corazón (paseo do Martí-
oez Campos).—A las doce, miso con explicación del 
tíanto Evangelio. 
El Salvador y San Luis Gonzaga._A ^ <¿w 
miso y explioación del Santo Evangelio; a las ónos 
y media, exégeeis de los Santos Evangelios por ©i 
padro Domínguez, S. J.; a Jas seis y media, ejer,, 
cicios con Su Divina Majestad manifiesto y sermón 
Franciscanos de San Antonio.—Cultoa al Santisi--
mo Cristo dol Consuelo. A las cinco de la tarde ex-
posición menor y plática. 
María Reparadora—A las ocho y media, misa con, 
explicación del Santo Evangelio por ol señor Na. 1 
varro. 
María Auslliadora—A las seis, siete, ocho, nue-
ve, diez y once, misas; a las tres, catcquesis; pea 
la tarde, a las sois, ejercicio, rosario y reserva. 
Olivar.—A las ocho, comunión general para |s 
Venerable Orden Tercera do Santo Domingo, y a 
las seis, ejercicio y junta. 
Pontlílcia—A los ocho, misa do comunión gene-1 
ral para la Archicofradía de Nuestra Señora del Per-i 
potuo Socorro-
Rosario.—A las siete y media, mifa de cominióa 
generad para la Venerable Orden Tercera do Rantoi 
Domingo; a los nueve, misa do los Catecismos; ai 
las diez, la cantada; a las doce, pon explicación, 
del Evangelio; por la tarde, a las seis, exposición, 
do Su Divina Majestsid, rosario, sermón por el pa-
dre García Paredes, O. P., ejercicio y reserva 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja A 
las siete y media, misa de comtmión general piia 
los obreros de los ejercicios; a las ocho y media, 
misa de comunión para la Congregación do la Bre-
ña Muerte; a las diez y media, on la capilla de 
Congregaciones, misa rezada para los Estanislaos., 
con plática por el padre Poncc; a les once y .me-
dia, lección sacra por el padro Torres; por la lar-, 
de, o las cinco y medio, ejercicio para la Congre-
gación do la Buena Muerto con sermón por el pa-
dre Martínez-
Servitas (San Leonaráo)—A las cinco de la tar-
de, corona y ejordeios. 
DOMINGOS DE CUARESMA 
Pairoquia ds San Antonio tíjj Padua.—A las diez, 
explicación del Evangelio por el señor cura párroco, 
y a las once, misa y. explicación de la Doctrina 
Cristiana. 
Parroquia de Santa Bárbara—A las dnco y me-
dia de la tarde, ejercido de víacrucie, cantado, ro-
sario y plática. 
Busn Suceso—Por la tarde, ejerddo do 'viaervi 
cris. 
Encamación.—A las diez, misa cantada con ser-
món por don Inocencio Romo; a la* once, misa 
rezada. 
Cristo de San Ginés—Al toque do oraciones, ejer-
cicioa con sermón por don Francisco Terrero. 
San Francisco cl Grande.—A las diez, misa can-
tada con sermón por don Gabriel Pnig. 
DIA 16-—Lunes.—Santos Julián, Ciríaco, Largo 
y. Esmaragdo, mártires; Ileribefto, Agapito, Hila-
rio y Patricio, Obispos, y Abraham, ermitaño-
La misa y oficio divino <£on de esta feria, con 
rito simple y color morado. 
Parroquia de San Ginés.—Cuarenta Horas-) Con-
tinúa la novena a San José. A las ocho, exposición 
de Su Divina. Majestad; a las diez, misa solemnê  
y a las seis, ejercido, predicando don Pedro Lo-
zano Dumas y reserva-
Parroquia de San Martín.—A las naove, miso ré-1 
zada para la Congregadón de Nuestra Señora del1 
Carmen y ejordeio del Santo Escapnlario. 
LUNES DE CUARESMA 
Parroquia de Santa Bárbara. -— A las e4s de • 
tarde, ejerddo do vlacrucis. 
Buen Suceso.—Al toque de oraciones. ejor;;.cjo 
do vfaerncis. 
Calatravas.—A las once y media, rosario; dafc 
puéa do Ja misa de dooe, ejercicio de vlacrucis. 
Cristo do la Salud.—A las doce, ejercicio; do, 
dnco a siete, exposición de Su Divina Majesti.l; 
a las seis, meditación por don Ramón Guerra, ejer-
cicio y reserva. 
Cristo d» San Ginés.—Al toque de oradones, ejer-
cidos con eermón por don Antonio Terroba. 
* * * 
(Este p-jrlóflico se publica con censura eclesiástics.) 
DEL REAL 
C a p s i r 
ejercí 
F l e t a y 
o t r o ^ R i g o l e t i o " 
« L a T r a v i a t a » d e es ta t a r d e 
Mercedes Capsir, la diva admirable que 
en tan breve espacio de tiempo ha sabi-
do, por su arte y su voz prodigiosa, con-
quistar todas las s impat ías y todas las ad-
miraciones de nuestro públ ico ; la Capsir, 
que tan justo, tan señalado triunfo alcanzó 
en las anteriores representaciones de «La 
Traviata», volverá a cantar hoy en el re-
gio coliseo esta su ópera favorita. Dadas 
las insuperables facultades de la insigne di-
va, y por ser «La Traviata» la obra en que 
culmina su arte de actriz y de cantante, 
esta tarde se verá el Real, como en sus 
más brillantes d ías . Con l a Capsir tomarán 
parte en la nueva representación de «Da' 
Traviata» (que será la ú l t ima que cante en 
la temporada actual la gran soprano espa-
ñola) , cl notable bar í tono Damiani y el ce-
lebrado tenor Wcsselowsky. «La Traviata»' 
será dir igida por el maestro Saco del Valle. 
, * * * ' 
El público, numeros í smo por cierto, qne< 
deseaba oír nuevamente a Fleta en «Rigo 
lettO», va a ver satisfechos sus deseos c l 
martes próximo. Miguel Fleta h a r á gala una 
vez más de sus méri tos excepcionales, de| 
su voz privilegiada, de su arte soberano,; 
interpretando «Higoletto» por ú l t ima vez enj 
su actuación de esto año, bri l lant ís ima, co-
mo era de esperar. Y si interesante es_W 
noticia de que Fleta canta nuevamente una 
no sus óperas preferidas, no lo es menos 
que junto al nombre del pran tenor ara-
gonés en la célebre obra de Verdi, está ef 
de una artista eminent í s ima, Mercedes Cap-j 
sir, considerada 011 justicia como Vx^\ 
mera soprano ligera del mundo. Esto basl»! 
para soñn'ar la importancia de la artista 
y el mayor interés de la representación. Con 
la ilustre diva, Capsir v Miguel Fleta 
su Ti- tuará él celebrudísimo "barítono Damiani* 
tan admirado y tan aplaudido. 
E I L D E l O A T S " (7) DomIn.RO 15 do. mnrKo do 1325 
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P ^ t r , l ú a se registran ligeras lluvias 
G^diicía y el viento sopla con fuerza en 
60 de 
el ¿EL A B B O L . - E n Los Gallar-
Alfaise (Almería) se ha celebrado con 
brillantez la Fiesta del Arbol, asis-
grftD * autoridades de los respectivas lo-
^^deTfi'106 niño8 ie la8 escaela8 públi' 
^ el vecindario en masa. 
O8 y „xc de unos discursos patrióticos so 
los niños con una merienda. 
^fdara postiza mi padre gasta. . . 
fc0 cambio, por usarla parte hoy al pelo 
l0 usar la <fe Orive célebre Pasta, 
« ¡ L o e y oneces mi bisabuelo. 
c- -—v — 
-rtralCA DE CAMAEA.—La Residencia de 
fiantes ha organizado en colaboración 
^ e l quinteto de Madrid (compuesto por 
^ señores Turina, Francés, Conrado del 
l"8 Villa y Odón González) cinco con-
• tos de música de cámara, para los dTks 
cier - 27 y 29 ê â&TZO y 1 de abril, a las 15. 22 ¿e la noche. 
para estos conciertos podrán matricularse 
en las oficinas de la Residencia, de once de 
la mañana a, dos de la tarde, ( un cierto nú-
mero de estudiantes no residentes. La ma-
trícula ee. gratuita. 
E L I X I R G 8 E 
Para tos que su-
fren del estomag-o 
E l mejor preparado digestivo del inundo. 
DELEGACION DE CABRUAJES.—La Dé-
legación de Carruajes hace saber que, a par-
tir de mañana lunes, y para la mejor mar-
cha do los asuntos que le están encomenda-
dos, las horas destinadas al público serán 
las de nueve a doce de la mañana de los 
días no feriados. 
R o b o p o r v a l o r d e 4 . 3 9 0 pese tas 
Rompiendo un candíalo, entraaron unos 
ladrones en la tilenda de objetos de arte 
sita en la plaza de las Cortes, 2, apode-
rándose de varios db éstos, por un valor de 
4.390 pesetas. 
Entre lo sustraído figura un Cristo de 
marfil, propiedad de don Dámaso Beren-
guer. 
L e s a u t o r e s d e u n r o b o 
d e t e n í a o s 
L a Policía ha descubierto a los autores 
del robo cometido en el sanatorio de Fuen-
fría, de que dimos cuenta hace unos días. 
Ayer fué detenido Victoriano Medin a fcián-
chez, que es uno de los autores, y se bus-
ca a su cómplice. 
Al caer Victoriano en poder do los agen-
tes se hallaba éste en Torrecilla del Leal, 
número 25, acompañado de un tal José Ra-
mírez García y por la novia de éste, Ma-
ría Lazal. 
A la mujer le fueron ocupadas 400 pese-
tas en billetes y joyas por valor de 3.000. 
También se les ocupó billetes del ferrocarril, 
pues hoy so proponían marcharse todos ellos 
a Barcelona. 
Se cree qoe el otro autor del robo, a quien 
se busca, tenga en su poder una importante 
cantidad en billetes y joyas. 
El btCJORRSMeOlO 
í 
m a r t e s 
perjudico a 
Jla salud. Sin 
[yodo ni deri-
vados del y*-
do ni th j . 
roidlna. 
Compo-
s i c i ó a 
o n e v a . 
Desapa-
rición de la 
grordura su 
perfina. 
Vento en todas Isa fwr 
I nwcwa. si proc» áo 8 ptv 
eotae trauco, y on «1 I»-
! borotorio PESQUI; por 
¡oesmeo, 8,flO- ílItmMa, 17, 
< a & • Sebastián (Golpte-
cm ) . EspxOa. 
5S 
oí 
pE E . PRIETO, ESPARTEROS, 5 Y 
osiots mmm u ios 
iigii,! f m í ! p o r o í ] i mi mmm 
i la sección de sombreros para Boñora y rus géneros ha 
: ' los últimos modelos, y, como siempro, vende a la 
mitad de eu precio. 
el barrio de SeJamanca, muy próximo a Goya y 
gen-ano; precioso hotel con todos k» adelantos, garage, 
jardín, oonstmeción de primera, superficie, 6.800 j ú s í ; 
precio, 225-000 pesetas; urgente. 
Abogado, agente matricuíado de contratación de fincas. 
Genova, 4 . - D e tres a c i n c o . - M a d r i d . 
¡¡erafl r e g s i o ü m cristiano 9̂m 
j vida DE LOS SANTOS, por los padr^ Rivadeneira, Crois. 
eet y otros. Doce tomoa con 134 láminas, reproducción de ios 
CMÍXOS máa famosas de los Museos del mundo, 18 pesetas, 
franco portes y oertificado. Pedidos con su importe únicaanentó 
s ANTONIO ROS, librero. JACOMETKEZO, 80, TEROERO 
MADRID.—APARTADO 12-148. 
c 
EAUEP. & SOHN.—ALEMANIA 
VENTA EXCLUSIVA 
CASA MALILLA—BARQUILLO. 0 DUPLICADO 
Planos aatomáticos da las afamadas nrreas 
" K R A N I C H & B A C H " 
Í I S T E R L 1 N 6 ' , x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E I R , V i o t o n a , 4 
I m á g e n e s y a l t a r e 
José T e n a No dejar de consultar esta casa. Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de \ / A T CKT^'Í A 
BAJADA PUENTE DEL MAR. 1. V / - V t ^ I L i ^ V^i/-^ 
renácmas, ocasión verdad, próximo a Madrid, amueblado, 
jago, pabelldn para dependencia, precaoso jardín, hú 
abundanto gdliuero, baño, agua o oaaic  y nquisama, 
instaJadón de luz eléctrica. 
huerta, 
completa 
MAGDALENA, 21.—De once una y de cuatro a seis. 
S E Ñ O R 
Ha fsüeoido el úía i a de marzo de 1325 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendiden apostólica 
I . P. 
d̂ conKxIados hijos, don Laureano y don Mar-
tín; nietos, hermaaia, doña Juana; Iiijos políticos, don 
Banáago Azakiegui y doña Micaela Ichasoazu; eobei-
mb, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos se eárvasi enco-
mendar bu olma a Dke y aiastan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 15 
dd actual, a las CUATRO y MEDIA de 
la tarde, desde la casa mortuoria, callo ce 
lae MaWonadas, número 1 , al cementerio 
de Nnoítra Señora de la Almudena, por lo 
que recibirán especial favor. 
El duelo so despide en el sitio de costumbre-
F Ü M R ^ I A D E L CARI^N^INPANTA^^l^^ 
Esta casa no pertyiace al «Trust» 
Tu curación ya 
es posible 
U n invento 
húngaro llega-




Esta maravillosa conquista de la 
ciencia es el 
Recomendado por emineaems médicas. Curas 
maravillosas. Es algo noevo y sorprendente. 
FRASCO, 8 PESETAS.—De venta en las pruna 
pales farmacii-s. Ventas por mayor: Laboratorio 
farmacéutico del DOCTOR F . PUENTE, VITORIA 
L E A N 
Revista ilustrada 
Hoy publica su 
quincenal. 
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A V I C U L T O R E S 
I alimentad vueotras aves con 
Iiusgos inolidoc y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
¡ Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
1 verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
Apartad o 185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colaiílata, 7. 
iifl v c e n s i ü u c c i o n 
Distribuciones de agua. 
Cuartos de baño. 
D u c h a s . Hidroíerapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s . Termos. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a s p&rá elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Venti lación. 
Instalaciones centratadas, funcionando ajus-
tadas ú l t i m a s disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
ISZ iULI 'JL11¿¿ IA.0, IAZILÜ Z1Z lAZ ¡liT J 'JL' UíZ IS¿ 'JLZ "JS l ULl UL'^OJ: ZJÍZISZIAZZJL". UÍZ ÍÍZ1111¿¿ IAZ LLIZ2Z Zui 
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ei Si^ 33 RŜ a fóSfr íR jüf p? ¿Ufe /-CT*, 
iiasta de suírir ;u!K¡¡iiieDte, yracî s al luaravilloao UeBcuórimienío do U* 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radxaiuie.ufie por cróuicsa y rebelde que eea la 
-é » en todas eua manifs-staciones: Impotencia (falta da 
r ! s © U 5 F a S t © n i a v̂ -or eesuaO, poliiaones nocturnas, csperaAHtwts* 
(debilid.vi eesual), can¿aucio mental, pérdida v̂ e memoria, dolor do cabera, 
vértigos, dcútlidad musuilar, fatiga corporal, ^ómblorés, dispepsia, palpita-
cienes, liisterlsrao, tr3Etorn¡>3 nerviosos de las mvjerea y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, artómayo, intestinos, cor»-
tón, etcétera, <jue tengan por caoŝ k u erigen agotamiento nervioso. 
E m g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r , S o i v r é ^ ¿ ¡ ^ Z ^ " ¡ T c Z 
bio, modula y t-odo el Bistema nervioso, aumentando el vigor «exual, conseníando la salud y prolon-
gando li vid», indicadas ca^oialmcntu a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (riejoa 
wn años), a los que verificau trabajt.-s excesirca, tanto físicos como morales o- intelecfcaales, esportís-
Ua, hombres de ciencia, financieros, i'.rtistas, comerciantts, industriales, pensadores, etc., consiguinndo 
con las Grage«3 potenciales del Dr. Soivré, todos los eftuerzoa o ejercicios fácilmente y dispouiendo el 
organiemo pura que pueda reannd.irlc.a con frecuencia. Basta tomar un franco pa-,'va convencere;) de ello. 
Agente excluairo: HIJO DÜ JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MONGñDA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias da España, Portugal y América. 
^ S 3 g i ® £ 2 a ^ ^ ^ P llllÉiHÉMilMI 
callo de primer orden, ba-
rrio Norte, tranvía puerta 
y <Met.ro> próximo. Bue-
na construcción con hie- i 
rro, confort, rentando máa 
de 7 por 100, vonde eu 
33-00O duros HISPANIA, 
A L C A L A , 16 (Palacio 
Banco do Bilbao). 
ÜÍR3SC5 ñ íl Ü M ¡ : 
Calle de Aicaiii, freute 
a las Calatraras 
0 
m m 
E X C E L E N T S E Ñ O R Á 
i á f a g a 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Su viudo, el excelentísimo señor don Manfrcdo de Borbon y Bófiialdb de Quirós (duque de Herttóhi); su 
madre, padres políticos, hermanas, hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar sn alma a Dios y 
asistir a l funeral, que se celebrará el Innes 16 del corriente, a las 
once de la mañana, en la iglesia panroquíal de San Jerónimo el Real. 
Se aplicarán igualmente por su eterno descanso los siguientes sufragios: Funerales en las parroquias de 
Villoría (Asturias), Verin (Orense) y Yébenes (Toledo), el martes 17. Las misas gregorianas empezaron en la 
citada parroquia de San Jerónimo el viernes 13, a las ocho y media, y el martes 17 empezarán a las once y 
media. Todas las que se recen en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen el día 25, en la de San Luis 
los días 24 y 29, en la de San Martín los días 24 y 25, en la de San Ildefonso los días 23, 24. 27 y 30, en 
la iglesia pontiñeia de San Miguel los días 20, 21, 22. 23, 29. 30 y 31, en la iglesia de la Consolación los 
días 29 y 30, en el santuario d'el Perpetuo Socorro Iss díae 24 y 26. en el monasterio do las Salesas Reales 
paseo de Santa Engracia) los días 17, 18. 21, 24, 26, 27, 28, 29 y 30. en la iglesia apostólica del Sagrado 
Corazón (calle de Nicasio Gallego) los días 15. 16, 20, 21 y 24, a üas ocho y nueve; capilla del 
Santísimo Cristo de San Ginés los días 17, 21, 22, 26, 27 y 28, capilla de j a s Angeles Custodios 
(Ayala, 54) los días 17. 18, 20, 21, 22, 25. 26, 29. 30 y 31, a las ocho; capilla de Nuestra Señora ae Lour-
l> V,". ; 
Pe LUJO Y EOONOMiCÜS—PLAZA DEL ANGBL, i 
LIQDJDAClOiJ POR CAMBIO DE DUERO 
L A S E Ñ O R I T A 
m\i ge le i%m' 
Y A R D Í A C A 
Ha í a n e s m o el m m úe marco da 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo padre 
Velasco, S. J . ; sus afligidos padres, don An-
tonio y doña Ventura; hermanos, Carmen, 
María, Rosario. Luis y Pilar; hermano po-
lítico, don Enrique Albors Vicens; tíos, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy 15 del co-
rriente, a las cuatro de su tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de 
ios Caños, número 5. al cernenlerio 
de la Almudena, y al funeral que 
se celebrará el día 16, a las once 
de su mañana, en la iglesia parro-
quial de San Ginés por el eterno 
descanso de su alma. 
POMPAS FUNEBRES —CONDE DE PESALVER, 13. 
«sí? 
S U C E S O R D E 
s ios M e 
A u r r e c o e c h e a , m ú m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España quo se encuentra en oandido-
mos de podar ofrecer sus productos a pracios su-
mamente económicos no admitiendo compaten-
cia posible. 
1.° Por el personal técnico competentísimo. 2.° Maquinaría moderna. 
3.° Materiales de primera calidad. 4.° Perfeccionamientos últimos, por 
lo que respecta al mecanismo y armonización. 
D E T A L L E D E ALGüx\OS ORGANOS COLOCADOS POR ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de Górliz. — Parroquia de la Purlsiima Concepción, de 
Sabsdell. — R. R. de los padres Jesuítas de Gijón, — Parrocpiia 
de Bérriz. — Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén,Barce'ona Parroquia de Munguía.—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida. — Parroquia de Somorrostro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Señor don Rafaei! de Echevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Power.—.Don José María d© Iturrla, etc., etc. 
MOTORES V E N T I L A D O R E S SUMAMENTE SILENCIOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 
«MELODITE3ÍA» — «0RGAN0LA»—«ORQUESTOLA j—«MAGNIFICAT» 
ADVERTENCTA: Remito gratnitmnente cuantos datos, planos y de-
talles se me soliciten. 
P ' A R A L H GARGANTA 
Niño del Remedio, a las cinco y media de la tarde, el día 13 de agosto, sep^embre, n o v . ^ r e d.c embre y 
enero próximo Asimismo serán aplicadas todas las misas de los días 7 en los meses de abril a d^iembre 
«mbos inclusive, en la iglasia de Santo Domingo el Real, y el mismo día 7. en_ los de junio a d.ciembre, en 
la de San Mami^ v San Benito; las del 7 de septiembre próximo en la parroquia de San Jerónimo y la que 
todos los días 7 i cada mes se rece, a las once, en la expresada parroquia de San Jerónimo «1 Real. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, el eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Burgos y 
los i lu^rí í imos S y M*!'3*a han COncedido ind^enclas en la fOTma 
brada. n 
O ^ m A S ^ F P ü B L I C I D A D CORTES. Y A L Y E R D E . 8. PRIMERO 
E L S E 5 0 R 
HA F A L L E C I D O E . \ FRIBUROO (Sniza) 
E L DIA 8 D E MARZO DE 19 2 5 
A IOS VEINTICUATRO AÑOS DE KDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramento;! 
i ? . S. P , 
Su director espiritual, reverendo frpy 
Francisco Marín Solá; sus desconsolador 
padres, don Justo y doña Isidora; herma-
nas, doíía María y doña Mercedes; hermano 
político, don Antonio Lalaguna Sirera; tíos, 
sobrinos, primes y demás parientes 
R U E G A N a sup amigos se sir-
van asistir a la conducción de! 
cadáver, que se verificará, el día 1¿ 
del corriente, a las diez de la 
mañana, desde la estación del 
Mediodía al cementerio ¿e 'Na-
val carnero. 
E l duelo se despide ¿» el puente de Segovíiu 
Los eminentísimos, iiustrísimos y reve-
rendísimos señores Nuncio Apostólico de Su 
Santidad, Patriarca de las Indias y Obispo 
d© Madrid-Alcalá han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas, EAMON DOMINGUEZ VIVES 
BanjuiJlo. 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
Y BRONQUIOS 
CARAMELOS P E C T O R A L E S 
C E N A R L O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
ALMONEDA por tcstamontri-
r(a phivadfc, sólo por ñaua 
días. No admito prendaros. 
Diez a. doce y cuatro a seis. 
Quintana:, "JS, t e r c e r o u-
ÍÍ.VISO. Compro, pagand) 
imicho, «'hajaí,, cbjeto« do oro 
y pl&tk, antipiiodades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Jnanito. Pez, 15. 
H u é s p e d e s 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletas de' 
Monto. 
ALHAJAS, piano.;, autopía-
nos, máqu'nas escribir, coser, 
a p t r a t o s fotografieos. A. 
TímIo de Ocasión. Fueiica-
rra,l, 45. 
SELLOS cspafiolo0, pago 
más altos prca os, con 
terenCMV de 1850 
Cruz, 1, Madrid, 
PENSION «C'rram C-onffcrt». 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero derecha. 
i c a 
HAGASE graduar vista; r-so 
orií.íak's Panktal Ze:fs. Pasa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
P é i f d M a s 
•re-
1370. 
PE K OIDA zarcillos de perlas 
y brtllaritee. l)e-,oli'C!Ón, \ a!-
v<Tile, 23, gratíficaran. 
H A G O paraguas, eombriOaB 
abanicos, bastones y refonnaa. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
REUMATICOS: Bl.presbíte-
ro don Luis P. Hemáiz 
tea conocido Párroco de Va-
lles) indicará medio eeacillí-
simo enraro» radioalnieote roo-
nos do uu mes. Efcribid: 
Progreso, 17, Bnrgoe. 
ANTIGÜEDADES, cuadro. 
preciosos. 'C<>mpra, ven t», 
comisiones. Galerías Ferrer»». 
Ecbegaxiiy, 27. 
SE VENDE un altar gótico. 
Razón; Bola, H . 
MONTANO. Pianos de rs» 
incxjnjpamble niaroa- Calle Sao 
IVimardino, S-
los resultados carativos logrados con el empico do la DIGESTONA CHORRO quo los enfermos del 
estómago, que no ban podido curarse, a posar de haber tomado numerosas especialidades gasíro 
intestinales se curan boy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C # A J A Rechazad las imitaciones. 
(3) 
Ü L A N T E 
R S E E D 
1 o . 
EN 
Anuncios «LOS TíROIJ-SJi.S 
py jr ttsrgslf, 6 
/isdrísf 
L U I N E S 1 © D E 
PRIMERAS NOVEDADES DE TEMPORADA 
ftüíiGülOS PARA JE6SL03 V ESPECIA! mEIITE PARA EL 113 DE SAH JOSE 
T E J I D O S 
fiepS; todo ¡ana, extenso colorido 
y negro, ancho 110 cm¿. 
E l me t ro . . . 
Sarg-a todo lana, coiores negro y 
azul marinó para uniformes. 
Pesetas t . M j 
Tmvcrs ína todo lana, calidad su-
perior, ancho 110 cn?s. , 
El me t ro . . . 9,50 
Crespón marrocain, extenso coijp-
ric'o, ancho 95 cms. El metro . . (5,75 
Excepción»!, tejidos panamá, bo-
nitos dibujes, co'-ores sólidos. 
El me t ro . . . 0.95 
Crespón ¡nglés, extenso colorido, 
lavable, ancho 100 cms. 
El .metro. . . 4.25 
Céfiro sedalina, calidad superior, 
ancho 80 cms. Ei metro 3,80 
PercsU's francés, dibujos para ba-
tas y camisas, colores sólidos. 
El metro. . . 2,50 
Toü seda, colores surtidos, an-
cho SO cms. El metro 9.— 
Pon^é, ancho 60 cms. El metro . . 4,75 
Crespón china, todo seda, ancho 
ICO cms. El metro 13,50 
ToJJ seda Fantasía, ancho 80 cen-
t ímetros. Ei metro 
iniiDOs Y umm 
Elegantes vestidos sastre, de lana 
damié, gran novedad, marino, ma-
rrón y gris 110,— 
Abrigos sport lana, cuadros fan-
tasía, verde y beige 90,— 
Panínlód, juego con la camisa.. 5,75 
Canrlsas de día, algodón tordado 
y vainica mecánica 4,25 
Pantalón, juego con la camisa,. 4,50 
Corsés fajas* cut í , cuatro l igas. . 15,— 
.Sombreros para señoras. Paja 
adornada con cinta íaya, alta 
novedad 23,— 
Cuc-!os para señora, en organdí, 
blancos 2,— 
Sombrillas percal inglés, montu-
ra parsgón. palo madera, puño 
ú l t ima novedad 13,50 
Abriguitos para niños, tejSdo raezcl 
cuadritos blancos y negros, r ibete 
trencilla negra. 
0 8 7 6 5 4 3 
42 40 38 36 34 82 30 2¡ 
•—— 1 '— _ 
Trajecitos punto de lana, para 
niños, colores novedad, todtos ta-
mEños , - 15̂  
nm mmim 
Sedas para jerseys, marca Ma-
drid-París. La madeja 1,50 
Botones de nácar, carta surtida 
de í-í gruesa 2,10 
Lanas seda para labores, tedos co-
lores. El ovillo de 50 gramos 2,25 
Echarpes crespón de china en di-
versos colores y dibujos, 200 X 50, 
para señora 
(i&Iones bordados a mano, colores 
novedad, ancho 5 cms. E l metro. 
CIntarones para, señora, imitación 
ante, aplicaciones metal, hebilla 
galalith, gran novedad, colores 
rojo, gris, café y beige 7,50 
Ganiisas de día, algodón, bordado, 
vainicas a mano 5,50 
Pecheras para señora, en organdí, 
colores blanco, champagne y coral 5,-
Galones bordados a mano, lava-
bles, colores novedad, ancho 9 
cent ímet ros . El metro 
Sombreros para niño, imitación 
j i p i . Gran resultado 10,— 
Pañuelos batista blanca labrados, 
para caballero. E l pañue lo 1,35 
Gabardinas forma rajjlája, para 
caballero, tejido calidad saperior, 
colores gris y beige, jaspéadtes. . 7 5 ^ 
Bastones avellano, puñas Golf, á e 
9,50 
Bastones madera Lnijeictada, car-
vados, anillas plata y doublé . ^ . . , 
Cuellos piqué para caballero, óp-
t imo modelo. La media docena., 3, 
Camisas para caballero a medida, 
céfiro, dibxujos novedad . 15, 
Gorras para caballero, forma ú l -
t ima moda, colores novedad 5,50 
V A R I O S 
Pulseras semanario, en plaqué, 
con placa esmaltada ^ 12, 
Coi'lares fantasía , bolas cristal, 
colores rojo, blanco y á m b a x . . . . 10,25 
Carteras ú l t imo modelo, en piel 
inglesa, en negro y colores do 
moda 21,50 
Carteras gran novedad, doble mo-
nedero, l engüe ta de plata 21 cen-
t ímet res , diversos colores 1 27,—. 
Carteras en piel inglesa, muy 
nuevo, en negro y surtido en co-
lores novedad, 28 cms 32,— 
Lts ps i .os He p m l i s i a s re í a o s per correa sü t s ü l m Co 21S3 r Q i U ü r á i esa os os precios (Hc.pcionajes 
Anuncios «LOS TIEOLESES> 
O r n o m o n t o s e l © 1 
MAYOR, 31, Y BOUDADORÜo. 2, 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-93 M. 
e e i a . — G a r o í a M u s t i e ! e s 
riAWWB,'.̂ >'̂ .̂ -
ilidad Grandioso triunfo del Tratamiento Electrológico Pulvermacher en el alivio y as c i n c i 
[y.anera tíe que todo hombre y mujer puedan disfrutar do vi^as vlgorasas y sanas, libres da dolores e indis 
ades u 
¡clones 
¡¡Un mundo Sin dolores V"̂ -™ -o-r ^T-n!?.ada.s-inmediatamente m*m ^lecfcraógico Pui;vea:ma-her?>; La 
— en f-aso de pr&f^&taise? , n^K'r manera de exp loarlo y ayudares es 
e //: disposiciones!! 
H pensarlo casi p r o d u c e vértigo, y , yin 
embargo, úo Ijrata & una impr^babi idad, 
Sano qxic es una pc&lnlMad. 
La ciencia médica moderna comprende y 
admite tsto, y tilo e s la ¡uzóu por la cual. 
hoy oía tiendo u prevenir toda _enfermedad ." uíártiivs modernos, por. desgra-aa demasiado 
y debilidad, r e n i o - j íaini.'larizados edil dolencias c indifcposicio-
v i e n d o las c a u s a s ' ^ ¡ 5 fcailefl como Neuraáuonia, Indigíiibión, 
que las producen y L:bu-eüimicnto, Pado-Minienlos deG Hígado y 
. o-nt-f >'t-vudo lo mss oomeramtjntc pc-sib.e a 
MaiQo considerados oe poca im- ^ «¿^¡ent^s preguste^: 
• ,- 'f_ /„ 1 - l - /.Que fS el Tratamiento Elcctrctóglcó? 
ponanc a y que perjudican la vida y ^ eI Tratamieilto E l e c t r o . 
Son iWtaS cuestiones que interesan a todo | gK»'.* 
1 ombit. y mujer más Ĉ m nada en el mundo, I '¿- Razón de los éxitos de! Tratamiento 
muv en painc-uiar, a a gran masa de | Eiectn^.i.gico. 
e n s - e ñ a n d o 
pensoaas a 




¡flí T l t l ^ ' aJnat, ^ salud, «iojiv <ie tomar drogas 
jHLlu! o i>rcp¡ird<iK inxnediatameaité, I\o 
arr!e:giíes la. vida con m¿tódos mtificlaJes. El-
úaico luétodo de U Naturaleza os la. Blartric:-
dad. No to ¡retnuwá: ¡.iíio hoy uiisino una copia 
¿Tatiti dol libro uiaciivilúxM iGytia, d-e la Salud 
v la Fucrxai. I*»-, d cupúa al Ixnal. 
lo¿ Hiñónos, Debilidad del corazón, lusoni-
nio, Keumatismo, Gota, Ciática, Lumbago, 
Neuritis y otro sin liu de iudispcsicioncs cou-
side.radas de poca imi'ortancia, ¡:>ero quo per-
judican la vida y con gran frecuencia -en 
sólo el ángulo más delgado de una cuña 
de grandes y peligrosos padecimientos. Si 
conquistamos y curamctí estos primeros sig-
nos del quebrantamiento de la salud, pode 
mee estar seguros de evitar casi todas, si 
no todas, las enfermedades. 
Ed estudiar lo (pie la Llectricidad lia he-
cho para el alivio y curación de la -̂ enferme. 
' dades es íormaisc una idea de la parte qu» 
tiene (¡uo, desempeñar en alcanzar ese mun 
do donde las enfermedades son o debieran 
.ser desconocíd*. La nueva cien-cia de la 
electro'ogía, tvgiin se manifiesta en el Tra-
tamiento Electrológico Pulvermacher, de Ja 
ma mundial, ha efectuado ya curas tan 
asombrosas, que permite pensar con gran 
esperanza que no ejdst-en ta'es cosas como 
ma'es incurables. Ks-te tratamiento ha. con 
seguido las máy altas aprobaciones cientí 
ftcaS y médicas, a í ue r /a de méritos y éxi 
los invariables a. través de gus años de lu 
CLH rx-n tradicioncfi médicas largamente es-
tablecidas y fuertemente arraigadas. H a 
pido la curarióü d^ mies, de una grao 
multi tud y variedad de enfermedades y 
desórdener- cuando toda otra forma de tra-Pero mientras los hombres sean hombres, Bieaupre habrá ai."gu»o§ qnb Continuarán ía ' . 
t-ando a las. leyes de la higiéné. Por cónsí- timiionto í'/ity-tmlógi'-o Piilvernia<-}ie.r hn v«-
guiente, los sufrimientcs y la dtbi idad per. 
Kistirán hafcta que lío scilo í-e haya enseñado 
a los t^eres humanos a evitar las enfenüe-
daxles, sino hasta aquej momento en que -<-'-
pan conquistar ésias. Además, ames de 
que Sea, pcs¡4))ie vivir en m i inundo libre de 
enfermedades--y con. «¿hU, m> queremos sig-
nificar un mundo sin ma-'-es, pues esto no es 
pteible, sino un mu-nd, > feu e l Cuai] .̂e dispon-
ga de un medio ge^Urp «' inlaiible para l.acor 
desaparecer los desórdenes cuando los 
cadetí de la hninanidad engañada contra !a 
sa'ud ].»ronuievau BU pmseiicia—, debemos 
l>rinierament-e haoer «l^t^i'artx-ei- la enorme 
masa de debilidad existélíte o-n enfermeda-
des y deísórdene» físioocs. ¿Qnien podrá hu-
qer e^tj? La iiiedicina ha Iraortsado laui u-
tablemfccte. ¿Dónde encontrar este medio 
infalible y tan bu-Scado. con ayuda de! cual 
estos enemigos <le'l hombre puedan ser ex-
pulsados rápidauusntc en lo porvenir? 
Sólo podemos calcular JÓ «pie es po-
nicQl*©. Fsíq ha sido conseguido mediante 
e' einf>l©o d© lo que aLora se reconoce « 
ol más cientifioo do los tratamientos éCéc 
trieos c^kiiocidcvs. 
De absoluta eficacia y económico 
Duran W» m u c h o s años el Tratainiento 
.Eléctrico <> re-sullaba S u m a m e n t e costoso 
o sólo podía obtenerse em estab';e.!'.irnien,toa 
e'ectrotcrajK'ivtdi-cjc;, lo (-na! ¡ i r o d u e í a in-uchos 
inconyetíiéntcss y gastos in^ocesariós. K-l Tra 
I-amiento EJe^rfatíIógico Pid\x>rmaclies ha ve-
nido a cambiar todo e^to. Ha cotocadp e'i 
Ti-¿tan l iento Eiéctriéó GieritífiGO a] alca-n'e 
de todos, sin tuwesidad de grandes gastos 
y dentro de la propia i'bsa del paríent-e. Du-
rante Hiuc i ios a ñ o s íyn o s i u v o M.1 a!c8.nce de 
txxles; hoy e«s ablamadQ ]>or miles d^ }>er.so. 
ñas, entre Jas que Se encuentran algunas de 
la* más a't&S i'er.onfl.I.idcd/ís m t x l y cien-
t í f i c a s . Lía oonsernñdo ser reconocido v es-
timado a f u e r z a de una laríra y ]-robada lista 
de éxitos. (: Quién pod-ría decir las viotorifls 
que ©oiiseeuirá en A\ porWoirj pues cada d í a 
se vialimibrain n u e v o s éxitos con eil emp'eo 
de eeíte infálibU) método «I-.- l-r^amiénto? 
Li. Tratamiento Electrolcígico Pulyern a-
cher da al en íenuo debi itado y siu 
sible pbr aquello cpie ya tn- ha hecho. En 
aquello» casos eu que la medicina y ÜSs 
drogas'frai'as.'i.tvjn impelidauxenite. la KW.t r i . 
cidad ha oonseguido trijinfo íra|j tmiufo. I 
¿Se rá ési-a eJ futn-ro Salvador de !a Salud j 
do los puébfiOs? ,•, No.i trH-c-rá wá-fca un mundo I 
»in sufrimiento^, o piás bieu mi inundo j 
en- e l cual Ja e^fermedafl y la debilidad no t 
deben entrar jamás si todos eump'en lafl I A pesar de tódó, aún puedm existir per-
Eevos do Ca Salud, un mundo asimismo dei . son as que se p:egunten : «¿Qiie es d Trata. 
Exitos notables del Tra-
te míenlo Electrológico 
fuerzas ¡a Fuerza Real del Cuerpo—la Lvec. n Provee a los enfermos no con un sampía 
t r u i d u L - , fuerza qu¿ proves a todo órgano £ , i¿-ai.o, c u y o efecto desaparece rápida-
y sis'cma del cuerpo c en la pot-enr-ia motriz, mente, sino con u n a energía curativa natural 
J .as Boterías B e c t n x ó g i c a s empiendas para qrra prcatamen e expusa la enfermedad y el 
el CAierpo seo podero>am«i'ue suaves y de do lor , oonsÍ«meÍldtí u n a curación permanecí-
acción suma.m^nte moderada. Derraman por te y radicel. Como todo órgano, y sUt*»ma 
todo ei sistems nervir-so «na renovadora depende de la Electricidad o tlñergía Vital 
Energía Vit-ü . El tratamk-uto es seguro, rá. pt..ra . su fuerza motriz, existiendo fai'ta de 
pido, cxmveniente y efectivo. Puede eíec- esta Energía Vital e«i d c u e r p o enfermo o 
t-uarse e n casa., sin ayuda do médico o enfer- débil, -la renoyacién del vigor en eá sistema 
mc-ra. Su uso es oC-modo e imperceptible, nervioso es el primor poso que debe darse 
para restaurar J ' íuncionamieuto normal, 
samo y eficiente do.l cuerpo. Desde el pr i -
mer mcimento en que las Baterías l'^ctroíó-
gicas comienzan a emploarsa, el paciente 
sñenle uaa agradable sensación de mejora-
miento, un sentimiento exhilaran te d? salud 
y na nuevo o>pt'mismo, y éSÉps p o r sí soles 
Son signos de un rápido restablecimiento do 
'a s a l u d . E l apetito perdido se recobra, la 
digeitión mejora y el cuerpo no solamente 
disfruta de salud, sino q u e se fortalece con-
tra todas las enferme dañes. 
El Tratamiento E'ectrolcgico Pu'lver-
macher obtiene éxitos no sólo por ser 
e l é c t r i c , sino además por ser natural. Ha-
ciendo fluir !a electricidad por e l sistema 
nervioso, produce un eslimulante muy nc-
oesario a los músculcs más internos, que 
juegan pare' tan princápo'l en 'la Circula-
ción, la Digestión y la Asimilación de los 
alimentos por todo" «1 sistema, eliminando 
iodo sobrante y materias nocivas que cau-
san y fomentan desórdenes, reduciendo e 
poder de resistenda del cuerpo. Todo e 
mundo sabe que la electricidad ha de mo-
ver los múscu'on de «na rana muerta. 
¿Cuánto mayor ñó será' su influencia sobre 
los músculos del cuerpo vivo? 
Este movimiento muscular interno pro- j | 
duoe inmediatamente una circulación m á s , 
ráp:da. y esto a su vez w causa de i m a I 
mejor nutric-ión de los millones de ti\\x- \ 
ías que componen el c u e r p o , v más rápida , 
y comp'eta será la eliminación de las ma- j 
torias nocivas cuva retención es resp.'>nsa- 1 
ble de quizás el €0 por. 100 de las enfer-
medades modernas y padccimdenitos. 
Exito cuando otros tra-
tamientos fracasan 
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y un sin f in da o'trog padecimientos q»fl só-
lo son demasiado vulgares hoy día. Aun 
en casos de enfermedades antiguas y oro-
nicas y 
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ITe aquí la explicación verdadera del 
nuu-ra igualado éxito de este maravilloso 
método en el tratamien-to, alivio y cura-
ción dej 
¿Por qaé continuar anfriendo laa agonías 
la Gota y otroa padoedmiontofl producidoe F*Hí 
el Acado Urxo, onaatdo la Electricidad puede 
remover con rapidez, sio 0101051143 y de nna 
ma-nera permaueate la causa de talaspadeca-
naOntos? La Electricidad ce el remedio de la 
Naturaleza, y no ea posible mejorar las cosas 
de la Naturaleza. Pedir hoy un ejemplar gra-
tis de la «Guía de la Salud y la Fuersa», qW 
ha pu»5to a muchos sobre el camino de la 
oión. Ver cupón abajo. 
en'ermedades graves, tales como Par¡Uieis. 
Ataxia Locomotm (para indiear ^ 1 ° dc6 ' 
el Tratamiento Pulvermacher ha %&naf° ' 
victoria cuando todos «os demás métod 
Lau fracasado. 
La ciencia médica reconoce que la fuei/.a rciuvigoriKante de la electricidad <-ientífica-
meute aplicada las náiniralezoá débiltc» y en'erinizaij es una de las maravillas de 'la 
ciencia curativa moderna. 
L i s apllicuc-ioiiet» ectrológicas Pulve-rmaduír sloíi las únicas invenciones para la a|V.i-
caqióll de la Kl»CM-rk>idaiJ oiuratiVa que adiuj teu raay de -''tí docU>res t-«-le-br'As v la Acade-
mia Üíicial de ilodicina de París . La LLotrologia ha pxobaÜó en miles de c a s o á que- es el 
REMEDIO SOBERANO DE LA NATURALEZA 
CUPON DE INFORMACION GRATIS 
Echando hoy a! correo este cupón gratis recibirá usted !a 
"6U1A DE LA SALUD y LA FUERZA". El pedir este libro 
y detalles del Tratamiento Pulvermarcher no obliga a nada. 
NOMBRE 
DIRECCION — — 
Dirigirse al Séicretaiio deí insiüuto BlMtsbtógieo, ¿líonso X I I , 5o, apartado 7.050 (Sección 16). 
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